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M U COSECHAS AGRAVAN LA CRISIS A L H C I A LA 
f a v e s c a r g o s c o n t r a e l G e n e r a l S o u k o l i m n o f f . - S o r p r e s a d e l a p r e n s a a l e m a n a p o r l a s d e c l a r a c i ó n 
n e s d e K e r e n s k y d e h a b e r s e o f r e c i d o a R u s i a l a p a z s e p a r a d a , i 
S U N T O S D E L D I A 
•:ona 
puesta de Mr. Wilson a 
% S. S. Benedicto XV in-
a las naciones beligerantes 
retenía paz. es en la for-
tes, deferente y hasta res-
pero en el fondo no es sa-
Resulta una especie de 
'por la tangente 
Presidente de los Estados 
Do aborda el problema en 
jinos planteados por el So-
,Pontífice; se limita a sosia-
Si lo abordara tendría que 
-e en lo esencial, confor-
man las bases sugeridas por el 
que coinciden casi punto por 
con las que había sugerido 
Mr. Wilson cuando pro-
i naciones en guerra una 
[sn vencimiento y sin victo-
Dces los Estados Unidos 
¡potencia neutral; ahora son 
cia beligerante. Ha cambia-
ba Mr. Wilson el punto de 
! y esto podrá explicar la con-
cón entre su actitud preté-
|r su actitud presente; pero 
bleraa es ahora el mismo que 
ices. Coincidían el Papa y el 
nte de los Estados Unidos, 
lo examinaban ambos a 
|je los principios y de los in-
superiores de la humani-
[ La coincidencia ha cesado al 
los Estados Unidos la gue-
nperio Germánico. 
Wilson y Benedicto XV no 
ŷa situados en el mismo pla-
i apreciar y juzgar los acon-
ntos. Pero los principios no 
Diado y los intereses su-
i de la humanidad son hoy 
bmos que cuando coincidían 
\ juicios el Vicario de Je-
*>y el Jefe de la Unión Ame-
« * « 
No pudiendo desechar de fren 
te las proposiciones del Papa, por-
que ello equivaldría a contrade-
cirse, Mr. Wilson muéstrase des-
confiado de que el Gobierno ale-
mán quisiera cumplirlas aun en el 
caso de que se declarase dispues-
to a aceptarlas; por lo que habría 
de ser el pueblo, junto con el go-
bierno, quien también les diera 
asentimiento. 
El argumento vale. . . El lec-
tor por su cuenta dirá lo que vale. 
En todo caso es un argumento 
de doble efecto, porque no cabría 
aplicarlo únicamente a un gobier-
no por otro gobierno, sino a to-
dos los gobiernos. 
Tan dueña es la Cancillería de 
Berlín de declarar que los actos 
del Presidente Wilson no respon-
den a las aspiraciones, a los de-
seos y a los intereses del pueblo 
de los Estados Unidos, por lo que 
no pactará con él mientras un ple-
biscito no lo ratifique en su pues-
to o lo obligue a abandonarlo, co-
mo la Cancillería de Washington 
para afirmar que hay antagonismo 
entre la Casa de Hohenzolleren y 
el pueblo alemán, y que por tan-
to no pactará con el Emperador 
Guillermo II. 
Si se reconoce a un beligerante 
el derecho de formular tamaña 
pretensión hay que reconocerlo a 
los otros, y esto en vez de des-
pejar el camino para la paz ha 
de cerrarlo; porque si los Estados 
Unidos no consentirían, y harían 
bien, que uri poder extranjero de-
terminase si sus gobernantes dis-
frutan o no de la confianza popu-
lar, tampoco pueden sorprenderse 
de que el pueblo alemán mantenga 
acerca de este extremo idéntico 
criterio. 
¡ c e n s o s y N o m b r a m i e n t o s 
e n C u a r e n t e n a s 
secretarlo del r a m o h a sido 
w&da la c o m b i n a c i ó n propues-
i ^ 8 0 8 y nombrados en el ser-
j"8 Cuarentenas, que es como s l -
íra,-E1 Befior j u l l o p ^ g j , V1_ 
• j6'9 d9 despacho, ascendido a 
La ^ ^ n i s t r a d ó n de 5a. clase 
™ al año. 
Yátaro Alfonso, recaudador 
¿ . '^J^111 c a t e g o r í a y sueldo 
'Mterlor. 
ft* Crak. of icial de l A r c h i v o a 
^ con $1,400. 
Sel Medina, o f i c i a l de Bs ta -
Miciai tercero con $1,400. 
Palmira G a r c í a , n o m -
K ' i a r de b a ñ o s , con $720. 
y o n ^ m a r í t i m a . — D o c t o r F é -
IHah'!.mediC0 P r t o e r o del puer to 
r 2na'ascendido a Jefe de Ad-
i haber Segllnda clase' con 
Doc to r N é s t o r Ponce de Ledn , m é -
dico segundo, a jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de q u i n t a clase con $2,400. 
Doctor A l f r e d o D o m í n g u e z , m é d i c o 
tercero, a i g u a l c a t e g o r í a y sueldo que 
e l an te r io r . 
Doc to r F é l i x G a r c í a , m é d i c o p r i m e -
r o del pue r to de Matanzas, a jefe de 
i A d m i n i s t r a c d ó n de sexta clase con 
$2,000. 
Doc to r E n r i q u e Faez, m é d i c o del 
pue r to de C á r d e n a s , a i g u a l que el 
an te r io r . 
S e ñ o r i t a L u c í a B r i n d i e r , nombrada 
escr ibiente de C á r d e n a s , con $600. 
Doctor Fe rnando Escobar, m é d i c o 
delegado en Barce lona , a jefe de sex-
t a clase, con $2,000. 
Doctor L u i s Fe l ipe M i n i e t , m é d i c o 
delegado en C o r u ñ a , a o f i c i a l de cuar -
t a clase t a m b i é n , con $1,600. 
Todos estos ascensos y n o m b r a -
mientos s e r á n va l idos desde el d í a 
p r i m e r o de J u l l o p r ó x i m o pasada 
DOS S U C Í S O S G R A V E S DE 
E S T A M i Ñ A N A 
Una anciana arrollada por 
un automóvil, y un tra-
bajador asfixiado 
por el calor. 
E n l a calzada de la V í b o r a , en t re 
las calles de P a t r o c i n i o y O ' F a r r l l , 
fué a r r o l l a d a en l a m a ñ a n a de hoy 
por e l a u t o m ó v i l de l a m a t r i c u l a de 
la c iudad de C á r d e n a s n ú m e r o 211, 
propiedad de J o s é H e r r e r a y H e r r e -
ra y conducido por e l chauffeur M o -
desto M a t í a s P e ñ a , l a anciana de se-
tenta y dos a ñ o s de edad M a r í a Bauz& 
y Vives , vecino de l a C h o r r e r a de 
Managua. 
L a anciana r e c i b i ó m ú l t i p l e s les io-
nes graves diseminadas por l a cabe-
za y d e m á s partes del cuerpo, s ien-
do ca l i f icado su estado de g rave po r 
el doc tor O l l v e l l a , m é d i c o de s e r v i -
cio en el Cent ro de Socoro de J e s ú s 
del Monte . 
E n el p rop io cen t ro de socorros fué 
asis t ido el m e n o r de 16 a ñ o s de edad 
R a m ó n H u e r t a , vec ino de M u n i c i p i o 
n ú m e r o 156, por presentar signos de 
as f ix ia grave, que s u f r i ó por estar 
t raba jando excesivamente a l sol , en 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n a z a n í a . 
L o s c o n s e j e r o s 
l i b e r a l e s . 
A s i s t i r á n a las reuniones en e l m é » 
p r ó x i m o . 
Es ta m a ñ a n a nos m a n i f e s t ó en e l 
Consejo P r o v i n c i a l e l s e ñ o r S e r a f í n 
M a r t í n e z , leader de los l ibera les en 
aquel organismo, que e l p r ó x i m o s á -
sado se r e u n i r á n los consejeros de 
f i l i a c i ó n l i b e r a l pa ra ce lebrar u n 
cambio de impres iones y de t e rmina r 
l a l í n e a de conducta que a d o p t a r á n 
a l comenzar las sesiones el lunes 
p r ó x i m o . 
N i í i o l e s i o n a d o . 
E n el H o s p i t a l de Emergenc ias fué 
asis t ido en l a m a ñ a n a de hoy por e l 
doc tor Sotolongo y L y n c h el n i ñ o de 
seis a ñ o s de edad Al fonso Sedita ve -
c ino de l a Calzada de A y e s t e r á n es-
qu ina a l a de I n f a n t a , por presentar 
l a f r a c t u r a de l a c l a v i c u l a derecha y 
l u x a c i ó n d i codo del m i s m o lado. 
L a P o l i c í a de l a D é c i m a E s t a c i ó n 
c o n o c i ó del caso y de sus actuaciones 
aparece que e l m e n o r A l fonso se c a y ó , 
casualmente, j u g a n d o en su domic i l i o . 
E l Secre tar io de Agricul -
t u r a en la E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a 
H o y v i s t i ó o t ras dependencias de l a 
Secre tar ia 
E n l a t a rde de ayer, conforme anun-
ciamos, h izo u n a v i s i t a a l a E s t a c i ó n 
E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a de Sant ia-
go de las Vegas e l Secretar lo de A g r i -
c u l t u r a genera l Eugen io S á n c h e z 
A g r á m e n t e , a c o m p a ñ a d o del Subse-
c re t a r io de d icho Depar tamento , doc-
t o r Carlos Armen te ro s , del Senador 
s e ñ o r M a n u e l A j u r í a , del Represen-
tante s e ñ o r M i g u e l A r a n g o y M a n t i -
l l a , del ingen ie ro s e ñ o r Oscar Con-
t reras y J. Crespo, Jefe de V e t e r i n a -
r i a que presta servicios en c o m i s i ó n 
a las ó r d e n e s de l genera l S á n c h e z 
A g r á m e n t e . 
E l doc tor E m i l i o L . Luaces, D i r e c -
t o r I n t e r i no de l a E s t a c i ó n p r e s e n t ó 
todo e l personal a los v is i tantes , qu ie-
nes r e c o r r i e r o n d e s p u é s los d i s t in tos 
Depar tamentos de aquel la . 
E l genera l S á n c h e z Agramon te , i n -
d i có l a conveniencia de In i c i a r a l g u -
nos t rabajos exper imentales en los 
Depar tamentos de A g r i c u l t u r a , Pato-
l o g í a Vege ta l y Q u í m i c a y o r d e n ó l a 
r e p a r a c i ó n de algunos edificios que 
se encuent ran en m a l estado. 
Los v is i tan tes sa l ie ron m u y compla -
cidos de l orden y l impieza observa-
dos en l a E s t a c i ó n . 
E l Secretar lo y e l Subsecretar io de 
A g r i c u l t u r a v i s i t a r o n esta m a ñ a n a 
todas las dependencias de l a Secre-
t a r l a que se encuen t ran fuera del edi-
f i c i o que ocupa l a misma , o sean los 
Depar tamentos de Montes y Minas , 
I n m i g r a c i ó n y L a b o r a t o r i o Q u í m i c o . 
D e G o b e r n a c i ó n 
P B E S U P Ü E S T O A P R O B A D O 
Con a lgunos reparos ha sido 
aprobado el presupuesto del A y u n t a -
mien to de l i n a r del R í o , por teneclen-
vte al e jerc ic io ac tua l „ ^ 
S O L D A D O H E R I D O 
E l teniente Rizo, desde G u a n t á n a -
mo, ha comunicado a l depar tamento 
refer ido , l a n o t i c i a de haber le sido 
hechos dos d isparos de r e v ó l v e r a l 
soldado del destacamento de F a r m a c i a 
Salvador Te je ra B a r ó , uno de cuyos 
proyect i les le c a u s ó u n a her ida menos 
grave. 
E l a u t o r del hecho l o fué u n compa-
ñ e r o del p rop io destacamento n o m -
brado Franc i sco de la Cruz Negret . 
quien fué detenido. 
* UN AVIADOR AMERICANO SE BATE CON CUATRO ALEMANES. 
—NOVECIENTAS DIEZ VIDAS SE PERDERON EN EL CRU-
CERO AUXILIAR "PROVENCE." — HUNDIMIEN-
TO DE UN VAPOR NORUEGO EN LAS 
COSTAS ESPAÑOLAS. 
EL CAPITAN LAUREAN! ESTABLECE UN NUEVO RECORD MUN-
DIAL DE VUELOS DE DISTANCIA.-^SUECIA Y LOS IMPUES-
TOS ALEMANES SOBRE EL CARBON. 
P E L I G R O P A R A L O S M A R I N O S 
Copenhague, AROste 29. 
Vapores salidos de B e r g e n que han 
l legado a este puer to , t r a e n u n a g rave 
no t i c i a pa ra losn avegantes, y es que 
han v i s to centenares de minas flotan-
tes, du ran te su t r a v e s í a . Junto a las 
costas de Noruega , c r e y é n d o s e que 
procedan de a l g ú n extenso campo de 
minas , des t ruido po r e l m a r , que las 
ha ar rancado de su emplazamiento , 
yendo ahora a l gare te . 
T a m b i é n han sido avis tadas muchas 
minas flotantes f r en te a l a costa me-
r i d i o n a l de Noruega y en e l O c e á n o 
Glac ia l A r t i c o . 
L A S R E L A C I O N E S G E B M A N O - A B -
G E N T I N A S 
Buenos A i r e s , Agos to 29. 
L a í a v o r a l i l e r é p l i c a dada por e l 
gobierno a l e m á n a l de l a A r g e n t i n a , 
respecto a l a c a m p a ñ a submar ina , ha 
a l iv iado l a s i t u a c i ó n t i r a n t e y c r í t i c a 
exis tente en t re los dos p a í s e s . De l a 
nota a lemana dice " L a Epoca ' ' , que 
cons t i tuye u n t r i u n f o d i p l o m á t i c o , 
pues e l i a accede a da r seguridades 
a los buques a rgent inos y a i n d e m -
nizar a los per judlcados j ) o r e l t o r -
pedeamiento del vapo r «'10™'% a f i n 
de mantener amistosas realc iones con 
ia R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y a l m i smo 
t iempo concede « l i b e r t a d del m a r " pa-
r a los barcos que l l e v e n comestibles 
bajo e l p a b e l l ó n a rgen t ino . 
E l Depar tamento de Relaciones A r -
gent ino ha publ icado t eda l a corres-
pondencia mediada e n t r e Buenos A i -
res y B e r l í n con r e l a c i ó n a l h u n d i -
mien to del " T o r o " . D e su l e c t u r a se 
deduce que probablemente l a no ta ale-
mana h a evi tado l a p o s i b i l i d a d de que 
l a A r g e n t i n a r o m n a sus relaciones con 
el I m p e r i o A l e m á n . 
E l 4 de Julio l a R e p ú b l i c a A r g e n t l -
na e n v i ó n B e r l í n u n a no ta , r e l a t i v a n 
ese asunto, en l a c u a l d e c í a , ent re 
otras cosas, que "acontando e l a r r eg lo 
ofrecido p o r e l Gobierno a l e m á n cuan-
do e l caso del vapor " M o n t e P r o t e g i -
de" este gobierno e n t e n d í a que los 
derechos de l a A r g e n t i n a ser ian res-
petados y que l a i n d e m n i z a c i ó n acor-
dada i m p e d i r í a u n a r e p e t i c i ó n | pero 
on v i s t a de o t r a v i o l a c i ó n de nuestros 
derechos, necesitamos ped i r una se-
g u r i d a d de que no h a b r á m á s v i o -
laciones en l o sucesIvo.,, 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
D E S P U E S D E D E S C O N T A R L O S E S T A D O S U N I D O S L A E V A -
C U A C I O N D E R I G A Y H A S T A L A D E R E T R O G R A D O , F A C I L I -
T A R A N A R U S I A H A S T A M I L M I L L O N E S D E P E S O S . 
LOS BURGUESES VAN TRIUNFANDO SOBRE LOS SOCIALISTAS.—APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIO-
NES PARA LA ASAMBLEA NACIONAL HASTA E L 25 DE NOVIEMBRE.-CONCIUO DE LA IGUESIA 
ORTODOXA RUSA EN MOSCOU.—EL GOBIERNO DE KERENSKY PELIGRA.-2.500 LOCOMOTORAS Y 
1 000 WAGONES PARA RUSIA.—ROOSEVELT QUIERE IR A RUSIA. 
No es que queramos ocuparnos en 
esta S e c c i ó n de los asuntos rusos con 
m á s p r e d i l e c c i ó n que de los otros , 
t a m b i é n de g r a n i m p o r t a n c i a , r e la -
cionados con l a gue r ra . Mas n i n g u n o 
i g u a l a hoy a los que se desa r ro l l an 
en R i g a y en Moscow y repercu ten 
en w a s h i n g t o n . Juzgad del e lenco: 
e v a c u a c i ó n y q u i z á s t oma de R i g a ; 
ten W a s h i n g t o n . Juzgad de l e lenco: 
t r o g r a d o ; t r a s l a c i ó n d e l Gobierno 
P r o v i s i o n a l a Moscow; posible de-
r r o t a de K e r e n s k y en el "Consejo N a -
c i o n a l e x t r a o r d i n a r i o de Moscow," qu© 
I D I O T E Z D E L A O C T O G E N A R I A E S 
C O N S E C U E N C I A D E S U S A N O S 
^ p r i s i ó n c o n t r a e l c a r b o n e r o G o n z á l e z . - E x a m e n 
t e s t i g o s . - S e h a o r d e n a d o q u e s e p r a c t i q u e u n a a m p l i a 
y m i n u c i o s a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e e l s e c u e s t r o . 
S L ? " * 5 ' "" •a» «e l a m a 
d e 
u Dr,So,lfi0aBtltufdo 61 Ju6z ^ 
* ^ l le ril »' en la casa n ú m e r o 
> b a b i i L ^ 6 1 1 Recl0' ^ ^ i -
^ r l a A ;On08 a u p a d a s por 
^ medS (Íonzález. a quien se 
^ m r i í o u n a n ó n i m o , de 
^ pr a Ia pr lmera-
S6? ^ í a í ^ TUna " C e l o s a 
HJa Pollcfó JuzKado o r d e n ó 
^ ^ var #proce<liera a l a 
^ 1 . n o ? , fra8COs y eava-
^ e n e r . ^ n o de ellos 
ner residuos de a l g ú n 
^ o c f d a T " 0 8 del d l s t r l -
^ t e , J a anc,ana-
Í^Je l p ^ r e g r e s ó a l loca l 
^ S1?0 ^ U a r b t n < Í 6 80 enCon-
i ^ I d o n n r ? e r o ^ á l e z . 
L ó p e z , conocido po r " E l P i n t o r " , se le 
h a c í a n . 
T a m b i é n fue ron examinados los tes-
t igos presentados por l a po l i c í a . 
H A B L A E L C A R B O N E R O 
E n u n a d e c l a r a c i ó n m u y concisa, 
n e g ó l a a c u s a c i ó n que se le h a c í a . 
D i j o que é l ven ia cu idando a l a oc-
togenar ia desde hace cua t ro a ñ o s , ad-
m i n i s t r á n d o l e a l p rop io t i empo sus 
bienes. Y que e l la , en prueba de g ra -
t i t u d , hizo tes tamento a su favor en 
Mayo del pasado a ñ o , ante u n no ta r io 
que t iene su bufete en l a casa n ú m e r o 
7 de l a c a l l e de Cuba 
t P O B QUE C E R R A B A L A R E J A ? 
U n a joven de nac iona l idad turca , 
c o m p a r e c i ó a pres tar d e c l a r a c i ó n co-
m o test igo. 
Se n o m b r a N a t i v i d a d A b r a h a m . 
E n e l Juzgado de Guardia , l a In te -
r rogamos sobre l o que supiere en lo 
que a l hecho se ref iere . 
Y nos r e s p o n d i ó de l a s iguiente í o r -
Desde hace m á s de t res meses f u l 
a r e s id i r a u n a h a b i t a c i ó n d é l a ca-
ca. Me l a a l q u i l ó l a m i s m a A n t o n i a , a 
quien hice efect ivo e l p r i m o r mes de 
a l q u i l e r . • . 
— ¿ Y luego? 
C o n o c í a J o s é G o n z á l e z , a quien 
por Indicaciones de l a anciana h a c í a 
entrega mensua lmente del i m p o r t e de 
la renta . 
¿ S a b e usted q u é t i e m p o l l eva c u -
r rada en l a h a b i t a c i ó n ? 
F i j amen te no lo s é ; pero ya hace 
d í a s . E l carbonero s a l í a — p r o s i g u i ó — 
v corraba l a pue r t a de l cua r to con 
i lave. Y d e s p u é s ce r raba t a m b i é n l a 
r o j a de h i e r r o que hay en l a esca-
lera . 
Entonces, ¿ c ó m o s a l í a n ustedes a 
la cal le? 
T e n í a m o s que esperar a que 
r e g r e s a r a . . . 
¿ S a b e usted por q u é ce r raba 
reja? 
( P A S A A L A CINCO> £ 
él 
la 
L a d e s p e d i d a d e L á z a r o 
C A N T A R A EJ Í « T A T R E T » E L PRO-
X I M O L U N E S 8. 
C a m a g ü e y , Agos to 2S. 
H o y l l e g ó a q u í el famoso t enor L á -
zaro en c o m p a ñ í a de su be l la y d i s -
t i n g u i d a esposa. Se le t r i b u t ó u n 
grandioso rec ib imien to . 
C o n t e n t í s i m o e n c o n t r ó s e e l c é l e b r e 
d ivo y ent re o t ras cosas m a n i f e s t ó que 
los populares empresar ios Santos y 
A r t i g a s lo h a b í a n con t ra tado pa ra dar 
un concier to e l p r ó x i m o lunes 3 en 
el Tea t ro Payre t , como despedida. A l e -
g r á n d o s e mucho a l a vez de tener u n a 
nueva opor tun idad de cantar ante el 
p ú b l i c o de l a Habana del que guar -
da gratos recuerdos, no pensando é l 
hacer lo por l a r g o t i empo , dado su 
cont ra to reciente qu© t iene con el 
M e t r o p o l i t a n de N e w Y o r k , en cuyo 
luga r piensa debutar en e l mes de oc-
tubre . 
E l p r ó x i m o jueves se propone se-
g u i r v ia je a l a Habana e l c é l e b r e te-
nor. 
N u e r a N o t a r í a 
Se ha creado una N o t a r l a en San 
J o s é de las La jas , n o m b r á n d o s e pa ra 
s e r v i r l a a l doc tor Pedro A . D í a z y 
g a r c í a , 
no se l l a m a como dice e l cable ayer 
'"Asamblea N a c i o n a l ; " a p a r i c i ó n p o -
s ible de l a d i c t adura m i l i t a r ; y todas 
estas aparatosas a f i rmac iones , no son 
suposiciones de u n á n i m o exal tado, 
s ino las manifestaciones oficiales del 
Secretar la de Estado de M r . "Wilson, a 
los per iodis tas que n o acusan desma-
y o n i d e s v í o hacia Rus ia , s ino a l con-
t r a r i o mayo r acercamiento y coope-
r a c i ó n , puesto que a l hacer las se 
manda a eee Consejo Nacdonal e l 
Mensaje breve pero elocuente del Pre -
sidente W i l s o n , respaldado por 100 
m i l l o n e s de pesos que, con los an te -
r io res suman 250 m i l l o n e s que N o r t e 
A m é r i c a ha prestado a Rusia y que 
l l e g a r á n a los m i l m i l l o n e s en breve 
t i empo. 
L a p é r d i d a posible de R i g a y l a de 
Pe t rogrado por e l esfuerzo de las a r -
mas alemanas y el t r a s l a d o del Go-
b ie rno no se m i r a n en W a s h i n g t o n co -
m o d e m o s t r a c i ó n del desmayo y me-
nos del colapso de Rus ia . M r . L a m y 
di jo el d í a 15: "creo que e l Gobierno 
de Rusia es m á s fuer te hoy que hace 
u n mes t an to bajo el pun to de v i s t a 
/ m i l i t a r como e l p o l í t i c o . " 
No debe verse en l a e v a c u a c i ó n de 
R i g a u n desastre m i l i t a r ; y a fmé aban-
donada por p r l m e r a vez por los r u -
sos en 1915, y d e s p u é s c u a t r o veces 
m á s . E n cuanto a l t r a t a d o del Go-
b ie rno de Pe t rogrado a Moscow hace 
t i e m p o que se h a b í a proyectado. Mos -
cow e s t á , d i jo , m á s cerca del cen t ro 
de la v ida ru sa y se pensaba a d e m á s 
de esta venta ja en l a de alejarse de 
ese e lemento t e r r o r i s t a y m a x l m a l i s -
ta , concent rado desde a ñ o s a t r á s en 
Pe t rogrado. T a n t a fe t i ene M r . L a m y 
* n el p o r v e n i r de Rus ia que en una 
c a r t a d i r i g i d a a l Emba jador de este 
p a í s Bakhme te f f el d í a 15 l e d e c í a : 
" L a Nota que su Exce lenc i a me ha 
enviado y que le ha s ido comunicada 
por e l Gobierno P r o v i s i o n a l contiene 
l a r e l a c i ó n de las m ú l t i p l e s preocu-
paciones y de la l abor a que atiende. 
H e entregado una cop la de e l l a a l 
Pres idente quien se da cuenta de l o 
mucho que embarga l a a t e n c i ó n y e l 
( P A S A A L A C U A T R O X 
Has t a e l 24 de J u l i o no r e p l i c ó e l 
gobierno a l e m á n a esa no ta y en su 
respuesta d e c í a que e l h u n d i m i e n t o 
del *Toro'* no e r a debido a l a cam-
p a ñ a submar ina s in res t r icc iones , s i -
no a las p r á c t i c a s del derecho i n t e r -
nac ional , que au to r i zan e l h u n d i m i e n -
to de los cargamentos de cont rabando 
cuando sea impos ib le l l e v a r l o s a 
puer to . 
A esa o b j e c c i ó n c o n t e s t ó e l Gobier -
no a rgen t ino que e l caso a lud ido es-
taba resuel to en l a D e c l a r a c i ó n de 
Londres y que a e l l a se a t e n d r í a a ñ a -
d iendo : "Es Impos ib le a d m i t i r que 
mien t ras l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a e s t á 
garan t izando las vidas y propiedades 
de los alemanes en e l l a residentes, 
los intereses argent inos en e l m a r 
Íuedan ser atacados y des t ru idos p o r a M a r i n a I m p e r i a l A l e m a n a , S e r í a 
Inconcebible que los productos n a t u -
rales de l a A r g e n t i n a fue ran cons i -
derados contrabando de g u e r r a en 
n i n g ú n t i empo . £ 1 gob ie rno a r g e n t i -
no no pnede reconocer que e l fn te r -
cambin de los p roduc tos nacionales 
sea m o t i l o p a r a u n ataque l )e l Ícoso y 
de u n a c l a s i f i c a c i ó n r e s t r i c t i v a , Nos-
otros tenemos que i n s i s t i r en una 
r e p a r a c i ó n y en que se ga ran t i ce l a 
l i be r t ad del m a r pa ra los bnques ar -
gentinos.^ 
A l e m a n i a c o n t e s t ó a t a n e n é r g i c a 
nota e l 17 de agosto, d ic iendo que 
no obstante las objecclones que po-
d í a hacer a las reclamaciones de l a 
A r g e n t i n a , en su deseo de man tene r 
con e l l a amistosas re laciones , e l Go-
bie rno i r ape ra l l aceptaba e l dar a l 
caso l a m i s m a s o l u c i ó n que se d ló a l 
del « M o n t e P ro teg ido" . E n t a l v i r t u d 
e l Gobierno a l e m á n estaba dispues-
to a pagar l a d i ferencia exis tente , 
en t r e e l va lo r r ea l del T a p o r ^ 0 ^ y 
e l mon tan t e de l a p ó l i z a de seguro y 
t a m b i é n reconocer la e l derecho de 
los buques argent inos n l a l i b e r t a d 
en e l m a r , en concordancia con e l 
derecho I n t e m n c l o n o l . con t a l de que 
la A r g e n t i n a no p e r m i t i e r a a sus b u -
ques a t ravesar l a zona de R^lerra,,, 
L n A r g e n t i n a se n e g ó a t o m a r en 
c o n s i d e r a c i ó n estas proposiciones y 
e l de este mes e x i g i ó una s o l u c i ó n 
inmed ia t a , d e b i é n d o s e a esto l a n o t * 
de B e r l í n que t e r m i n a el Inc iden te de*1 
modo honroso para e l Gobie rno a r* 
pen t luo . 1 
E M P R E S T I T O A R G E N T I N O 
Buenos A i r e s , Agos to 29. 
E l Senado ha concedido p o r mayo* 
r í a de votos su a p r o b a c i ó n a l p royec to 
de e m i t i r u n e m p r é s t i t o i n t e r n a c i o n a l 
p o r l a cant idad de t rescientos ochen-
t a ysiete mi l lones de "pesetas'* ( I ) 
E N L A S COSTAS D E E S P A Ñ A 
Londres , Agosto 29. 
S e g ú n in fo rmes contenidos en u n 
t e l eg rama rec ib ido en C r i s t i a n f a ^ d e s -
de Santander, e l vapor no ruego " K o n -
g a l F que h a b í a zarpado de St, N a -
za l re , con r u m b o a los Estados U n í * 
dos, ha sido echado a p ique p o r u n 
submar ino en las costas e s p a ñ o l a s . 
Ese despacho ha sido t r a s m i t i d o 
a q u í p o r e l corresponsal de l **Bornlng 
Post'* en l a cap i t a l noruega . 
Y a h a b í a sido atacado e l " K o n g e l F 
p o r u n submar ino en e l pasado mes 
de a b r i l . Entonces se d i jo que h a b í a 
sido hund ido , pero pos t e r io rmen te l l e -
g ó a u n pue r to I n g l é s , con m á s de 
l a cua r t a pa r t e de su cargamentar 
perd ido y habiendo sido m u e r t o e l 
p r i m e r o f i c i a l . 
F l g n r a en los Regis t ros M a r í t i m o s 
como u n barco de 3663 toneladas n e -
tas y estaba a l serv ic io d e la C o m i -
s i ó n be lga de aux i l i o s . L a ú l t i m a n o -
ticia que de é l se t e n í a es que h a b í a r 
l legado a A m s t e r d a m e l 6 de j u n i o ' 
p r ó x i m o pasado. 
L A S O P E R A C I O N E S I N G L E S A S 
Londres , Agosto 29 
E l cor responsa l de l a P rensa A s o » 
c iada con e l E j é r c i t o I n g l é s en F r a n -
cia y B é l g i c a t r a n s m i t i ó anoche e l s i -
guiente t e legrama, , dando deta l les de 
las operaciones efectuadas: 
E l a taque i n g l é s , i n i c i ado a ú l t i m a 
h o r a de ayer a l sur de L a m g e m a r k , 
Junto a l a ca r re te ra de St. J u l l e n a 
,Noel Capelle, se ha desa r ro l l ado c o n 
é x i t o , no obstante las malas y pe r s i s -
tentes condiciones del t i e m p o , bajo e l 
cua l las t ropas se l a n z a r o n a l a s a l -
t o . Ta r io s fuertes reductos a lemanes 
fueron capturados y l a l í n e a b r i t á n i -
ca fué empujada hacia adelante e n 
considerable p ro fund idad a t odo l o 
l a r g o de u n f rente de cerca de dos 
m i l ya rdas . > 
C o m e n z ó l a ofensiva a l as dos de 
l a t a rde en medio de u n a t o r r e n c i a l 
l l u v i a que un ida a l desbordamiento 
de los r í o s Steenbeke y Hannebeke , 
h a b í a conver t ido e l p a í s c i r c u n v e c i n o 
en una serie de pantanos . Es t a l l e -
n a pantanoso, salpicada de reductos 
de concre to , donde estaban montadas 
( P A S A A L A C I N C O ) 
P I N A R D E L R I O 
N E C E S I T A C A R R E T E R A S 
. _ 
L o s m o d e r n a s s i s t e m a s d e l o c o m o c i ó n , 
f a c i l i t a r í a n e l d e s e n v o l v i m i e n t o a g r í c o l a y 
c o m e r c i a l . - G a r a n t í a s q u e r e c l a m a n \o% 
c o m e r c i a n t e s y a g r i c u l t o r e s . 
L a extensa p r o v i n c i a de P i n a r d e l 
R í o , d is ta mucho de poseer las v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n que r equ ie re e l vas-
to negocio del tabaco a que se ded i -
can sus moradores . T a n p r o n t o co-
mo se apar ta uno de l a ca r r e t e r a cen-
t r a l que desde esta c iudad nos con -
duce a l a cap i t a l p t n a r e ñ a , es u n 
prob lema de dif íc i l s o l u c i ó n desen-
volver i n i c i a t i v a a lguna. 
¿ Q u i é n puede t ras ladarse de u n l u -
gar a o t ro , con l a rapidez y l a eco-
n o m í a necesarias hoy, pa ra l u c h a r con 
ventajas de é x i t o , y a sea en e l co-
merc io , l a i n d u s t r i a o l a a g r i c u l t u -
ra? Nadi.e 
Al l í , s e r á v í c t i m a de l a d is tancia , 
e l que pre tenda alejarse de l a ca r re -
t e ra mencionada o do l a l í n e a t é r r o * 
v l a r i a , que atraviesa l a r e g l ó n occl-» 
den ta l . 
Grandes comarcas vegetan en l a m i -
ser ia por su a i s l amien to ; se hace in-« 
dispensable l l eva r el contac to de u n 
pun to a o t ro , el i n t e r c a m b i o en t re e l 
campo, las poblaciones y las aldeas, 
pa ra l l ega r a l progreso que r e c l a m a 
e l p a í s y aumenta r l a densidad de l a 
p o b l a c i ó n r u r a l , l a cua l s ó l o p o d r á 
log ra r se mediante grandes e s t í m u l o s 
a l t rabajo y las seguridades de b i e n -
estar a los colonos, ya sean é s t o s 
p rop ie t a r ios o a r renda tar ios . 
E n nues t ra e x c u r s i ó n a los vegue-
(Pasa a l a n á g l n a CINCO) 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R Y L A S 
D I S P O S I C I O N E S N O R T E A M E R I C A -
N A S P A R A R E G U L A R L O 
E n t r e nosotros h a n p roduc ido des-
conc ie r to las disposiciones del Gobier 
no amer icano sobre las ventas f u t u -
ras del a z ú c a r y l a casi segur idad de 
que se s e ñ a l e n precios f i jos a este 
producto , p r i n c i p a l fuente de l a r i q u e -
za cubana, l o que a ú n en N o r t e A m é -
r i c a no se ha dispuesto como se h izo 
recientemente con e l c a r b ó n , cuyo 
prec io es ya f i j o . 
E n ese desconcier to han t en ido 
p r i n c i p a l i n t e r v e n c i ó n los a l a rmi s t a s 
s i s t e m á t i c o s y no poca los profanos 
que d e j á n d o s e Impres ionar por las 
apar iencias se lanzan osadamente a 
op inar y predecir . 
Quisimos nosotros recoger u n a o p i -
n i ó n sensata y au tor izada pa ra que 
sirviese de n o r m a a l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca, d á n d o l e u n a o r i e n t a c i ó n b ien de f i -
n ida a l mercado y sus especulaciones 
y una n o r m a para las act ividades de 
l a p r ó x i m a zafra. Y con t a l objeto 
buscamos a persona exper ta , s e r e « 
na ante las oscilaciones de los nego-
cios y h á b i ^ e n coordinar: las diversas 
causas que i n f l u y e n en el p rec io del 
a z ú c a r . 
Esa persona nos dió l a o p i n i ó n so-
l i c i t ada , s u p l i c á n d o n o s o c u l t á s e m o s 
su nombre , para que e l j u i c i o f u e r a , 
r ec ib ido por todos exento de persona- : 
l i s m o y se lo discutiese po r unos y 
o t ros s in apasionamientos. 
Nos d i jo a s í : 
Los Estados Unidos, como pueblo 
s a j ó n , son m u y comedidos antes de 
lanzarse a empresas ext remas como 
es l a de l a g u e r r a ; pero u n a vez t o -
mada l a r e s o l u c i ó n apor t an a su f i -
na l idad cuantos medios son suscept i -
bles de ser ut i l izados. Un icamen te en 
u n caso de guerra puede e x i s t i r en u n 
pueblo s a j ó n u n cargo con c a r á c t e r 
d i c t a t o r i a l . Pero dado el e s p í r i t u de 
Justicia y lega l idad que d i c t a todas 
las acciones de los hombres del N o r -
te el nombre de dictador no debe 
leerse con pre ju ic io . Quien l o ostenta 
n o h a r á j a m á s de é l u n uso a r b i t r a -
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B S B L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C t T k A C I O W D B 1«A. R E P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
L a r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a y l o s i m p u e s t o s . 
La promulgación del decreto or-
gánico de las administraciones de Ha-
cienda conforme al plan que ha re-
dactado el señor Secretario del ra-
mo, constituye indiscutiblemente una 
reforma de importancia. Unificar to-
dos los servicios de contribuciones e 
impuestos, encomendando su gestión a 
numerosas oficinas locales, haciendo 
así fácil y expeditiva la cobranza de 
los tributos y acercando la administra-
ción a los contribuyentes, es innova-
ción loable cuyos beneficiosos resul-
tados no tardarán en experimentarse. 
Los impuestos de todas clases esta-
rán a cargo de esas administraciones 
locales, debidamente unificados, re-
sultando económica la cobranza y más 
efícaz y rápida la fiscalización, sin 
actos deprimentes para los contribu-
yentes, pues la acción de los inspec-
tores, que pasan a ser funcionarios de 
la administración, habrá de ajustarse a 
las disposiciones que regulan el servi-
cio, bajo la dependencia inmediata de 
los administradores de distrito. 
Las funciones que han de realizar 
las nuevas administraciones de distri-
to son las mismas que hasta aquí han 
tenido las zonas fiscales; de manera 
que los contribuyentes tienen más in-
mediata la oficina en que pueden ha-
cer valer sus derechos, formular «us 
reclamaciones y solicitar cuantos da-
tos deseen para cumplir sus deberes 
en relación con la Hacienda. Esta 
innovación no puede por menos que 
resultar beneficiosa, y por ella mere-
ce aplauso el señor Cancio. 
La refundición de los nuevos im-
puestos con los ya existentes del em-
préstito de 35 millones y los demás 
que figuraban en el concepto de Ren-
tas Públicas, constituye una gran eco-
nomía para el Tesoro y con ella »e 
logrará además la unidad de criterio 
que debe prevalecer en materia fiscal. 
en bien no sólo de la Administración, 
sipo de los contribuyentes. 
£1 criterio de equidad en que pa 
rece inspirarse el señor Cancio para 
la reglamentación de los nuevos im-
puestos, atendiendo las indicaciones 
del comercio y procurando que aque-
llos se desarrollen de manera progre-
siva, y en cierto modo automática, 
sin estrujar al contribuyente para ob-
tener un rendimiento superior al que 
debe alcanzarse, es motivo también de 
plácemes, porque revela que no obs-
tante su resolución de que algunos 
de dichos impuestos fuesen creados en 
la forma por él propuesta, no pre-
tende apartarse de un recto espíritu 
de harmonía entre los intereses del 
Fisco y los de los contribuyentes. 
El día primero de Septiembre pró-
ximo comenzarán a regir el nuevo sis-
tema y a recaudarse los impuestos 
que acaban de crearse; y así como el 
Gobierno adopta medidas que ocasiso-
nen molestias y erogaciones indebidas 
a los contribuyentes, éstos en lo que 
a ellos concierne deben procurar ate-
nerse a lo establecido, cumpliéndolo 
sin crear dificultades ni demoras, en 
interés propio. 
La reforma realizada tiende a sim-
plificar en beneficio de todos, y sus 
efectos ^ habrán de experimentarse 
pronto, como resultó con la del sis-
tema tributario realizada en el año 
de 1900 por el propio señor Cancio, 
también Secretario de Hacienda en 
aquella fecha. A la opinión pública to-
ca en gran parte que no se desnatu-
ralicen los efectos de dicha reforma, 
para lo cual debe ponerse buena vo-
luntad por todos en aplicada, sin juz-
garla a priori con apasionamiento, de 
modo que sea dable corregir los de-
fectos de detalle que la práctica vá-
ya poniendo de manifiesto. 
H e l a c o m o t o d 
C o n A g u a 
r 
I I O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y ' G ó m e z ^ H a b a n a 
B a t u r r i l l o 
L E I N ESTO LOS NIÑOS 
Lean esto y ensíflenselo a sue papáa. 
E n " L a Opera," Gallano y San MlgTiel, 
es donde tienen la mejor roplta infantil 
y donde la dan más barata. 
E n " L a Opera," venden trajedtoa y 
pantaloncitos, con dobladillo v tira, pora 
nlfias de 2 a 14 añoc, a 20 centavos. 
Enagültas blancas, con encaje y tlrn. a 
40 y 50 centavos. Mamelucos, para niños 
de 2 a 5 años, a 45 centavos. Trajeci-
tos con su pantalón, de dril blanco o de 
color, a 80 centavos, $1-00 y $1-50. Tra-
jecitos de casimir, forma marinera, des-
de $2-00 hasta $8-50. 
Gangas iguales no se encuentran en 
ninguna patte. 
Los niños deben enseñarle esta suelto 
a sus papris. 
¡No dejen de hacerlo en seguida I 
P 
K , A . — N o conozco o t r a e d i c i ó n de l 
l i b r o L i t e r a t u r a de R e v i l l a y A l c á n -
ta ra , que l a do 1877. L o s versos de 
H e r e d i a en l a Oda a l a B a t a l l a de 
L e p a n t o 
" Y de tus pinos i r e l m a r desnudo 
que sus ondas t u r b a r o n y l l a n u r a . " 
leyendo l a estrofa an t e r io r , n ó t a s e 
que se r e f i e r en a las ant iguas nac io-
nes a s i á t i c a s que en l a é p o c a de l 
combate de Lepan to y a no t e n í a n 
f lo tas p a r a domina r en los mares. L o s 
pinos qu ie re deci r a h í po r s i n é c d o q u e , 
las naves. 
Río*—El santo de las Mercedes es 
e l 24 de Septiembre. 
B . B a r r i o * — S e g ú n e l d i cc iona r io de 
Cal le ja , Barce lona , t iene 600,000 ha -
bi tan tes . 
S i r i m i r i , — S o b r e lo que d i jo u n vas-
co re fe ren te a c ier tas curiosidades de 
l a l engua e ú s k a r a , d ice us ted : 
"Cuando nues t ro p r i m e r padre A d á n 
se v ló en e l P a r a í s o , rodeado de t o -
da clase de animalesv a c u á l m á s her -
moso, h izo u n a c o m p a r a c i ó n , u n 
l a n t i c o soberbia, en t r e é l y el los , y 
d i ó gracias a Dios p o r haber le crea-
do l a "me jo r f i g u r a " de todos loe 
habi tantes te r res t res , a c u á t i c o s y v o -
l á t i l e s , y e x c l a m ó : "Gulsona". 
Gulsona en rasco , qu ie re deci r e n 
cas te l lano " H o m b r o " y t r a d u c i d o l i -
t e ra lmen te "buena f i g u r a " . 
De donde, s iguiendo l a l ó g i c a de 
m i excelente paisano, el Id ioma que 
h a b l ó A d á n en e l P a r a í s o , e^ s in 
d i spu ta el vasco, aunque haya a l g ú n 
c a t a l á n que d iga lo c o n t r a r i o . " 
Conformes. 
I N T E G R I D A D E S T O M A C A L 
L a m a n e r a de p r o l o n g a r l a v i d a es 
consegui r una buena d i g e s t i ó n , po-
n iendo a l o rgan i smo en condiciones 
de res is tencia p a r a e v i t a r y c u r a r las 
enfermedades c r ó n i c a s . L a i n t e g r i -
dad estomacal se consigue tomando 
e l E l í x i r E s t o m a c a l de S á l s de Car-
los . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R 1 N A y a n ú n c i e s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A D E 
B U S Q U E E L O R I G E N Y C U R E S E 
No pocos son los ind iv iduos que pa-
decen de incon t inenc ia ( r e í e n c í ó n ) de 
o r i n a Muchos creen que esto no t i e -
ne i m p o r t a n c i a , que "ya se c u r a r á ' ' 
luego, porque ahora las ocupaciones 
no l e p e r m i t e n n i leer los anuncios . 
Cuando usted note que no o r i n a t o -
da l a can t idad que acostumbra , e s t é 
sobre l a p is ta y no le abandone.' pues 
no t i ene nada de p a r t i c u l a r que sea 
usted u n n e f r í t i c o que "acapare" t o -
da l a exis tencia del t e r r i b l e á c i d o 
ú r i c o . 
E l " c a ñ o " de la o r i n a se entorpece, 
se obs t rucc iona debido a que el riñón 
func iona m a l E l r i ñ ó n , que es el f i l -
t r o por donde se f i l t r a nues t ra san-
gre , suelo " tupi rse" , va lga l a frase, 
debido a que e l l í q u i d o que pasa po r 
61 t r ae muchas impurezas , gntre otras , 
e l á c i d o ú r i c o . 
Este á c i d o se p r e c i p i t a en f o r m a de 
pledrecl tas . c r l s t a l i tos m u y p e q u e ñ o s , 
pero que a veces se "amon tonan" y 
f o r m a n una p iedra t a n grande que e l 
c i r u j a n o t i ene que i n t e r v e n i r . 
E v í t e s e usted m i é m o todas eetaa 
molest ias . Tome B í m a g n o s l x (nueva 
f ó r m u l a q u í m i c a 12 veces m á s ac t i vo 
que la magnesia) y n o t a r á en seguida 
l a m e j o r í a . 
B l m n g n e s l x es u n poderoso d i u r é -
t i c o y u n a n t i s é p t i c o u r i n a r i o t a n e f i -
caz que dichas propiedades son las 
que le han dado a este patente, l a ce-
l e b r i d a d de que goza en toda E u r o -
pa y A m é r i c a . 
L a acidez del e s t ó m a g o desaparece-
r á como por encanto s i t oma u n f ras -
co de Blmagnes lx . 
Se vende en todas l as d r o g u e r í a s y 
fa rmacias de Europa y A m é r i c a . 
Leo en L a í í a c i ó n que dos al tos 
empleados de la S e c r e t a r í a de Sani-
dad, )os doctores T o r r a l b a s y P l a -
zaola, que pues son tales deben ser 
dos cabal le ros y rea lmente lo son, 
h a n sido objeto de insu l to s a n ó n i m o s . 
Con t ra el los se h a n Impreso dos ho-
jas c landest inas que no he vis to n i 
deseo ve r , pero que L a N a c i ó n c a l i -
f ica de insu l t an tes y procaces. 
E l doctor M é n d e z Capote ha expe-
r imen tado g r a n disgusto por esas 
ofensas in fer idas a subal ternos h o n -
rados y c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , 
respetables por sus a ñ o s y sus bue-
nos servicios, y ha dispuesto una i n -
v e s t i g a c i ó n . 
E l caso, m u y lamentable , no es r a -
ro . E l a n ó n i m o v i l ha l legado a ser 
entre nosotros a r m a de uso d i a r l o de 
la cana l la de lev i ta . 
Yo , que he rec ib ido probablemente 
mayor n ú m e r o de a n ó n i m o s que n i n -
g ú n o t ro cubano, que he sido objeto 
de las m á s asquerosas in famias por 
correo, lo he consignado antes de 
ahora : casi s iempre mi s cobardes 
ofensores han revelado no pertenecer 
i J o m í H 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de los suministros de pan, leche y gallinas y pollos a la 
Casa de Salud "Covadonga..") 
Se hace público, para'general 
conocimiento, que se sacan a su-
basta los suministros de pan, le-
che y gallinas y pollos a la Ca-
sa de Salud "Covadonga," pro-
piedad del Centro, por el térmi-
no de un año. 
Para la subasta de leche se ad-
miten proposiciones por el total 
y por la mitad aproximada del 
suministro. 
Los pliegos de condiciones se 
haüan en esta Secretaría a la dis-
¿"i — • — Ü S 
posición de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en 
el Centro, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, el viernes próxi-
mo, día 31 del corriente mes, a 
las ocho de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que 
se presenten. 
Habana, 25 de Agosto de 1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
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a i h a m p a ca l l e j e ra , no ser Ignaros n i 
mucho menos, s ino personas que en 
la v i d a socia l parecen decentes. 
Unas veces l a ca r t a b i en redac tada ; 
otras veces el1 i n su l t o en maqulni ta* 
3'a en recor te de p e r i ó d i c o nac iona l 
o ex t r an je ro , anotando a i m a r g e n e l 
I n s u l t o ; o ra en malos versos, ya con 
l e t r a e legante; de cada ve in te a n ó n i -
mos, diez y ocho v e n í a n d ic i endo : 
"Salgo de l a of ic ina , provengo del 
bufete, me ha escr i to la mano h a b i -
tuada a l l e n a r c u a r t i l l a s , o m e depo-
s i t ó en l a estafeta e l "caba l l e ro" ves-
t ido a l a moda" . 
Y es c l a r o : cuando empieza uno a 
leer u n papel suelo, garabateado, en 
cuyas p r i m e r a s l í n e a s sal ta e l u l t r a -
je, lo lanza asqueado. Cuando es 
una l e t r a c!nra, u n p á r r a f o sonoro, 
un r ecor te de p e r i ó d i c o decente, con-
t i n ú a l a l e c t u r a hasta que tropezamos 
con la cana l lada , que nos í r r i t a t an to 
como nos ent r i s tece por el p o r v e n i r 
de u n pueblo , donde los que saben 
redactar hacen eso con t ra los que no 
saben ofender a sabiendas. 
¿ P r o v e n d r á n los a n ó n i m o s con t r a 
Plazaola y T o r r a l b a s del mismo De-
par t amen to San i ta r io? 
¿ S e r á n l a ob ra de l despecho de as-
pi ran tes malogrados? ¿ S e r á n compa-
ñ e r o s , profesionales , aparentemente 
amigos de los ofendidos, los que a 
medio t a n r u i n apelaron? N I se pue-
de asegurar , n i negar. Todo cabe en 
lo pos ib le ; todo es posible en este 
medio soc ia l de e g o í s m o , de I n f i d e l i -
dades, de ambic iones y deslealtades. 
Y no hay r a z ó n pa ra e x c l u i r a u n De^ 
pa r t amen to del Estado de l a J u s t í s i m a 
censura que a toda l a masa social a l -
canza. Y o he rec ib ido a n ó n i m o s que 
hub ie ra Jurado escri tos por manos 
de per iodis tas , s i no l e g í t i m o s pe r io -
distas, po r lo menos que e j e r c í a n l a 
ennoblecedora p r o f e s i ó n ante los lec-
tores. 
Con t r a ese p roced imien to l a p r en -
sa s e r í a toda u n á n i m e , resuel ta , de-
b e r í a emprende r v igo rosa c a m p a ñ a . 
Y los Jueces y t r i buna l e s debieran 
ser i n f l e x i b l e s en l a a p l i c a c i ó n de la 
pena m á x i m a , s iempre que se descu-
b r l e r a a u n anon imis ta , cuanto mejor 
L U I S D A M B O R E N 
A R A M B Ü R O 2 S 
L A P U N T U R A 
ES LA 
ETERNA JUVENTUD DE LA MUJER 
L A E T E R N A 
Juventud de su máquina se la darán 
nuestras pinturas 
PINTURAS, VESTIDURAS, ACCE. 
SORIOS Y EFECTOS DE 
CARROCERIA 
TALLERES DE MECANICA 
T r a b a j o ú n i c o e n C u b a 
T E L E F O N O A - 7 4 4 g 
Vestido y con apar i enc ia de persona 
cu l ta , con m á s r a z ó n . 
* * « 
No es ta rde nunca pa ra l amen ta r 
u n percance. No me he regoci jado de 
l a e x p u l s i ó n del s e ñ o r Ade la rdo N o -
vo, d i r e c t o r del D i a r i o E s p a ñ o l , per^ 
sona de quien quise ser amigo, cuya 
mano e s t r e c h é con afecto var ias ve-
ces, y de q u i e n me separaron -mis 
censuras c o n t r a la nueva gue r r a de 
I l s p a ñ a en Marruecos . 
U n d í a e s c r i b i ó él en sus "Peque-
fieces": "No v o l v e r é a e sc r ib i r el 
nombre del s e ñ o r A r a m b u r u , hasta 
que no sea pa ra dar e l p é s a m e a sus 
fami l i a res" . A h í e s t á en su c o l e c c i ó n 
ese pensamiento poco piadoso. Y no 
ha vue l to a e s c r i b i r l o m á s . 
Pues b i e n : aunque no lo escriba 
nunca, aunque e l gozara t razando 
unas l í n e a s en f o r m a de epi taf io pa-
r a m i , yo siento s inceramente que 
haya sido expulsado; no por e l m a l 
que resu l t a de u n v ia j e a su pa t r ia , 
sino por 3a f o r m a de cas t igo ; porque 
s iempre es doloroso ser uno ar ro jado 
del seno de l a sociedad donde, m á s o 
menos apasionado, pero no c r i m i n a l , 
ha v i v i d o d u r a n t e a ñ o s . 
Dios le a c o m p a ñ e en esta etapa 
desagradable de s\i v ida . . 
• • * 
Leo en L a Prensa que l a Academia 
de la H i s t o r i a se o p o n d r á a l a ven ta 
de l a Catedra l , que los prelados ca-
t ó l i c o s v a n a hacer para levantar 
o t r a m á s en consonancia con los 
t iempos y con los Intereses de l a I g l e -
slo. Y no vue lvo de m i asombro des-
p u é s de leer eso.. 
¿ C o n q u é derecho l a Academia se 
m e t e r á en asuntos de o rden p a r t i c u -
l a r y p o n d r á t r abas a l Ubre derecho 
do cada uno, de disponer de su pro-
piedad l e g í t i m a ? ¿ E s la Iglesia ca-
t ó l i c a I n s t i t u c i ó n of ic ia l? ¿ S e p a r a d a 
l a r e l i g i ó n del Estado, reducida a la 
c a t e g o r í a de sociedad c i v i l , que no 
recibe s u b v e n c i ó n n i f o r m a parte de 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , hay a l g ú n 
fundamento legal p a r a decir a los 
prelados c a t ó l i c o s : No p o d r á s vender 
t a l cosa, no p o d r á s a l q u i l a r c u á l edi -
f ic io , no p o d r á s c a m b i a r e l domic i l io 
de tus templos? 
Ocur r e a q u í u n a cosa peregr ina . 
Los que m á s combaten a l ca to l ic ismo, 
los que se desatan en censuras con-
t r a dogmas y doc t r inas rel igiosas, loa 
que q u i s i e r a n hasta b o r r a r de nues-
t r a h i s to r i a l a I n f l u e n c i a de la Igles ia 
en nues t ra v i d a n a c i o n a l , son los p r i -
meros en censurar los actos de or-
den In te rno de esa Ig les ia , en discu-
t i r si conviene o pe r jud ica a los c a t ó l i -
cos t a l o c u a l r e s o l u c i ó n de sus m i ' 
n ls t ros . 
No d igo esto p rec i samente por Xa 
Prensa . Pero es e l e s p e c t á c u l o que a 
filarlo contemplamos. P e r i ó d i c o s que 
hacen alardes de no c a t ó l i c o s , que 
acogen cuanto cede en d e s c r é d i t o del 
ca to l ic ismo, que q u i e r e n m a t a r l o has-
ta en e l seno de las f a m i l i a s , no con-
formes con haber lo exc lu ido de la 
e n s e ñ a n z a , que g r i t a n y protes tan 
cuando en una ceremonia c ív ica f i -
g u r a u n sacerdote o ce In t roduce a l -
g ú n detaMe re l ig ioso , derecho Indis-
cu t ib le s i es un m i n i s t r o pro tes tan-
te, un a p ó s t o l e n p l r i t i s t a o un g r a n 
maes t ro ; esos que cons ideran u n m a l 
para Cuba l a e x t e n s i ó n del cul to ca-
tó l i co , luego se cons t i t uyen en aboga^ 
dos de los creyentes, en defensore* 
de los Intereses de l a Igjes la , , y en-
tonces escriben " M o n s e ñ o r " y "San-
t idad" y hab lan de l a t r a d i c i ó n y da 
la piedad de l a f a m i l i a cubana, como 
si ó r g a n o s fueran del O b i s p ó l o o I n -
t é r p r e t e s legales de los ciudadanos 
que respetan a l Obispo y veneran al 
Papa. 
N o apruebo esa conducta , porque 
no es correcta. . Para los hombres j 
fuertes, para los adversar los tenaces j 
del ca to l ic i smo, catedrales y p a r r o - i 
quos, curas y delegados a p o s t ó l i c o s , I 
deben ser a lgo a s í como los palacios j 
regionales y las d i rec t ivas de socle-; 
dades e s p a ñ o l a s ; ins t i tuc iones p r i v a - ! 
das, organismos p a r t i c u l a r e s , sujetos 
á l a c r í t i c a y el aplauso, s í ; o b l i g a - 1 
das a c u m p l i r las leyes del pa í s , de 
higiene, de o rden , de progreso, de ¡ 
c u l t u r a ; pe rd no como las escuelas i 
p ú b l i c a s , las of ic inas munic ipa les , ca- j 
r re teras y servic ios sani ta r ios , que, i 
pues todos pagamos y a todos l | 
resan caen dentro de la jurlsdicl 
del deber c ívico y sobre todag 
tenemos los ciudadanos el derechj 
f i s ca l i zac ión e Intervención. 
U n sacerdote cristiano oponld 
se a ceremonias masónicas dentrí 
las logias o pretendiendo que la| 
to r idad regule la marcha de un 
tro espir i ta , s e r í a un enorme COTÍ 
sentido. Y contra las decisiones 
t i c u l a r í s i m a s de 'les sacerdotes, 
t r a l a marcha ^part icular ís ima del 
asuntos c a t ó l i e b s , se pronunciad 
nombre de tales los que hacen c| 
tantos declaraciones de no serlo. 
• Por lo d e m á s , cont inúo en mi aJ 
bro respecto de las intenciones d] 
Academia de l a Historia—instituí 
of ic ia l—de l i m i t a r e impedir el] 
recho de la Iglesia a ejíagenar n 
cual edif icio, o ampliarlo, o recj 
j t r u i r í o , o derr ibarlo. E l Estado! 
I d r í a considerar de in terés públic) 
i c o n s e r v a c i ó n de la Catedral, y 
toacas a d q u i r i r para el Estado laj 
\ ya h i s t ó r i c a . Pero entonces tenj 
que confesar el Estado laico quel 
ra é l la r e l i g i ó n católica es algo f 
que una ant igual la , y proclamar! 
sus obras merecen el respeto de| 
nuevas generaciones. 
* * * 
E n Santiago de Cuba ha quefl 
viuda, rodeada de siete niños, y | 
una peseta para las necesidades j 
perentorias , la seño ra Rita Gir6| 
Mateos. 
Pa ra elln pido piedad a la AscI 
c ión de la Prensa de Orlente y al r 
gis ter io de la heroica región. 
Manue l Mateos era un escritor I 
t r ado ; fué u n empleado honorabli 
la Superintendencia, injustaml 
arrojado del puesto por un artíl 
escri to a l g ú n t iempo atrás . Y eral 
profesor competente; en acredita 
coJegios, entre estos el de Cora 
Uruen , de Manzanil lo, demostról 
saber. I 
Muere, y no deja n i para los f i 
^ l e s . ¿ Q u é h a b í a de dejar un I 
pleado cesante, maestro privaflol 
escri tor , con esposa y siete hijosi 
acaso deudas; que esa es la s«l 
de los obreros de la pluma, no aai 
dores, en sociedades todavía no ai 
dadoras del civismo. . I 
Empjear muchos años educanaoi 
Jos ajenos; gastar energías eciucj 
a unos y defendiendo a otros ^ 
p l u m a honrada, viene a ser co 1 
uno mismo f i rmara su sentencui 
infe l ic idad fu tu ra ; sobre los m-sj 
de los que a esas dos tareas i m 
simas se consagran, traB ue i 
del a l t r u i s t a ya se sabe l o j l ^ J üel a l t r u i s t a ya V,0rfanit( | 
d r á : desamparo de los fueri - j 
dolores de la viuda, tanto m ^ - . 
tunada cuanto con ^ayor J n 
guarde el recuerdo del padre I 
hijos. . nerlodil 
A los profesores y a ios i • 
de Oriente ruego un P0™ ° Ritaf 
hacia la s i t u a c i ó n de dona * 
r ó n , v iuda de Mateos^ 
"Se le B u p ¿ ^ ^ r S ^ 
madre necesitado, t n ^ 
Así , m e m a m e n t e escrito g 
dazo de papel y dentro 8ct0 
me ha t r a í d o el c 0 ^ 0 ; ^ cuatro 
dí a una madre m í s e r a de 
seros n i ñ o s . r^nie * 
Y oue Dios se lo 
mirador" . _ ^ A R A M B r K ^ 
P E S I T O S J I 
N A C I O N A L E S TDEAXT¿E * » 
•VENDE A V I r * j O S Í I í r l 
r AS A DE CAMBIO V ¥ ' J " v h X l k 
A K M AS. ^ fllt ^ 
"¡¡ñora o Corita 
para sus do r̂ 
í g u a r t o t e de l l v a B ^ 
(Pe venta e n h o d e g ^ J 
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ími ru? No me suena;— 
•í*"1 P8" ío s cronistas tea t ra les 
. Rimero ^ ida ios lectores 
LVOB: * * t * J r 0 , y por ú l t i m o l a 
K ^ q u e en Cuba se in t e r e -
L f P ^ r í y obras teatrales . 
TÍ oom a unos y a o t ros t 
1$ re8hC S ' e s suena? Ese P a u l 
%ef tbnvo £iPellid0 Parece de i i n 
i ^ é p o c * de Jodel le t o de 
Í r 0 d t , fü le . es e l nombre del 
i--58 de los directores de tea-
«V^f v aue conocido en todo 
en su p s e u d ó n i m o : P o r e l . 
>P0orr i r8 de di rec tor del T a n -
U ^ ^ ciudad-luz. 
en 14 ^ ahora s í les suena? 
* no ba empezado usted 
U P ^ n c i p l o , d ic iendo: P o r e l . y 
U«lprnSe¿l lcará e l lector , 
r ^ ^ ^ d a n t e r í a y porque era u n 
UoT p t«nía bace t iempo a t rave -
UQ?eea?gantay no s a b í a c ó m o 
l ^ v está becbo y desde abora 
trl0 n ¿ i á n d o l e P o r e l - c e l ex-
r'irí i Gabrielle Rejane (qu i en 
Uo i6 1Iamaba a s í , sino Gabr ie-
r00 Poraue casi todos los acto-
Les cambian sus nombres . 
^ dir la celebrada ac t r i z de 
ie i teFrancaise no se llama a s í , 
f 0!Ilf<̂ A Durand, y su m a r i d o , ao-
• • ^ f i n Le&ai l lard de B e l l e v l l l e 
r 1 * ! ^ nrogramas de ese tea t ro 
h'ísSónimo de Georges W i l l . 
k«' P' Rartet tampoco se l l a m a 
* f !tAt su par t ida de b a u s t í m o 
' I jeanne R e g n a u l t . . . . E t 
cetires, en e l falso mundo tea-
K volvamos a Pore l . ' 
Lrido de la Rejane, qu ie re de-
aparado de la marav i l l o sa ao-
I Á' Ahí 
Vie yarle comme le vo l - an yent , 
rTnn chansonnier, m u y amigo de 
fvicodemi.. . ( Y si a ludo a esto, 
¿ s vida privada, es que en esta 
t la de la rup tu ra Rejane-Pore l , 
ría si sa", como d i r í a u n I t a -
es va olvidado de pu ro sabl-
f nada era m á s c ó m i c o que aels-
i una ílesta de actores y ac t r ices 
'ver la conducta, exquis i tamente 
¿Lta de ambos divorciados, en sus 
f¿os y en sus conversaciones. L a 
testad rugía por dentro—sobre t o -
T j porel—pero la c o r t e s í a y las 
Lnlenclas eran salvadas, 
li! la mentira do la fachada!... 
|::ro en las conversaciones í n t i m a s 
VÍUS amigos—Donnay, P a u l Ga-
tt, Descaves, se desquitaba P o r e l , 
ejos de bil is recocida en sus pa-
i-lnvectivas con t ra la comedle-
J, decepcionado de l amor , se 
agró a su arte—7 a su d i r e c c i ó n , 
lis principios en el tea t ro—porque 
KÍÓ como actor, en el Odeon— 
liion rudos. E l p r i m e r papel que 
cénese teatro fue el de la 3a. b r u -
ta el l acbe tch . P o r v e n i r ce r rado 
quien empieza a s í . A f o r t u n a d a -
ate, su íntimo amigo, Dumas ( b l -
, lo reclamó para i n t e r p r e t a r u n 
papel on "Les Idees de Madame 
j " , que Ale jandro I I h a b í a p re -
lo al "Gymnase". De a h í arran-
[n verdadera p o s i c i ó n a r t í s t i c a . D I -
varlos teatros de segundo or-
. y acabó por ser el á r b l t r o del 
liíTllle, ante cuya mesa de d i rec-
muerto, ya v ie jo y de una 
Dnitis. Su d i r e c c i ó n duran te los 
que la e j e r c i ó , fué a c e r t a d í -
ijo su proconsulado se estre-
las mejores obras del reper-
Jmoderno: T lveu r s (de D o n n a y ) ; 
Bouge (de B r i e u x ) ; " M a -
s Gene** (de S a r d o u ) ; * L a 
itere" (de Descaves); "Les T r a n -
ítlques'' (de A b e l H e r m a n t ) ; Za-
Berton); "Brignol et sa í l l l e , , 
iCapus)... Y "repr i ses" e s p l é n d i -
'-Henrlette M a r e c h a l (de los 
«irt); L 'Arles ienne, (de D a u -
•• Todo eso y lo acertado de ca-
f&lgnación rodearon de un pres-
1 y una popular idad enormes a l 
ter del Vaudevi l le . 
Î rsl era a d e m á s u n excelente es-
Sus a r t í cu lo s en " L e F í g a r o " 
Ne todo, su H i s t o r i a del Odeon» 
N un alto puesto en l a Academia 
|la Literatura un iversa l , 
pe también en la otra guerra—la 
jJiO—un valeroso soldado. Cruces 
[nierra—recuerdos de aque l la con-
^ o n s t e l a b a n a veces su "re-
Me" burgués. 
I* muerte le s o r p r e n d i ó p repa ran -
1« campaña e s c é n i c a de 1917 a 
¡"Umpafia ^ n b i é n medi tada, que 
r 'e suceda, no h a r á , pa ra rea-
[7 con Sran éx i to , m á s que seguir 
|M de la letra, las disposiciones 
18 Por el l lorado desaparecido. 
Conde K O S T I A . 
P̂ NIN no ha muerto como al-
'̂ uponen; repuesto de sus 
^ ^ vuelto abrir su casa 
[t*h el acreditado vino de 
Rl0JA MANIN, a $5.00 ga-
y 25 centavos boteUa. Pronto 
61 queso Cabrales. Jamones, 
le$/ fabes. Obrapía, 90. Te-
^ A.5727. 
6t-29 
i n g l é s G a l v o 
N ^ d S ? 1 0 3 0 f I l t r o ^ i t a 
n ^ D i L gUa• y 86 a d a p t e a l a s 
A c i o - ,78e y n e v e r a s . recio- n e v e r a 8 
^106 ^ " L A L L A V E " , N E P -
^ ^ K L E P O N Q A-4480. 
^ NW rNDU8TKIAL 
^ « o . S e ' l ^ e n t o . t r . b . l o » : 
f lbn i d« W e n ^ H 9 - Solicitud 
r ^ n n i í ^ e c t i i marca.. 
»5»«lSL árlela k. "^"raoa de nlza-
V^WXtranjeroa i í Patentea en ^^í^^S^^^^"" T da marcaa la-
a V A D I A 
A e O l A R l i ó 
5 A B A N A 5 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a . 
SU S U M A R I O 
Ai ' in cuando se e s t á dando el ma -
y o r i mpu l so a los t rabajos que en 
la ac tua l idad se v e r i f i c a n pa ra adap-
t a r c u m p l i d a y e s p l é n d i d a m e n t e el 
ed i f í c io y accesorios de la Quinta " V i -
l l a H o r t e n s i a " a las necesidades sa-
n i t a r i a s de los actuales t iempos, son 
tantas , t a n impor tan te s y radicales 
las mejoras que se proyectan , que, 
con t r a los deseos de l a C o m i s i ó n en-
cargada de l a d i r e c c i ó n de las obras, 
é s t a s no e s t a r á n te rminadas , s e g ú n se 
nos i n f o r m a , antes de l p r ó x i m o mes 
de Octubre . 
No se t r a t a y a solamente de e n l u -
c i r y p i n t a r toda l a Q u i n t a ; de cons-
t r u i r u n a elegante y esmerada Sala 
de Operaciones; de colocar lavabos, 
z ó c a l o s , mamparas , etc., s í que ade-
m á s se c o n s t r u i r á fuera del p a b e l l ó n 
p r i n c i p a l , e l serv ic io san i ta r io , con 
sus b a ñ o s de todas clases, el come-
. . 
dor, l a coc ina y e l depar tamento pa-
ra f a r m a c i a 
H e a q u í l a causa de que l a i naugu -
r a c i ó n del Sanator io de l a "Colonia 
E s p a ñ o l a " no se ver i f ique , como se 
pensaba, d e n t r o de l a p r i m e r a quince-
na del mes de Sept iembre p r ó x i m o y 
haya s ido sido preciso ap lazar la pa-
r a Octubre inmedia to . 
Estos nos hace recordar aque l la 
b ien conocida sentencia: "Nunca es 
t a rde s i l a d icha es buena." 
C o n t e s t a c i ó n d e l 
s e ñ o r Z a l d o . 
E l s e ñ o r Car los de Zaldo , ha d i r i -
g ido e l t e l eg rama s iguiente a l A lca lde 
M u n i c i p a l de Sagua, en c o n t e s t a c i ó n 
a l que é s t e le r e m i t i ó f e l i c i t á n d o l o 
por haber sido n o m b r a d o Presidente 
de l a J u n t a Nac iona l de Puertos. 
"Habana Agos to 25 de 1917. 
Fqjueroa , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Sagua l a Grande. 
£ 1 V a l i e n t e C o r o n e l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r y a c t u a l 
G o b e r n a d o r d e l a H a b a n a , 
S R . C E L E S T I N O 
nos escr ibió la siguiente carta: 
Señor Angel Fernández, 
Inquisidor, número 15, 
Gudad. 
Apreciable señor: 
No puedo ocultar mi sorpresa, al conocer por mí mismo las 
bondades del LICOR DE BERRO. Hace poco tuve un fuerte cata-
rro, y por las reiteradas indicaciones de mis amigos, me decidí a 
tomar el LICOR DE BERRO, obteniendo el más rápido y satisfac-
torio resultado. 
Estimo el LICOR DE BERRO como realmente beneficioso pa-
ra la salud y digno de ser recomendado a las personas que padez-
can de catarros. 
De usted muy atento y seguro servidor 
CORONEL BAIZAN, Gobernador de la Habana. 
Este es uno de los numerosos testimonios favorables al agradable y beneficioso LICOR DE BERRO. 
Para CATARROS, BRONQUIOS y PULMONES, "UCOR DE BERRO" es lo mejor. 
V e n t a : B o d e g a s y C a f é s . I m p o r t a d o r : A N G E L F E R N A N D E Z , 
I n q u i s i d o r n ü m , 1 5 . - H a b a n a 
S A N I T U B E 
E l U N I C O presarva t lvo SEGURO pa ra ev i t a r las enfermedades SE-
C R E T A S . E l U N I C O reconocido y aprobado po r e l cuerpo m é d i c o de 
l a M a r i n a de Guer ra A m e r i c a n a 
Se r e m i t e n bajo sobre cerrado, tolietoa expUcatlvos. 
MANDE SD NOMBRE Y DISECCIOM A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
Agradezco f e l i c i t a c i ó n y referencia 
que bace a ser ese l u g a r de m i na-
c imien to . Enemigo de bacer p rome-
sas me l i m i t o a expresar m i p r o p ó s i -
to de tener m u y en cuenta las nece-
sidades de ese puer to , que en par te 
ya conozco, pa ra p r o c u r a r sean a t en -
didas. 
Zaldo.w 
C o r n e t G a c e t i l l e r o 
H o y . D e g o l l a c i ó n de S. Juan B a u -
t is ta . E l C i r c u l a r en el Esp. Santo. 
M a ñ a n a . Santa Rosa de L i m a . 
D í a s . C e l é b r a n l o s boy muebas Jua-
nas y Juanes. A semejanza del B a u t i s -
ta, a lgunos de é s t o s b a n perd ido l a 
"testa", y son los que no creen, los 
que no aman, los que no esperan na -
da bueno, los que n i s iqu ie ra se v i s -
ten en l a Havana Spor t , Monte 71. 
T a m b i é n son hoy los dias de las 
Adelfas m á s o menos "venenosas", de 
los E u t i m i o s , de las Sabinas no ve-
getales, de las Basi laa , de las C á n -
didas y de los C á n d i d o s . 
E n t r e las C á n d i d a s f i g u r a n las que 
creen que, en l a Casa Grande, de 
Gal iano SO, n o pueden a d q u i r i r las 
mismas novedades en ropaa, telas>, 
adornos, etc., que d i r i g i é n d o s e a Pa-
r í s o V i c n a d i r ec t amen te ; lo cua l as 
u n e r ror . 
Y entre los C á n d i d o s e s t á n los que, 
necesitando a c u ñ a r medal las , r e fo r -
m a r o c o n s t r u i r joyas , encargar u n 
t raba jo del icado de p l a t e r í a o J o y e r í a , 
u n capr lcbo a r t í s t i c o , etc., se d i r i g e n 
a l E x t r a n j e r o , on vez de d i r i g i r s e a 
L a E s t r e l l a de I t a l i a , Compostela 46. 
E l grran L á z a r o , que acaba de u n i r -
se a una "g r i ega" de Oriente , (de 
OOriente t e n í a que ser, pa ra ser g r i e -
ga,) c a n t a r á en P a y r e t e l 3 del mes 
p r ó x i m o . Santos y A r t i g a s , que le 
t r aen , l o g r a n con estos dos cosas: 
una, p robar l a I n f l u e n c i a del m a t r i -
monio en e l " b e l l canto" , y o t ra , ha -
cer que las bel las f lores de l a casa 
L a n g w i t h (Obispo 66) acar ic ien esa 
noche a su h e r m a n a de Oriente . 
Y a p r o p ó s i t o de l a boy s e ñ a r a de 
L á z a r o , d í c e n m e que es b i j a de ca-
nar io , y por l o m i s m o , canar ia . Si es 
a s í , ¿ c ó m o c a n t a r á n los h i jos de ca-
nar ia y r u l s e ñ o r , s i Dios los e n v í a ? 
Con grac ia y p r i m o r no superados 
Con i g u a l p r i m o r y g rac ia que hay 
en los muebles de V i d a l y Blanco , Ga-
l i a n o 95. 
Tea t ros . N a c i o n a l : E l h ú s a r y Ca-
v a l l e r í a rus t icana . M a r t í : L a borr ica-
Comedia: L a fuerza del m a l . 
L a Moderna P o e s í a ha rec ib ido u n a 
g r a n remesa de obras nuevas, en t ro 
el las. L a hiena rabiosa, de P ie r re L o -
t i . L a r e p r o d u c c i ó n a colores de los 
cuadros de Rafael , E l Greco, V e l á z -
quez y Rembrand , es u n a novedad I n -
teresante. 
E n t r e andaluces. — ¿ Y hace t an to 
ca lor en t u pueblo? — F i g ú r a t e t ú s l 
lo hace, que a l l í las ga l l i na s ponen 
los huevos f r i tos . Es el m i s m o que 
hoy bace en l a Habana. ¿ C ó m o de-
fndrnos? Rfroscando en l a Nueva I n -
g l a t e r r a . S. Rafael , 4 .—ZAUS. 
L I B R O S 
Se araban de recibir en "La Modernií 
Poesía,*' por el último correo de E u -
ropa. 
Noslin.—Lo que necesita saber e lj<v 
ven 1 tomo, ne rústica: 50 centavos. 
García Carraffa.—Españoles Ilustres 
"Azcárate." 1 tomo, en rústica; 80 cts. 
Carlos Pereyra.—El general Sucre. 1 
temo, en rústica ; 80 centavos. 
Eleptberios Veniielos. Grecia ante la 
Gueurra Europea. 1 tomo, en rústica; 
70 centavos. 
A. de Hoyos y Vlnent.—La Frooesldn 
del Santo Entierro. 1 tomo, en rústica; 
20 ¿entaves. 
Sebastián Gomlla.—Los Herederos da 
la Gran Trajedla. 1 tomo, en rústica; 
40 centavos. 
Marqués de Cortina.—Terra Incógnita-
Recuerdos de una misión Oficial en Lon-
dres. 1 tomo, en rústica; 35 centavos. 
J . Ortega Munllla.—Estrazllla. 1 to-
mo, en rústica; 80 centavos. 
Carlos Beyles.—El Terruño. '1 tomo, 
en rústica; 70 centavos. 
Claude Farrere.—Las Temporeras (no-
vela.) 1 tomo, en rústica; 70 centavos. 
Blanco Fombona.—Grandes escritorea 
de América. 1 tomo, en rústica; SO cen-
tavos. 
E . Díaz.—Retg. Verdún. 1 tomo, en 
rústica; 80 centavos. 
Los pedidos a José López Rodríguez, 
librería. Obispo 135. Apartado 605. Ha-
bana. 
C a s a d e F r é s í a i o s 
Y JOYERIA 
- L A SEGUNDA M!NAW 
B E E N A Z A 6, 
A L L A D O D E L A B O T I C A V 
Bata casa presta d ine ro con gaJ 
v s n t í a de alhajas, por u n I n t e r é s m u y 
m ó d i c o , y rea l iza a cua lqu ie r p r e c i a 
sus existencias de J o y e r í a . 
Compramos b r i l l an t e s . J o y e r í a 
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-636$ 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo al entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata, fl ^ m rtlh D E S D E 
» 7 7 5 
TENEMOS M U C H O DONDE ESCOGER 
V E N E C I A OBISPO 96. 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s , T E L É F . A . 3 2 0 1 
e i H E B I i A A R I I I I A T i G i l H E W O L F E 
g U N í C f t L E G I T I M O 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
C ? K M L J t R J U n i B I d C A m m o 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 




LAS HAQUÍNAS DE ESCRIBIR " D U V E T 
y otras áureas de $35.00 ú más 
TENTAÍ Al CS\TiD0 T 1 PUZOS, 
W m . A . P A R K E R , g í S E l ^ f l , 
MGINA CUATRO. O i A R l O Dfc L A i K A K m A A g o r t o 2 9 d e 1 9 1 7 v A«0UxXv 
E L T E N O R 
E S P A Ñ O L L A Z A R O C a n t a r á e n " P A Y R E T " S E D E S P I B E D E L P U B L I C O D E U H A B A W E L L U N E S , 3 E N U N 6 R A N G B N C I E R i i 
f l o t a s t>í S o c i t b a b 
E l t e n o r 
Se casó el artista. 
Su elegida, todos lo saben, es Jua-
nita Almeida, muy bella, interesantí-
lima. 
De la sociedad oriental. 
Hija de un rico propietario de San 
Luis, en la vasta comarca de Santia-
go de Cuba, es celebrada de cuantos 
la conocen tanto por su hermosura 
como por sus virtudes. 
Vienen a la Habana. 
Aquí son esperados mañana en el 
tren procedente de Camagüey. 
Aunque su estancia será corta, pues 
el tenor Lázaro desea estar en Nue-
va York antes del otño, quedará de 
su paso una huella de arte. 
L á z a r o 
Cantará en Payrct. 
Los afortunados empresarios San-
tos y Artiga» han obtenido del artista 
su asentimiento para hacemos gozar 
de los encantos de su voz privilegia-
da. 
Un concierto, el único, como despe-
dida de Lázaro, que se efectuará la 
noche del lunes próximo. 
Ya está combinado. 
Figurarán en el programa trozos di-
versos de FaTorita, Rigoletto, To»ca 
y algunas óperas más. 
La noticia, para los admiradores 
del famoso cantante, no puede ser 
msá halagüeña. 
El Ministro de España. 
Desde hace algunos días se encuen-
tra el señor Alfredo Mariátegui con 
su distinguida esposa fuera de la ca-
pital. 
En la hermosa finca que posee en 
San Miguel de Padrón el director de 
la casa de salud de la Asociación de 
Dependientes, doctor García Món, es-
tá disfrutando e lilustre diplomático de 
una agradable temporada. 
Regresará en plazo próximo. 
V V 
Julián la Guardia. 
En su residencia de Tulipán hálla-
se postrado a consecuencia de grave 
mal el distinguido caballero. 
A enterarse de su estado no cesan 
de acudir amigos numerosos. 
Está de cuidado. 
Despedida. 
El señor Eduardo Laborde, Encar-
gado de Negocios de Cuba en el Ecua-
dor, embarcó ayer en el correo de 
la Florida. 
¡Tenga un viaje feliz! 
^ ^ 
De amor. 
Un compromiso más. 
El doctor Adolfo Aragón, catedrá-
tico de la Universidad Nacional, ha 
pedido anoche para su hijo Rafael la 
mano de la graciosa señorita Ange-
lina Fernández. 
¡Enhorabuena! 
^ ^ 4^ 
Ada del Monte. 
La lindísima señorita, que contrac 
matrimonio mañana con el joven Sal-
vador Rionda, recibirá esta tarde a 
sus amigas. 
Recibo de confianza, 
« « * 
La nota triste. 
Es hoy el fallecimiento de la se-
ñora María Jorrín, la viuda de Forca-
de, dama que brilló por su hermosura 
y distinción en la sociedad de otros 
días. 
En un retraimiento absoluto, por 
nada quebrantado, pasó los últimos 
años de su vida. 
Murió esta madrugada. 
Y su entierro, dispuesto para maña-
na, a las ocho y media, saldrá de la 
casa de la Calzada del Cerro nú-
mero 438. 
Va nuestro pésame, de modo es-
pecial, a su hijo amantísimo, el dis-
tinguido caballero Julio Forcade. 
Inmenso es su dolor. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
á n i m o del Gobie rno de Rus ia y « o b r e 
R O S I T A 
C e l e b r a m a ñ a n a , J u e v e s , s u s n a t a l e s . 
R O S I T A 
E s p e r a s e r o b s e q u i a d a c o n D u l c e s y H e l a d o s . 
R O S I T A 
E s t á c o n v e n c i d a q u e l o s m e j o r e s D U L C E S y 
H E L A D O S s o n l o s d e 
l a f lor C u b a n a , Ga l iana y S a n J o s é . T e l é f . A - 4 2 8 4 
( P O R M . L . D E L I N A R E S ) 
D E S P U E S D E L A S R E G A T A S 
E l C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . 
M á s de u n a vez ha sido sostenida 
; en este p e r i ó d i c o l a tesis de que la 
D i r e c t i v a de l " C l u b N á u t i c o Varade -
r o " debe estar In tegrada p r i n c i p a l -
mente, s i no en su to t a l idad , por gen-
: te de dinero. . 
Y esto, que s iempre hemos c r e í d o , 
se nos a f i r m a m á s en la mente a l leer 
¡ lo que se acaba de r e g i s t r a r en M a -
tanzas y que no es sino l a r e p e t i c i ó n 
de los ejemplos, m u y elocuentes para 
nues t ro c r i t e r i o en e l p a r t i c u l a r , 
que han dado el " A t l é t i c o " , e l "Veda-
' do" y e l " Y a c h t C l u b " en la Habana . 
N o hay que i r t a n le jos : a q u í , en 
esta c iudad, los hemos tenido con e l 
"Club C á r d e n a s " ; con e l de "base-
b a l l " que l l e v ó e l n o m b r e de nues t r a 
p o b l a c i ó n , cuanda i n g r e s ó en e l Cam-
. peonato de Cuba; y con e l "Tenn i s 
Club" , rec ientemente . 
E n Matanzas se h a in i c i ado l a l a -
bor de dotar a l C lub " B e l l a m a r " de 
u n edi f ic io p rop io , como lo t i ene el 
"Varadero" , y en l a j u n t a do D i r e c -
t i r a en que se t o m ó ese acuerdo, a n -
teanoche celebrada, tres de sus m l e m -
mros . los s e ñ o r e s Feder ico U r r é c h a -
ga, L u í s A. Be t ancou r t y A l f r e d o 
H e y d r i c h , se susc r ib i e ron con m i l pe-
sos cada uno. 
Es ese u n buen refuerzo para los 
fondos a reco lec ta r y es t a m b i é n u n 
poderoso e s t í m u l o pnra la coopera-
c i ó n de los d e m á s , que, s in duda a l -
guna, se s e n t i r á v ivamente alentada 
po r semejante rasgo de generosidad. 
Imposible de ser ofrecido a no e x i s t i r 
©n sus autores l a r iqueza personal . 
Desde luego que hay r icos cuya 
c a r a c t e r í s t i c a es l a c i c a t e r í a . Pero do 
estos no h a d a m o s : el los no t i enen 
cabida en n i n g u n a pa r t e donde se 
ex i jan sacr i f ic ios de d ine ro o de 
cua lqu ie r gene en beneficio de l a 
co lec t iv idad . 
D e todos los deportes, e l n á u t i c o es 
e' m á s caro. U n bote no se compra 
tcon dos •^mÑam 7 « « ya te n o se ad-
quiere n i se sostiene son unoe enan-
tes posos. Po r eso los "c lubs" n á u t i -
cos t i enen u n presupuesto de v ida 
que raras veces se cubre con l a cuo-
ta social , a ú n cuando esta sea c rec l -
dl ta . Hacemos e x c e p c i ó n , po r de con-
tado, de laa l l amadas "der ramas" pa-
r a enjugar dé f i c i t s . . 
Y el c u l t i v o de ese deporte en t re 
nosotros, donde se l ucha con l a i n d i -
ferencia n a t u r a l en nues t ro c a r á c t e r 
para todo cuanto n o nos Intereso 
personalmente , y l a especial s i tua -
c i ó n en que se h a l l a colocado e l " V a -
radero" , que t i ene que ser e l a u x i l i a r 
m á s efect ivo, cuando no e l In ic iador , 
de cuanto represente u n progreso pa-
r* el poblado, t a n t o como e s t á en l a 
o b l i g a c i ó n de a p l i c a r sus act ividades 
( a l auge d e l depor te de su predi lec-
c ión , p iden que en l a D i r e c t i v a p re -
dominen los hombres que puedan, 
cuando sea menes ter , desprenderse 
de a lgunos cientos de pesos s i n que 
el desembolso tome e l deeagradable 
aspecto de u n ser lo sacr i f ic io . 
Al'Á f a l t a mucho que hacer, s ó l o 
en beneficio d e l " C l u b " , dejando 
aparte lo que es de provecho gene-
r a l , y ©so n o se l l e v a a cabo ú n i c a -
mente con entus iasmo y buena v o -
lun t ad . 
Nos guardamos m u y b i en de creer-
nos i n d i s c u t i b l e y , p o r t an to , en a p t i -
t u d de aconsejar s in t e m o r a l poder 
de las ajenas objeciones. No hacemos 
con esto que expresamos, o t ra cosa 
que a p u n t a r Ideas, Inspi radas en e l 
deseo de que e l " N á u t i c o " l legue a 
colocarse a env id iab le a l t u r a en t re 
lag sociedades de su g é n e r o en Cu-
ba y de que las Regatas de Varade-
r o tengan u n a b r i l l a n t e z excepcional , 
obtengan o no e l concurso , s iempre 
e s t i m a d í s i m o , de los habaneros. 
Estamos en v í s p e r a s de n o m b r a r 
nueva D i r e c t i v a pa ra e l " N á u t i c o " , 
nada m á s . 
R O W I N Q 
(De E l P o p u l a r , de C á r d e n a s ) . 
Que una vez a la semana, por lo 
menos, debe usted ver los mo-
delos de 
B A T A S 
que exhibe el SALON DE PRUE-
BAS de 
E l E n c a n t o 
G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
I 
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todo l a r e c o n s t r u c c i ó n de nues t ro 
p a í s y la e n e r g í a de que se ha re 
reves t ido pa ra demos t ra r l a buena fe 
de Rusia en medio de la desleal tad y 
propaganda i n s p i r a d a por e l enemigo. 
A d e m á s de ese c r é d i t o de 100 m i l l o -
nes ab ie r to a Rus ia para el pago de 
v í v e r e s y munic iones , d i j o M r . L a n -
s l n g a los per iodis tas (Nerr Y o r k T i -
mes de l 25 del co r r i en t e ) que e l Go-
b i e rno estaba s igu iendo en todo l o que 
h a c í a respecto de Rus ia las ind icac io -
nes contenidas en e l i n f o r m e de M r . 
Root , pero que n o era conveniente 
p u b l i c a r los detal les de todo l o que 
In ten taba hacer, sobre todo cuando l a 
Embajada rusa , po r razones de í n d o l e 
m i l i t a r no c r e í a que se debiera d i v u l -
ga r las medidas que se i ban a tomar . 
Estas manifes taciones op t imis tas 
del Secretar lo de Es tado cund ie ron 
p r o n t o a todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
de "Washington y en los d i p l o m á t i c o s 
de los Al iados no h a b í a t a n t o o p t i m i s -
m o respecto a l a posible p é r d i d a de 
R iga , porque se s a b í a que H i n d e n -
b u r g se h a b í a puesto a l f rente de las 
t ropas alemanas, a u n q u © el P r í n c i p e 
Leopoldo de B a v i e r a es a qu ien se 
m i e n t a en los cables con e l f i r m e p r o -
p ó s i t o de apoderarse de los buques 
rusos de g u e r r a y mercantes que es-
t é n en Riga y de los arsenales, m u n i -
ciones y v í v e r e s que se hayan a l l í 
amontonado. T a m b D é n se d e c í a que el 
p r i n c i p a l mo t ivo de l a r e m o c i ó n de l a 
cap i t a l idad de Rusia, de Re t rogrado 
a Moscow era ev i ta r mov imien tos con-
t r a revoluc ionar ios , amparados por 
A leman ia , sobre todo s i el ex-Czar 
h u b i e r a seguido Tsar-Koe-Selo , a 14 
m i l l a s de la Capi ta l , debiendo verse 
e l p r i n c i p a l m o t i v o de su t raf i lado a 
Tobo l sk y a le jamiento e l q u i t a r esa 
causa de posibles revuel tas de los 
pa r t i da r io s del a u t ó c r a t a apoyadas 
por el e j é r c i t o de A l e m a n i a , porque 
apoderada é s t a de l a persona de N i -
c o l á s Romanof f por u n ukaz res table-
c e r í a é s t e el I m p e r i o y h a r í a l a paz 
a is lada con A leman ia . Y como por 
o t r a par te A l e m a n i a busca en estos 
momentos una paz 'alslada con R u m a -
nia , descorazonada por l a t r a i c i ó n del 
Presidente S t rumer de Rus ia antes, 
que no cooperaba con e l la en l a de-
fensa y por las recientes derro tas aho-
ra , e l pe l ig ro de que l a obtuviese ha 
repercu t ido en I n g l a t e r r a que se h a 
apresurado por u n t e l eg rama que el 
Rey de I n g l a t e r r a ha enviado a l de 
R u m a n i a a ofrecer a é s t e todo e l apo-
yo en m a t e r i a l y en d ine ro que sea 
posible. 
L a a t e n c i ó n de los al iados ae n u -
sia e s t á concentrada hoy en Moscow 
y en el Consejo Nac iona l e x t r a o rd ina -
r io . E l cable nos t r ae esta m a ñ a n a el 
d iscurso del g e n e r a l í s i m o K o r n l l o f f , 
l l eno de sagrado entus iasmo p a t r i o y 
henchido de d i s c ip l i na m i l i t a r que se 
quiere mantener po r e l res tab lec i -
( m ien to de l a pena de muer t e . Debe ha-
i ber a l g ú n e r r o r o r e f e r i r s e a l proce-
\ d imlen to porque en ese m i s m o d i scu r -
| so d i jo K o r n l l o f f que hubo que ame-
¡ t r a l l a r a u n Reg imien to f a v o r i t o pa ra 
i que no abandonase de f in i t i vamen te e l 
i ?rente de R i g a de donde h a b í a alzado 
ya el pie. Y no solo e s t á a l l í en ese 
"Consejo Nac iona l , " representado e l 
e j é r c i t o po r el g e n e r a l í s i m o ruso , po r 
los que fueron antes que é l A l e x i e f f y 
B r u s l l o f f . E l genera l A l e x i e f f a t a c ó 
l a "Orden n ú m e r o 1" de l P r i m e r Go-
b ie rno Social is ta en que se a b o l í a el 
saludo m i l i t a r . B r u s l l o f f que a s i n t i ó , 
d i jo a d e m á s que h a b í a que poner t é r -
m i n o a la preponderanc ia socia l is ta 
ext remada en tantos mot ines como 
h a b í a presenciado y s u f r i d o P e t r o -
grado. 
Salvando l a persona de K e r e n s k y , 
que a todos in funde respeto, puede 
decirse que en el Consejo Nac iona l de 
Moscow se e s t á dando l a b a t a l l a de 
^os elementos de o rden c o n t r a los ex-
t remis tas y con t r a e l m i s m o p a r t i d o 
social is ta . 
Los r icos comerciantes de Moscow 
que s iempre es tuv ie ron dis tanciados 
del I m p e r i o , presididos ahora por 
RIsbushInsky, y ayudados po r los ge-
n e r a l í s i m o s d imis iona r io s y sabiendo 
que t ienen t ras s í a toda la clase m e -
dia, qu ie ren dar l a ba t a l l a y l o g r a r 
que el c a r á c t e r soc ia l i s ta del Gobier -
no de K e r e n s k y desaparezca porque 
con sus aspiraciones I g u a l i t a r i a s es 
u n pe l ig ro , aumentando e l n ú m e r o de 
M i n i s t r o s burgueses ya que n o parece 
posible descar tar por comple to a los 
social istas. Los hombres que h a n l u -
chado toda su v ida , s i n descanso, con -
t r a e l Gobie rno I m p e r i a l , e s t á n a l l í 
en p e l o t ó n de b a t a l l a apoyados po r 
casii toda l a Prensa de Moscow y 
Retrogrado. A l l í Rodz lanko , el P re s i -
dente ac tua l de l a D u m a ; G u n o h k o f f 
que t a m b i é n l o fué an tes ; M I H u k o f f 
p r i m e r M i n i s t r o de Es tado de l a Re-
v o l u c i ó n , K o n o v a l o f f ex M i n i s t r o ffe 
Comercio y e l P r í n c i p e T r o u b e t s k y , 
e l Genera l Junen l ch vencedor de B r -
ze rum y e l General A t a m á n , Jefe de 
los Cosacos. 
Todos estos personajes que se h a n 
sumado o han in ic iado l o que se l l a -
m a "e l m o v i m i e n t o de M o s c o w " h a n 
tenido sendas reuniones antes de 
abr i r se el Consejo y se d e s t a c ó de 
el las l a honda d i v i s i ó n que se ag randa 
cada d í a en t re e l Gobierno a c t u a l y 
los burgueses: en ellas se a b o m i n ó 
de l a "podredumbre" de Pe t rogrado , 
de los rapaces que h a n escalado e l 
poder pa ra robar , s in que l a crudeza 
de estas palabras d i sminuyese su ve-
rac idad . 
P o r de p r o n t o l o g r a r o n que e l d í a 
21, cua t ro antes de r e u n i r s e ©l C o n -
sejo, se aplazasen hasta l a A s a m b l e a 
Const i tuyente con objeto de que e l 
t i empo haga su l abor y vaya c r ec i en -
do e l e lemento de o rden en fuerzas y 
se v a y a v iendo como é s t a s a r r o l l a n 
a los utopis tas que qu i e r en u n e j é r c i t o 
s in oficiales y una n a c i ó n s i n p r o p i e -
tar ios . 
Y no es ese Consejo N a c i o n a l E x -
t r a o r d i n a r i o l a ú n i c a C o r p o r a c i ó n con 
tendencias burguesas congregada aho-
r a en Moscow. Reunidos e s t á n a l l í e l 
Congreso de comerciantes y f a b r i c a n -
tes, todos burgueses. D e n t r o de pocos 
d í a s se r e u n i r á a l l í t a m b i é n e l C o n c i -
l l o de l a Ig les i a Or todoxa rusa p re -
s idido por el Santo S í n o d o , que no 
se h a b í a celebrado desde Pedro e l 
Grande, pero era o b l i g a d o ; po rgue de-
saparecida l a cabeza de l a I g l e s i a 
Rusa que era el Czr, se i m p o n í a e l 
PROPAGAD 
• A R T t¿TIC A i ) 
A.-4001 
J im P% 
T O M E : U D . 
G M Q C Q L A T E 
C R E A A k C U D A 
5 U O L O R , « 5 U « S A B O R , L E : P R O D U C I R A 
¡ A U D . U M P L A C f c R C O M P L E T O 
G R f c Y 
5 . I G M A C I O A I . TA.OOS>e 
M A T I H E E S 
Para andar en casa, có-
modos, amplios, bien 
hechos, muy bonitos, 
de confección exquisi-
ta, con muchos adornos 
tenemos una gran va-
riación de tipos. 
OBISPO, 99. TELEFONO A-3238 
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A Z U C A R 
E N L A ORINA 
ÍOS QUE PADECEN UTh CNFUMC-
DAD $C ALIVIAN.-APEMAS TOMAN 
M M r i C f l f l E L O í M , 
Y 5E CüRAK CON 3010 6FWiC0i / 
v » « n » O S i T O : 
R I C L A . S a 
n o m b r a m i e n t o de u n P a t r i a r c a y a 
eso se va. Es deci r que e l poder m a -
y o r de Rus ia t a m b i é n se p repa ra a 
l ucha r , d á n d o s e u n Jefe, c o n t r a e l es-
p í r i t u r e v o l u c i o n a r l o desatado en sue-
ñ o s de r u i n a . ¿ S e r á elegido P a t r i a r -
ca L v o f f . e l he rmano del P r í n c i p e de l 
m i s m o nombre . Pres idente que fué de l 
Gobierno P r o v i s i o n a l y e l h o m b r e m á s 
respetado p o r los p rop ie ta r ios de R u -
sia? 
Parece que s í . M i e l sobre hojuelas . 
Moscow y el o rden vencen sobre Pe-
t r o g r a d o y e l desorden. M i e n t r a s t a n -
t o las fundiciones amer icanas cons-
t r u y e n , s in pa ra r mano, 2,500 locomo-
toras y 40,000 vagones de f e r r o c a r r i l 
pa ra Rus ia y el ex-Presidente Roo-
sevel t qu ie re i r a Rus i a pa ra i n f l a m a r 
con su ve rbo c á l i d o e l p a t r i o t i s m o de-
c a í d o del soldado moscovi ta . 
E S T A B L O D E L U Z ^ r & s V e 0 ^ 
Serv i c io e s p e c i a l p a r a e n - ^ 2 - 5 ( 1 ll0"' 
f i e r r o s , bodas y b a u t i z o s : 
Vls-a-vls , b l a n c o , c o n tti A 0 0 
a l a m b r a d o , p a r a b o d a # > X U -
res , c o n p a r e j a . 
0 0 
L U Z , 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . Cors lno F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAimOflES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA EfíTESBAB 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 a . H A B A N A . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a J o r r í n , v i u d a d e F o r c a d e 
H f l F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C E B I B L O S SANTOS S A C R A M E N T O S . 
X dlspnesto su e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a . Jueves, t r e i n t a del ac-
t n a l , a las ocho y media de l a m i sma , los que su sc r iben : h i jos , 
par ientes y am%os, ruegran a las personas de su amis tad , é n e o ' 
mlenden su a l m a a Dios y so s l r r a n c o n c u r r i r a l a Ind icada ho ra , 
a l a casa Cal rada d e l Cer ro n ú m e r o 488.C, p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á r e r afl cementer io de C o l ó n { f a r o r que a g r a d e c e r á n e te rna-
mente . 
Habana , Agos to 2 f de 1917. 
J u l i o y Al fonso Forcade y J o r r í n ; M i g u e l J o r r í n ; Fe rnando de 
C á r d e n a s ; Gonzalo J o r r í n ; Gabr i e l y Gonzalo Forcade y T e j e r a ; 
M a n u e l B a m á y F o r c a d e ; MlgneC A n g e l y G a s t ó n de C á r d e n a s y 
F o r c a d e ; T a l e n t í n B u o l g a ; D r . Carlos P i ñ e i r o ; D r . J o s é A . F re sno . 
T E A T R O S 
R A C I O N A L , 
L a f u n c i ó n de eat* ^ 
neficio del púb l i co ^ 
L a luneta con entrad, peso. ' «« •ao» C0|tar4 
E l p rograma de 
r í a f u n c i ó n es el s l g ^ J 1 ^ 
L a zarzuela en dos S e : 
Bar", y l a ópera en L ^ 0 " " í l 
I ' lería Rust icana" ^ p o ^ 8 * ^ . . ^ 
l i o . L i m ó n y ^ ^ ^ ^ 1 
P A T K E T . * 
de L a f u n c i ó n d 
moda . e8ta noch 
E n f r i m e r a tanda un» 
Santos y Ar t» ,» . . _ V n a Pelíct^ 
y ttedl 
"El viaje da 
Santos y Ar t igas y la o l ,1*1^!» 
gatas de Varadero » bra ^ 
E n segunda tanda. estrft« 
ba de la p e l í c u l a de w *no ~v 
"Celos de u l t r a t u m b ^ X r ^ l 
por Gabrlelo Roblone V ^ ^ l i 
d isparate c ó m i c o l í r ico w í ? n o 
u n acto y cinco c u a t o X 8 t I c ^ 
do L u c i f e r . " • ^ «egua * • • 
CAMPOAMOR, 
Las p e l í c u l a s que so i 
b l r esta noche y en i L ¿ J 6 
ñ a s . no pueden ser m á s a K ? dI 
E n las secciones d ^ r r 12 m . , tres, cuatro y ocho 
p . m . , se e s t r e n a r á n in» «.^ , -
7 5 de l a serle " l ^ l l ^ ^ 
t e rpre tada por el CELEBAJ • 
M a u r i c i o Costel lo. 
• n 1 ? * , I a f tail<5a8 de Iaa claco 1 t o y de las nueve y media se 
l a c in t a de l a marca Pájaro A^T 
t u l ada "Quien rompe, p a ¿ " 0 ^ 
Se p r o y e c t a r á n otras películas 
r r i en tes , como " E l señor Juez" eM 
E l d í a 4, estreno de "Su Insnlj 
ciOn' por E l l a I Ja l l , la I n t é r p r e r 
" L a l l ave maes t ra . " 9 
* * * 
M A R T I . 
P rog rama de la funclOn da esta nd 
ene: 
E n p r i m e r a tanda, 
v i d a . " 
E n segunda, " L a gatita blanca 
E n tercera, " L a borr ica ." 
V * * 
A L H A M B B A . 
E n e i coliseo de Reglno y TIlloc 
i n t e g r a n el programa de esta noel 
las siguientes obras: 
E n p r i m e r a sección, "Comadrón 
f a c u l t a t i v a . " 
E n segunda, " P a p a í t o . 
E n tercera , "Las mulatas del díi 
* * * 
C O M E D I A . 
Es ta noche se pond rá en escena 
hermosa comedia de Linares RITS 
" L a fuerza del m a l . ' 
E n ensayo, "Los hipócritas", comj 
dia de l notable escritor Inglés 
A r t h u r Jones. 
E l jueves, reprlse de la comedí 
" P a l m i r a . " 
F A U S T O . 
M a g n í f i c o programa el de la fa^ 
c i ó n de esta noche: 
E n p r i m e r a tanda, variadas pelfq 
las c ó m i c a s . 
E n segunda, " L a Princeslta Vlcti 
r i a " , en cua t ro actos, interpretad 
por H e n r y P o r t e m . (Estreno). 
E n te rcera tanda, dobie, "Deuda 
sangre", en siete partes, interpretad 
por P i n a F a b r i y L ina MillefleunJ 
^ ^ 
M A X I M . 
Para hoy se ha combinado un st 
yente p rograma . 
E n p r i m e r a tanda, películas cín 
cas; en segunda, "Trág ica misión] 
y en tercera, estreno de la cinta 
cruz de oro" , de la que es interpr*^ 
E rme te N o v e l l i . 
« « « 
F A U S T O . 
E l p rograma de « t a noche es 
s ig iuente : „, 
E n p r i m e r a tanda, T e n t a c i ó n , 
segunda, " L a Princeslta Victoria , 
te rcera . "Deuda de sangre." * * • 
P R A D O . 
Cintas del reper tor io de Santo» 
^ p r i m e r a tanda, "La vengan^ 
ncipe de S e r i ñ á n " ; en la ! l 
gunda, los episodios 13 y 1* aí 
será e< 
y 
del P r í n c i p e de 
, l s is i s ^ ¿ - ,,. e 
m á s c a r a de los gentes bancos -
la te rcera " L a huel la de la P 
m a n o . " M 
* * » 
FORROS. 
" L a revancha del P",e/e 
t renada en l a p r imera t a ^ ' 
la segunda h a b r á otro estreno 
novela de la m u e r t e . " 
* * * 
N U E V A I T Í G L A T E B R A . ^ 
E n la p r i m e r a y en la tercer» 
das s e r á n exhibidas l a s ^ n ^ 
amores de u n ^ J a * , * 
la Inocencia"; en la se» 
mas tenebrosas." 
M O N T E C A B L O . f¡unn 
E l cine predilecto de la» 
Todos los d<«» estrenos. _ 
L u z c a J o v e n 
C6162 l t . -28 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s l u j o d a F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierro 
boda* y bautizos - $2.50 
Í M ^ 14^ Tdefonoi A-852S, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
V1» " a - v í a , corriente* . _._ _ 3 5.0O 
Id. blanco, con alumbrado . 3 10.OO 
Pamas o caballeros ane T% 
qnear sn cabello, h a ^ " ^ jdrejje 
de sus afio«, P?edeAnrE{?E KAB^ 
perpetuos, usando A t * * ^ eri 
qno no es p in ta ra , qne « Eg & r4 
?as manos sin ^ " c ^ e r n ^ / J 
novador de] c a h e n o a M * 
n o * ™ Intenoo, yKflbnl 
cabello n a t n r a l . A t f ^ w 
las canas. Farmacias y 
das lo venden. 4d-4 
c 5729 — 
D I N E R O , 
y*, y valores 
- L a R e é e n j * 
:-0 
R O S A S R O S I T A S , S U S A N T O E S M A N I A N A , 3 0 
niñas: muñecas, cofres de costura, juegos de cocina, de loza, cajas de pintura, juguetes en general; para las Señoritas y Damas, adornos de tocador, maceteros, 
flores, moteritas de plata, violeteros, cepillos, polisoirs, enjuagatorios y otras muchas cosas de gusto. 
o b i s p o N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " t e l f . A - 3 7 0 9 . 
(VIENE DH LA CUATRO) 
S o b r e l o s o j o s t r i u n f a d o r e s . . . 
Mirt lo que ayer escribimos so-
^rrtiimo concurso del teatro 
P̂on ló Que publicó en La Dis-
- / Bobre el particular, el con-
r|oIl,Aiberto Román. 
1'̂  «IO ustedes: 
1Ve* ,^0 origanlíslmo, en extremo 
:oD v en el cual la lucha pacífica. 
i.'c'50'Lusía£ta, se efectuará den-
iaU9lfl más absoluta y severa re-
a u basta ol final habrá de cono-
' , las concursantes. 
• míe surgió en un grupo de se-
•:á dsitinguidísimas al ser inte-
W ^ . «obre la materia. 
P, iniciativa fué del querido aml-
l- Í-Kstrada. el amable propietor 
l^ftocrático FaUSt0, en P 
íflfior ÍSstrada. como presidente 
' referida empresa, deseando co-
M,mler a los reiterados favores 
r rfhiico v en virtud de las grandes 
V; Ils del año actual, decidió ha-
íína manifestación de gratitud al 
Chivo favorecedor. 
K era el medio? ¿En qué for-
L c* haría? 
Lreió la duda; pero fué resuelta 
J "Jarlas señoritas conocidas, las 
r ,fn,ultando a sus amistades ofre-
ce? medio tan solicitado: Un 
j Jo îgo realmente original y des-
l io de toda intención lucrativa. 
TM si no, caro lector sus bases: 
J Cuáles son los ojos más expresi-
L v fascinadores? 
l i l l a damita que mayor número 
L Jotos obtenga, será la triunfado-
ra sin que para ser reina haya limi-
taclón de votos. 
Nadie la conocerá, pues se hará una 
película en la cual sólo se verán los 
ojos de la concursajite. 
En vez de nombres las concursantes 
estarán denominadas por números 
Es decir, 1, 2, 3, 4, etc. 
Una comisión de tres damas y dos 
caballeros realizará los escrutinios 
parciales y el definitivo. 
Noches de concursos serán los mar-
tes y viernes. Y los jueves se darán 
a conocer los escrutinios semanales. 
Habrá para la que obtenga el pri-
mer premio un valioso regalo consis-
tente en un automóvil. 
También habrá, segundo, tercero, 
cuarto y quinto premios. 
Es muy probable que el concurse 
comience en los primeros días del en-
trante mes." 
Concluye diciendo Román que ya, a 
estas horas, se han tomado películas 
a unas veinte y nueve señoritas. 
Todas de nuestra sociedad. 
SUSTITUTO. 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA 
SEÑORAS 
VANITY CASES 
Y OTRAS NOVEDADES 
LA CASA QUINTANA 
GALIÁNO, 74.76r-TEL. A-42e4. 
Pinar d e l R í o . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
j más afamados de los términos de 
Iftor del Klo, San L u i s y San Juan 
•Mtínez, pudimos apreciar el ex-
ITO costo, el cúmulo de trabajo que 
jra los vegueros que realizar para 
Ikctr la entrega de sus productos en 
|;¡ paraderos del ferrocarril. 
Silo el tabaco puede soportar tales 
lisios; cosechados a regular distan-
n de los grandes núcleos de pobla-
llegan tarde y mal, resultando 
i costoso el transporte que el pro-
líido. 
] tata la provincia con muchos te-
ses bajos, pantanosos, que podrían 
Ir conTertldos en preciosos arroza-
|K: con zonas Inmensas propias pa-
y toda clase de viandas ,y lé-
pero la distancia que se 
l.'ííílta salvar sin una carretera, ni 
jnbuen camino vecinal imposibilita 
l'.-'ii iniciativa. 
Peí eso, en las grandes crisis, los 
InapeEinoB vueltabajeros emprenden 
\' éxodo hacia otros lugares de la 
pública destruyendo sus hogares, 
lalbaratando sus ganados y sus po-
Ihs medios de vida, porque faltán-
p s el tabaco que es el nervio prin-
p l do su existencia, con nada pue-
p defenderse. 
[Recordamos que hace algunos años, 
liones enteras se despoblaron, mien-
que otras soporVron la crisis, 
los agricultores pudientes acu-
són al recurso de transformar las 
de tabaco en cañaverales o las 
acarón a otros cultivos, pero es-
fiólo pudieron hacerlo los favorecí-
1 Por su proximidad a algún cen-
¡ndustrial, o con fáciles comuni-
ones a los pueblos. 
carretera que se construye es 
pirterla de vida que se abre para 
i campos que atraviesa. 
^ IOCOMO(!10\ MODERNA 
1% puede ser favorecida grande-
t̂e la producción agrícola en ge-
*l con los modernos sistemas de 
Bodón. Al pesado carromato, 
18 sustituirlo el poderoso camión, 
' «i breve espacio de tiempo devo-
leguas y más leguas, con la actl-
\ f de sus motores incansables. 
Ij* la actualidad quien no pueda 
H r̂ un wagón de ferrocarril, y¡ 
Que pagar tarifa por bultos ais-
no podrá ser negociante, 
t r e t e r a s brindan en este ca-, 
JMios de vida con la tracción me- • 
I 
16 Quiera que existe trazada-
jarretera, su construcción es es-I 
Por los terratenientes como I 
"mcio de prosperidad y de ri- l 
^ GARANTIAS rOMEECIALES 
••'jj «abemos de muchos extravíos I 
• 'V*. motivados por las incon-1 
ios t01^8 que éat08 sufren; los 
i«nte Bufitraí!i08- sin que direc-
'"idle 86 pueda hacer responsable 
fcnt 
nil<!if!n8eguridad- ocasiona serlos 
Nnoia V08 traflcantes: desde la 
H n t plnaref̂  a la Habana, se 
P ^ ta¡"6Cüeilteraente tercios ente-
r é crftAM00, 108 (lue representan a 
ĥ cift!: 8 entidades. Y toda re-
^l l lza í /8 í,empo Perdido, 
hintag 1 b«ena8 vías, en unas 
rancio estarla entregada la 
h I!e?s:a que hoy tarda varios días 
i^aa nu8̂  destlllo, expuesta a las 
Nenril J * ' al deterioro por las 
híf estol el tlemPo. en cualquie-
NrraT í001*161*68 radica, a veces, 
^nVo^6 *anancla de una tran-
íl D0 0lnerclal. 
•'os d ! ^ 0 1 9 " ^ de Obras Públicas, 
L t * ^ 8 Nanismos del Estado, 
A E S P I N A " 
. p i e r i a y 
l > 0 . 6 7 . T e l . A . W 2 4 . 
son los llamados a prestar la ma-
yor atención a este importante pro-
blema, uno de los que reclama urgen-
temente la prosperidad nacional. 
El capital que so emplee en dotar 
de caminos y carreteras a la reglón 
pinarefia, será reintegrado con cre-
ces asegurando mayor tributación al 
erario público y una vida estable a 
la población rural. 
f. A. 
55» 
La exposición d 
en el vest íbulo del Teatro 
I. Es una 
visión de belleza y e ! e p > 
cia, de arte y de lujo. 
El automóvil se ha convertido, por 
la influencia do la civilización refi-
nada, en una cosa elegante de las 
clases ricas. 
Forma parte en el cortejo artístico 
y adinerado de los elementos que 
son en todas las ciudades "élites" 
económicas y sociales. Es, permítase-
nos esta frase, un blasón más en el 
escudo de la aristocracia y de los 
magnates del dinero. 
Es un admirable complemento de 
suntuosidad. 
Aún cuando el automóvil so ha aba-
ratado extraordinariamente, tomán-
dose accesible a la clase media y 
hasta el modesto comerciante o em-
pleado, el automóvil lujoso, el au-
tomóvil que es una joya de fastuosi-
dad y de buen gusto, impera cada vez 
más en el séquito de la riqueza. 
Los fabricantes de automóviles 
arrojan al mercado nuevos modelos 
que son máquinas de lujo. 
Y así como se organizan—aunando 
ol arte con el provecho económico— 
exposiciones de joyas y exposiciones 
de cuadros, llevan hoy sus máquinas 
a lugares adecuados de exhibición, 
teatros y hoteles donde se muestran 
precisamente a los que tienen la for-
tuna, doble de poder adquirirlos. 
En París, los automóviles Renalt, 
tienen durante todo el año escenario 
apropiado y magnífico, en los tea-
tros más populares de la Villa Lumié-
re. 
En New York, Igualmente se ex-
hiben esas máquinas de alta elegan-
cia, en las salas mejor ornamentadas 
del Waldorf Asteria y el Asta. 
La casa Frank Robbins de esta ciu-
dad, ha organizado una exposiciói} 
de sus automóviles Marmón, en lugar 
cercano a la entrada del teatro Na-
cional. 
Es un acierto, una manifestación 
de buen gusto. En las noches de ópe-
ra, cuando lo más granado de la so-
ciedad habanera penetra bajo los oros 
y las blancuras de la gran entrada, 
esa exhibición de automóviles Mar-
món, pone, en el teatro Nacional, una 
delicada nota de belleza y de arte. 
Sin embargo, han surgido las cen-
suras, quizá, debidas al desconoci-
miento de ciertas cosas. Una exposi-
ción de automóviles de lujo, no pue-
de ni debe ser confundida con un 
enrage, para exigir requisitos lega-
les, o para dejar caer sobre esa exhi-
bición la censura. 
A la entrada del teatro Nacional, 
en el lugar donde la exposición de 
Marmón es un bello realce capitalino 
no hay hedores de gasolina, ni caml-
setar de mecánicos, ni molestos ruidos 
de mofles, ni gritería exasperada de 
choffers. No es un garage Es un pre-
ciado recodo de belleza y de suntuo-
sidad. 
Es simplemente una exhibición ne 
máquinas de lujo, a la manera de las 
exposiciones que se celebran en Pa-
rís, en New York, en todas las ciu-
dades Importantes y civilizadas 
Y el Marmón. ol carro gentil, en 
el vestíbulo del Nnclonal, es una de-
Mcada vlaKta de lajo v de elearwjclâ  
Sn^ct^Tse'af DIARlÓ'W^LA MA-
RINA y anuncien en el DIARIO DE 
LA MARINA 
1 PROPAGAnOAi ARTlATlCAi 
eACOB̂ n ra 
A s í l u c i r á 
V d . u s a n d o n u e s t r o s 
E x c l u s i v o s M o d e l o s d e 
B L U S A S Y S A Y A S 
V E N G A A V E R L A S E N N U E S T R A E X P O S I C I O N 
P I A D E ^ I G L O 
G A R C I A Y . R A P - A E I L Y A G U I L A 
U n c o r r e s p o n s a l 
a m e r i c a n o ; 
Trae fotografías del Presidente Meno-
caL 
De Nueva York directamente llegó 
.esta mañana sin novedad, el vapor 
[americano "Méjico" de la Ward LIne 
conduciendo gran cantidad de carga 
general y 116 pasajeros. 
Entre éstos llegó el distinguido pe-
riodista americano Mr. B. F. Buck, 
corresponsal del periódico "The Tri-
bune" de Nueva York, que viene co-
mo enviado de dicho colega para ha-
cer algunos trabajos periodísticos so-
bre Cuba y su situación. 
Trae además Mr. Buck varias her-
mosas fotografías de tamaño grande 
del Presidente de la República gene-
ral Mario G. Menocal, las cuales pien-
sa entregar a éste personalmente, so-
licitando para ello una entrevista con 
1 el jefe de la Nación. 
anciana y caso de que de éste se ob-
tenga el mismo resultado que del an-
terior, queda descartada la suposi-
ción de que a la octogenaria se le 
baya suministrado algún brevaje pa-
ra llevarla al estado de idiotismo en 
que se encuentra. 
0RDE?í DE PRISIOX CONTRA GON-
ZALEZ 
En vista de la gravedad de la de-
nuncia, el doctor Sousa dictó un auto 
de prisión contra el carbonero José 
González Pedré, disponiendo su ingre-
so en el Vivac, en tanto no ae depuren 
los hechos denunciados y se comprue-
be que Antonio Cubas, por su pro-
pia voluntad y ante testigos, firmó 
,dactilográfIcamente su testamento de-
clarando heredero al carbonero. 
! Se han librado órdenes a la Policía 
¡ Secreta para que practique una mi-
| nudosa investigación sobre el hecho, 
y. probablemente, será llamado a de-
clarar con urgencia el autor del anó-
nimo. 
R o b u s t e c e n 
Cnando las muchachas de quince em-
Elezar- a adelgazar, lo mejor que deben acer sus mamáe. es darles las Pildoras del doctor Vernezobre, 'as pildoras re-constituyentes de mayor eficacia, que so venden en su depósito Neptuno 01 y en todas las farmacias, pildoras que robus-tecen, que hacen aumentar la sangre y que curan la anemia. 
L a i d i d t e z d e l a . -
(VIENE DE LA PRIMERA) 
—Desconozco el motivo. 
Sobre el hecho no conoce Natividad 
más detalles. 
Su padre, Antonio Abraham, turco 
también, declaró sin que sus mani-
fetaciones arrojen luz alguna en el 
sumario. 
Otro de los testigos que compare-
ció, se nombra Antonio Gómez Mén-
dez, quien refiere que hasta el día de 
ayer residió en una habitación de 
la planta baja de la casa en cuestión, 
donde durante el tiempo que estuvo 
en la misma, sólo vió por dos o tres 
ocasiones a la octogenaria y que una 
de las veces, cuando conversaba con 
otros vecinos de la planta baja, llegó 
el carbonero y la subió para su ha-
bitación. 
LA VEJEZ ES CAUSA DE SU SI-
LENCIO 
Cumpliendo la orden judicial, el 
doctor Valdés, médico de guardia del 
segundo centro de socorros, se perso-
nó esta madrugada en la habitación 
de la octogenaria, practicándole un 
minucioso reconocimiento, sin que le 
notara nada anormal. 
Según el Informe enviado al Juz-
gado, Antonia Cubas no padece en-
fermedad alguna y el estado de idiotez 
en que se halla, es a causa de HU 
avanzada edad, pues cuerna más de 
ochenta años 
Probablemente se ordenará también 
que por los médicos foren&ea se prac-
tique un nuevo reconocimiento a la 
I m p r o v i s a e l p l a t o 
Cunr.do hay que aumentar la comida, cuando hay que hacer un plato, rápido, sabroso y qn« llene, lo mejor es comprar cherizes la Farola do GlJ6n. que se ven-den en todas las bodepras. y se improvi-sa un revoltillo, un pisto u otro plato cvalqulera, que es muy npradable y muy (sabroso. Chorizos La Farola, hacen re-lamer al convidado. 
En tortas las bodepas hay chorizos La Farola de GIJrtn, que dan «roma a la so-pa, oro al caldo y reconfortan el estft-mago con su agradable sabor. Marcelino García de Mercaderes 37, es el tínico re-îppcntante de los chorizos La Farola de 
E l p r e c i o d e l a z ú c a r . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rio; lo aprovechará para concentrar 
en sí la mayor cantidad posible de 
atribuciones en pro de ira BCTVICÍO 
patriótico, simplificando trámites y 
evitando dilaciones, 
i Con respecto a las medidas adopta-
! das por el Gobierno de los Estados 
i Unidos para el manejo de loe azüca-
j res, como de otros artículos Indispen-
I sables al aprovisionamiento de los 
ejércitos, me inclino a creer que estas 
medidas no han de perjudicar en ma-
nera alguna a los productos cubanos, 
toda vez que siendo notoria la es-
casez ahora del artículo éste ha de 
tener un valor relativo, basado en la 
ley superior de la oferta y la deman-
da. Debemos tener muy presente que 
las medidas del Gobierno americano 
están inspiradas siempre en un alto 
espíritu de equidad y ooncilíaclón 
de intereses. 
Paree© lógico, desde luego, que el 
Gobierno tenga en sus manos todos 
los factores que intervienen en las 
negociaciones del fruto, para impedir 
que en un momento dado una espe-
culación exagerada eleve los precios 
hasta un nivel demasiado riguroso, 
que impida el aprovisionamiento de 
los ejércitos y resulte a la vez dema-
siado gravoso para los intereses del j 
consumidor, ya agobiado por las di-. 
ticultades económicas nacidas del es- ( 
tado de guerra. i 
Vemos que el precio establecido a • 
la remolacha y el refino es muy re- l 
munerativo para el productor cubano 
y debemos esperar confiadamente que | 
los precios de la próxima zafra han ' 
de ser ventajosos; aunque tampoco 
conviene olvidar que la concurrencia 
de los azúcares en Java, estacionados 
por las dificultades del trasbordo, pu-
diera determiu-r, accidentalmente, 
una pequeña baja, que nunca sería 
de consideración. 
A lo que se redujeron hasta ahora 
las medidas de los Estados Unidos, 
fué a exigir las cancelaciones en el 
plazo fijo estipulado en los contratos, 
quedando para después del cumpli-
miento la fijación de los precios. 
Con tal medida se consiguen dos 
cosas que en nai perjudican a los 
productores cubanos: asegurar por 
un tiempo determinado, no corto, un 
buen precio y evitar las maquinacio-
. nes de los intermediarlos, pudiendo 
¡ los depositarlos salir de sus azúcares 
| dentro de un plazo determinado y a 
i buen precio. 
L a s m a l a s c o s e c h a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
numerosas ametralladoras alemanas, 
fué tomada por los Ingleses después 
que la artillería había preparado el 
avance por medio de un furioso bom-
bardeo y siendo precedidos los Infan-
tes por una cortina de fuego diestra-
mente formada por los cañones bri-
tánicos. Donde la acción se desenvol-
vió más violentamente fué en las cer-
canías de ¡as granjas de Sprindfield 
y Vancouver, dos posiciones fortifL 
cadas por el enemigo al norte de St. 
Jnlien. 
A pesar del vigoroso fuego de las 
ametralladoras, los soldados ingleses 
se abrieron paso,, avanzando allí y 
hacien^ retroceder a ios wnrtenber-
gueses que habían sido enviados des-
de Ronlers para sostener a toda eos-
ta dichas posiciones avanzadas. 
Hoy la batalla a todo lo largo de la 
sección atacada ha ido disminuyendo 
en intensidad hasta llegar a un esta> 
do de calma relativa. Una tormenta 
acompafíada de lluvia, está azotando 
el país. E l viento tiene caracteres de 
huracán, pues ha arrancado órboles 
de raiz en muchos lugares. 
Después dej ataque de ayer tarde, 
se han librado violentos combates en 
fuertes posiciones inmediatas a Lan-
gemarek y según los últimos infor-
mes los ingleses habían conseguido 
avanzar la línea ligeramente en un 
estrecho frente al sudeste de dichn 
plaza. Dos contra-ataques decididos 
fueron dirigidos anoche por los ale' 
manes contra las posiciones inglesas 
en las cercanías de Inverness Cor-
pee; pero en una y otra ocasión las 
fuerzas agresoras se vieron compeli-
das a retroceder. 
La artillería enemiga se ha mos-
trado muy activa a primera hora do 
la noche QU el flanco izquierdo de la 
línea británica, inmediato a la línea 
defendida por los franceses. Los ale-
manes hicieron un intensísimo fnego 
de barraje, pero a pesar de la cortina 
de fuego no llepraron a poner en ac-
ción su infantería. 
SALVO A UN COMPAÑERO. 
De un punto del frente francés, 
Agosto 29 
El domingo pasado el teniente Raúl 
Lufbery, de la escuadrilla Lafayotte, 
salvó de una muerte casi segura a 
uno de sus compañeros, el sargento 
Robert Sonbiran, do South Boston, 
que efectuaba un vuelo de reconoci-
miento y se vió de pronto atacado por 
onatro aeroplanos alemanes del tipo 
Albatrosa, cnando se hallaba a poca 
altura, siendo su situación enorme-
mente comprometida. Uno de los Al-
batros estaba por encima de la nani-
ña do Sonbiran y amenazaba derri-
barlo, cuando el teniente Lufbery, 
riendo el peligro que corría su ca-
marda. acudió en sn socorro atacan-
do a los enemigos con tanto ímpetu 
que los puso en dispersión, de modo 
que dejaron de rodear el aeroplano 
del sargento y éste pudo escapar 
Ileso. 
El bravo teniente Lufbery ha sido 
muy felicitado por los demás oficiales 
y ios hombres de sn mando por ac-
ción tan .notable on que él sólo se 
batió con cuatro máquinas enemigas. 
EL RECORD DE DISTANCIA 
París, Agosto 29 
El Capitán Julio Lauroaml, aviador 
perteneciente ai ejército italiano, ha 
establecido un nuevo record mundial 
en vuelos de larga distancia, al reco-
rrer novecientas millas sin detener-
se, según comunica un telegrama de 
Milán a «Le Temps'*. 
Dicho ariador hizo el viaje de ida 
y vuelta de Turín a Mpoles, sin des-
cender en esta ciudad, representando 
un vuelo total de 920 millas. 
Para ello utilizó una nueva máqui-
na Sia do motor plano. Salió de Tu-
rín a las 10 y 7 minutos de la maña-
na, llegando a Ñápeles a las 12 y me-
dia, y después de hacer un vuelo cir-
cular sobre la ciudad del Vesubio, 
retornó a Turín en donde descendió 
a las 8 y 40 p. m. 
Anteriormente a esta ha«nñn el re-
cord de distancia lo había filado el 
Segundo Teniente francés Antonio 
Marclial, que en Junio de 1916 fué on 
Aeroplano desde Nancy, Francia, has-
ta cerca de Chelm, en la Polonia rusa, 
utilizando una máquina Tíleuport. 
La distancia recorrida fué de 807 
millas. 
Fué en ese viaje cuando el Teniente 
Marchal cruzó por encima de Berlín 
en posesión de Chelm v lo Internaron 
en Salserbaclu donde aún se encuen-
tra. 
El record de vuelo sostenido en 
América lo tiene la señorita Ruth 
L a s que fué de Chicago a Hornell, N. 
sin detenerse, en XoTiembre 19 
1916, recorriendo 690 millas. 
MALAS COSECHAS EN INGLATE-
RRA 
Londres, agosto 29. 
Los periódicos de la mañana hacen 
notar el efecto desastroso f— el tiem-
po de agosto ha tenido sobre las co-
sechas Inglesas, Comenzó el mes con 
lluvias torrenciales que dejaron en ta-
les términos los campos de ceroj^-
que no podrán ser cortados las mi<v 
ses con máquina cuando se cosec»: 
sino con hoces. 
Los estragos causados por el mal 
tiempo se extienden vlrtnalraente a 
toda Inglaterra, pero donde el desas-
tre reviste mayores proporciones es 
en los condados del Oeste. 
Casi tan extenso, aunque menos 
grave, es el daño causado por el vien-
to en los árboles frutales. 
El aTlmes,, en su editorial dice que 
el tiempo desastroso de este mes que 
ha hecho del actual agosto el más 
húmedo que se registra en Inglatera, 
de 25 años a la fecha, obliga a pres-
cindir de los optimistas cálculos 
se hacían sobre las cosechas naciona-
les para resolver el problema d© la 
alimentación, y que habían ido guan-
do gradualmente terreno en el ánimo 
popular. 
Por otra par • el ^^08** vaticina 
que el mal tiempo en el mar, ^opio 
del Invierno, favoroceríl a los subma-
rinos alemanes, permitiéndoles huiu!' 
más barcos. Por consiguiente, termi-
na ,08 «más esencial que nunca la eco-
nomía de las provisiones alimenti-
cias." 
OTRA VERSION SOBRE LO DICHO 
POR KERENSKY 
Amstordam, agosto 29. 
El periódico seiai oficial ''Nord 
Ensebe ZeítuRg,,, dice: 
**E1 Jefe del Gobierno ruso, Kerens-
ky, oficialmen< nos ha atribuido sin 
prueba, que hemos hecho a Rnsía 
una proposición de paz separada. Lo 
que Alemania puede hacer para pre-
uarar el camino de la pa ,̂ va lo I»" 
fl6cll0.,* 
f í c e s e , además que el Gobierno re-
volucionario ruso insiste, como las 
instituciones anteriores, en la pose-
sión de Con8tanttnopla.,, 
BELGAS CASTIGADOS 
Amsterdam, Agosto 29 
E l burgomaestre de Hamont, pro-
vincia de Limberg, Bélgica, ha sido 
sentenciado a muerte por las autor!• 
dades alemanes bajo la acusación de 
auxiliar a los belgas para que esca-
pen enetrando en Holanda, 
El prior del Monasterio de Hamont 
y el profesor Belllngs han sido con-
denados a presidio, por el mismo de-
lito, según publica «El Eco Belga". 
Madama Errera, esposa del Direc-
tor de la Universidad de Bruselas, 
continúa diciendo el despacho, ha si-
do también arrestada por los alema-
nes, acusada de espionaje y de haber 
falsificado tarjetas de identificación. 
IRACUNDIA DE UN PERIODICO 
ALEMAN 
Amsterdam, Agosto 29 
E l «Berlín Zelanng Ammita" mués-
frsse iracundo porque el rey de In-. 
glaterra le ha concedido la Orden del 
Baño a Mr. James W. Gerard, ox-
Embajador de los Estados Unidos en 
Alemania. 
«Siempre creímos—dice el citado 
periódico—que el Embajador Gerard 
en Berlín era un representante de 
Inglatera, más que de los Estados 
lnídos,,. 
LAS PERDIDAS DE VIDAS EN E L 
«PPOVF.^E" 
Chorburgo, Agosto 29 
E l Tribunal del Ministerio de Ma-
rina ha ratificado la muerte de sete-
cientos setenta y un pasajeros a bor-
do del crucero nuxíHnr «Provenoe", 
cuando éste fué hundido en el Medi-
ir^rníneo el 26 df» FeHrero de 1916. y 
como dicho tribunal reconoció en 
Febrero último que en aouol desas-
tre nerecloron ciento treinta y nueve 
trlnñlautes dol citado buque, las pér-
didas de vidas en dicho naufragio as-
cienden a novecientas diez. 
LA TRAICION DF S0UKH0M0LI-
>'0FF 
Pctrogrado, Agosto 29 
En el Juicio do la causa instruida 
por traición coTifra el general Souk-
homollnoff, ex-M!nlstro do la Guerra 
el general Ivanoff, ex-Comandante 
General de las tropas rusas en Vel-
hynla y Galltzla, declaró ayer que te 
nía Informes que demuestran que 
secretos militares se habían comuni-
cado directamente de Petrogrado a 
Alemania y a Austria por la vía de 
VarsoTia. 
E l general Velitchko, diputado di-
rector del cuerpo de Intrenleros, dijo 
one consideraba al General Sonkhonu 
Hnoff como el principal responsable 
ib in derrota dol ejército ruso. «Tan 
pronto como fué nombrado Ministro 
de la Guerra, declaró el testigo, gp. 
prlmló varios consejos creados para 
tratar de la defensa naclonaLAl ex-
Emperador Nicolás, dijo el general 
F i n d e T e m p o f a d a 
L I Q U I B A M O S 
Todas las telas de Verano, a pre-
cios reducidísimos: 
B l u s a s y S a y a s 
A la mlud de su valor. 
S o m b r i l l a s 
De gran fantasía, 
E infinidad de artículos de Ve-
rano, todo a precios asombrosos. 
" L A R O S I T A " 
Gran surtido de arios para con-
feccionar flores. 
GALIANO 71. 
c 5976 alt 3d-12 
Velitchko, no se le puede hacer res« 
ponsable del desastre militar de Ru-
sia, porque el monarca todo lo veía 
al través de los cristales que delante 
le ponía el general Soukhomlinoff. 
LOS IMPUESTOS ALEMANES IN-
TRANQUILIZAN A LOS SUECOS 
Estocolmo, Agosto 29 
En los círculos industriales y mer-
cantiles existe gran Inquietud "por el 
derecho de exportación de 25 coro-
nas (pesetas) que Alemania ha im-
puesto sobre la tonelada de carbón 
con destino a Suecla, E l Impuesto oa 
para ser aplicado inmediatamente sin 
distingo de la época en que se hav;; 
hecho el pedido. 
También ha establecido Alemania 
un impuesto sobre los paqnstes pos-
talca, que ha principiado a cobrarse 
desde el día 15 de! mes en curso. 
En algunos círculos se pide con 
urgencia que en represalia se esta-
blezca un impuesto sobre los prodnc-
tos suecos que se envían a Aloman i.?, 
especialmente sobre ei hierro y olroi 
minerales, pero hasta ahora nada se 
ha resuelto. 
Las licencias para la exportación 
do pulpa de madera para Inglaterra, 
Francia e Italia han sido mayores en 
las dos últimas semanas, lo cual se 
Interpreta aquí como síntoma re quo 
han mejorado las relaciones comer-
ciales entre Suecla y las naciones de 
la Entente, 
Se ha dado franco permiso para ex-
portar ciento veinte mil toneladas do 
pulpa de madera. Este hecho se su-
pone que esté en conexión con las 
enérgicos esfuerzos del Gobierno pa-
ra persuadir a los armadores suecos 
de que reanuden sus expediciones a 
Inglaterra. 
SORPRESA DE LA PRENSA ALE-
MANA. 
Amsterdam, Agosto 29 
Los periódicos alemanes muéstran-
«e sorprendidos de la declaración bo-
cha por el Jefe del Gobierno rus-» 
Kerensky, en su discurso en la con-
ferencia de Moscow, el domingo úl-
timo, acerca de haberse ofrecido a 
Rusia una paz separada. Dichos p^. 
riódicos exponen que nada saben 
respecto a ese ofrecimiento y solici-
tan que se les informe sobre ese par-
ticular. 
El «VorwaertK,,, órgano socialista, 
dlco que ni en el seno dol pueblo nlo-
món ni de la prensa ni del Relchsíair 
ha oído cosa alguna referente a se-
mejante oferta y pide una explicación 
do ose asunto. 
Los periódicos declaran que los 
principios definidos en la resolución 
pacifista del Reoéhstacr se dofforfm 
con la oferta secreta de pa*. n<>-v™n 
el rechazo de ella por los enemigos 
de Alemania sería una derrota moral 
para Alemania. 
Las palabras pronunciadas por el 
Jefe dei gobierno ruso, Kerensky, son 
éstas: 
«Hace poco tiempo rechazamos in-
dignados una proposición para con-
certar una paz sopara da". 
El orador no diójmás^etalles. 
D e P a l a c i o 
NUEVA PLAZA 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
• creada una plaza de chauffeur para la 
'Secretaría de Justicia, por todo el 
tiempo que resta deí actual ejercicio 
económico. 
Dicho empeado disfrutará el haber 
mensual de $75, que se pagarán del 
^capítulo de Imprevistos del Presupuea 
40 de la propia Secretaría. 
TOMA DE POSESION 
El señor Pedro Arango y Mantilla, 
nombrado por Decreto Presidencial, 
de reciente fecha, Jefe del Negociado 
íde personal, bienes y cuentas de la 
• Secretaría de Gobernación, ha tomado 
•posesión de su cargo hoy por la ma-
•ñana. 
A g r u p a c i ó n p a t r i ó t i c a 
N a c í o a a ' 
Secretaría. 
Por encargo del señor Presidente, 
cito por este medio a todos los seño-
res Presidentes. Secretarios ( Delega-
dos y afiliados de las Delegaciones do 
esta Agrupación para la sesión extra-
ordinaria que se celebrará en el lo-
cal del Círculo (Monte 20) en !a no-
che del primero del próximo Septiem-
bre a las 8 p. m. 
Encarezco la asistencia más pun-
tual por tratarse de asuntos de suma 
importancia y actualidad. 
Eené Carlés. 
Secretario. 
¿Cuál ce el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
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M A N I F I E S T O S 
MA-N'IFIBSTO 414.—-Ferry-boat ameri-
cano J . EL PARBOT, capitán Phelaa. pro-
cedente do Key Wes. consigado & R. U 
Braiicer. , 
Lastra y Barrera: 199 pacas beno. 
J . Bancos y Co: 250 sacoa harina. 
J . Bellsolay: 250 Id id. 
F . C. nidos: 610 polines. 
V. Gutiérreí: 582 piezas madera 
Central Lugareño: 28 bultos calderas. 
Centra ashlngton: 18 id i<J. 752 rallen 
Amour Company: 144^70 kilos abono. 
Mtxat Agency Company: 54,432 Kl ia. 
Central Morím: 67 bultos maquinarla. 
C. Petriccione: Ifl bultos autos y yac-
C e L a \ m r c e Turner y Co: 150 barrilc. 
'""vi tra l Cunagua: 300 atados acera 
iglesias Lías Co: 664 piezas madera, 
MANIFIESTO 415.—Vapor americano 
O L I V K T T E . capitán Sbarpley.í pro.edtfn-
ta de lampa y escala, consignado a K-
L . Brauner. . 
D E TAMPA 
A. Canales: Oflíi melones. 
A. ÁJmtuA: 780 id. 100 huacales coles, 
189 barriles papas. , 
T. S. Donde hijo: 25 atados papel. 
Southern Express Company: 1 baúl, -
bultos caniííS y aeceaorios. 
D E K E Y W E S T 
Armour Company : 140 cajas carne puer-
co. 
A. Miranda: 2 cajas camarones. 
Compañía Cubana do Pesca y Navega-
ción: 2 Id id, 2 id pescado. 14 gallinas. 
J . L . Stowors: 15 planos. 
MANIFIESTO 416.—Vapor americano 
T L HUI ALBA, capitán Rose, procedente 
de New York, consignado a W. M. Da-
nlols. * 
VJ\ i .UES : i . . , 
rbonell y Dalmau: 100 sacos fnjoL 
Martínez Lavín y Co: 100 Id id. 
Pont liefitoy y Co: 100 cajas encurtidos 
b atados paiuóu, 75 cajas whiskey. 2 ba-
rriles ginebra. 
M. Ulvcic : 100 barriles papan. 
J . Gallanvta y Co: 3 barriles ginebra. 
A. Armaud: 600 barriles papas. 
Salom Hno: 150 barriles papas. 
A. García y Co: 30 tabal pescada 
A Pérez: 250 barrUes papas. 
A. B . : 120 huacales coles. 
Frank Bonuuan: 1,000 barriles papas, 
i,000 huacales cebollas. 
Llamas y Ruiz: 100 sacos frijol. 200 
barriles papas. 
zGalbán Lobo y Co: 250 sacos harina. 
Lí.pez Pereda y Co: 20,99 barriles pa-
pas. 
Izquierdo Co: 2,251 id Id. 
American Grocery y Co: 15 cajas hari-
na de maia, 63 bultos conservas. 
M I S C E L A N E A S 
Lañé e hijo: 2 cajas vidria 
J . Giralt e hijo: 11 pianos. 
Steel Company: 41 bultos pintura y 
" C o m p a ñ í a de Accesorios de Automóvi-
les, 17 bultos materiales. 
Vallines Migoya y Co: 3 cajas calza-
do, 1 caja anuncios. 
M. Humada: 37 bultos accesorios para 
fonógrafos. 
J . Catchet: 7 cajas calzado. 
P. Palmeiro: 1 caja accesorios para 
camas. 
J . L . VillamU: 1 fardo magneto 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 4 
cajas gramófonos. 
J . Botello: 4 cajas máquinas. 
. Plnks: 4 cajas efectos de cuero. 
J . Casillo: 200 atados alambre. 
R. G. Mariñ: 4 cajas ácido 
Havana uto Company: 98 bultos mate-
Heydrich y Muller: 21 cajas juguetes, 
56 atados clavos. 
Ellis Bros: 1 bulto catálogos. 
C. Fonts: 2 huacales maquinaria. 
Garaje Comercial: 1 auto. 
E . C. Goetzo: 3 bultos sal y cajas 
de cartón. 
13: 2 cajas accesorios eléctricos. 
R. Korman: 16 bultos accesorios eléc-
tricos. 
M, A Q.: 1 caja accesorios maquina-
rla. 
M y Co: 1 caja lápices. 
E . M. D. M.: 1 caja ibros. 
A Potts: 2 cajas accesorios para auto. 
R E Viurrun: 1 auto. 
Ü. Suárez: 2 cajas tejidos. 1 id cuer-
das, 1 id sombreros. 
M. Larín; 4 pianos. 
C. Diego: 23 bultos muebles y efectos 
de vidrio. 
H. B. Bardwell: 6 bultos drogas y vi-
drio. 
González Cervera y Co: 3 planos. 
J . Pascual Ealdwin: 69 máquinas de 
escribir, 1 caja accesorios. 
M. Perrero: 2 cajas creolina. 
W. A Campbell: 3 bultos accesorlea 
para auto. 
J . R. Rey: 3 fardos lona, 
C H Thrall y Co: 47 bultos accesorios 
eléctricos. 
C. B. Zetina: 6 cajas betún. 3 bultos 
efectos de vidrio y corchón, 3 cajas cue-
ro. 
M. J . Frreman: 31 bultos anuncios. 
R. A Morris: 1 caja accesorios eléc-
tricos 
F . G. Roblns Co: 73 bultos gramófo-
nos y efectos de tejido. 
D. A. Roque y Co: 1 huacal maqui-
naria. 
C. Martínez Cartaya y Co: 41 bultos 
accesorios eléctricos. 
Cuban Trading Co: 15 fardos empaque-
tadura. 
Quaranty Trust y Company: 1 baúl 
muestras de prendas. 
Gil Hnos: 3 bultos accesorios para 
auto. 
DROGAS: 
Larrion y Penlchet: 1 caja efectos de 
goma. 
Dr. MI Johnson: 200 sacos talca 
F . Buigas: 8 bultos drogas. 
Centro Dependientes: 1 caja id. 
J . Calno J r . : 59 Id Id. 
P A P E L E R I A 
Crusellas y Co: 369 atados cartuchos. 
E . Tomé H . : 29 cajas latas, 2 id pa-
pel. 
Flscher y Co: 4 Id Id. 
P. Fernández Co: 5 id id. 
Diario Chino: 50 atados Id. 
Suárez Carrasa y Co: 792 id Id. 
Barandlaran y So: 179 id id. 
Xaüonal P. T. y Company: 35 Id. 88 
cajas id, 2 id maquinaria. 
Gutiérrez y Co: 3 cajas libros. 3 Id 
papeL 
Rambla OUM y Co: 1 caja sobres, 1 
id algodón. 
Lloredo y Oo: 20 bultos efectos de es-
critorio. 
F E R R E T E R I A : ' 
B. Lanzagorta y Co: 18 bultos pin-1 
tura. 
Quiñones Hardware Corporation: 48 Id 
Idem. 
Pérez y García: 25 id id. 
J . García Hno: 22 Id Id. * 
Tabeas y Vlla: 112 lid Id. I 
C. Valdeón: 69 id id. 
J . Aguilera y Co; 34 Id Id. 
Machín y Wall: 21 id id y ferretería. 
Puente Presa y Co: 52 bultos pintura, 
6 Id fósforos, 1 i 
J . A Váaque»: 4 bultos ferretería. 
S. Moretón: 7 Id id. 
J Sernández: 14 id Id. 
Marina y Co: 600 tubos. 
96 : 385 Id id. 
Moretón Hno: 3 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 10 cuñetes 
pernos. 
T E J I D O S : 
Alvaré Hno y Co: 1 caja tejidos. 
Cebo asea y Co: 8 id Id. 
Cohan Mlarahi y Co: 1 Id id. 
M. F . Pella y Co: 23 Id id. 
A C : 10 id Id 
A Cuena: 2 id Id. 
Rodríguez González y Co: 10 Id Id 
D F . Prieto: 2 Id id. 
GOmez Piélago y Co: 8 Id Id. 
Gutiérrez Cano y Co: 24 id Id. 
Alvarez Menéndez y Co: 2 Id id. 
Solis Bntrialgo y Co: 2 Id id. 
Vaidíe Inclán y Co: 8 id id. 
Suárez Inflesta y Co: 8 id Id. 
Alvarez Valdés y Co: 5 id id. 
Montalvo y Corral: 1 id Id. 
C. León: 9 Id id. 
Fernández y Co: 11 Id Id. 
Toyos Tamargo y Co: 12 id Id. 
F . ermúdez y Co: 6 Id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 16 Id id 
Alvarez Fernández y Co: 1 Id Id 
E . Menéndez Pulido: 2 id Id. 
González y Co: 3ld id. 
J . G. Rodrigue» Co: 18 Id Id. 
Soltfio y Suárez: 6 Id id 
Sánchez Hno: 2 Id medias. 
M. Martínez: 2 Id id . 
Rodríguez y Clavo: 1 Id id. 
A. Ablmerhl: 1 Id id. 
Daly Hno: 1 Id Id. 
Bared Hno:: 1 Id Id. 
L . del Yorre: 1 id Id. 
R. Pérez Hno: 2 Id id-
S. Salz Ortlz: 1 Id id. 
García Tufión y Co: 4 Id Id, 2 Id t»-
Jldos 
Chlprut Key y Co: 2 Id Id. 1 Id ropa. 
Prieto García y Co: 8 cajas sobre-ca-
mas. 1 Id lana, 3 id medias, 3 Id. 
Lelva y García: 4 cajas relleno*, 14 
Id tejidos. 
Escalante Castillo y Co: 2 cajas me-
dias, 4 Id bordados. 
Airare* Parajón Co: 2 Id Id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 Id Id. 
V. Sierra: 1 Id Id. 3 id tejido». 
S. y ZoUer: 8 cajas ropa, 9 id CUCUM 
y puños. 
E . J . Ñame: 3 cajas encajes. 
González y Sainz: 2 cajas medias. 1 id 
etiquetas, 8 Id tejidos. 
Amado Paz y Co: 4 cajas ropa. 
J . Pórtela y Co: 1 caja medias, 1 id 
etiquetas. 
B. F . Carvajal: 1 caja encerados. 
M. Isaac: 15 cajas tejidos. 11 id me-
dias 
M. San Martín y Co: 1 id Id. 1 Id te-
jidos. 
R. Granda: 2 cajas bordados. 
Morris Heyman: 1 caja medias. 1 id 
cuellos 2 id ligas, 3 id cajas cartón. 
Verna y Menéndez: 2 cajas medias, 1 
id corbatas. 
American Bry Goods Company: 3 ca-
jas ropa, 1 id tejido, 2 Id corbatas. 
PARA CAIBARIBN 
Urrutla y Co: 200 barriles papas. 
R. Cantera y Co: 200 Id Id. 
A. Urrutia y Co: 100 id id. 
Valdés y Co: 200 id Id. 
Pertu Hno: 100 Id id. 
Maquera y Co: 100 Id id. 
D E L H A V R E 
J . Sans de Cabo: 1 caja efectos de 
París. 
Bango Hno: y Co: 1 caja perfumería. 
Díaz y Gutiérrez: 1 id medias. 
Menéndez Rodríguez y Co: 4 Id bone-
tería, 3 Id perfumería, 4 cajas tejidos, 1 
caja bolones. 
Fernández y Co: 1 Id bonetería. 
J . G. Rodríguez y Co: 1 Id id. 
J . García y Co: 1 id Id. 
F Palacio y Co: 2 fardos tela. 
A: Incera: 1 Id piel, 1 caja herra-
mientas 
R. Menéndez: 1 caja ropa. 
M. Campa y Co: 1 caja bonetería, 1 Id 
tejidos, 1 caja botones. 
J . Fernández y Co: 1 Id bonetería. 
B. Pardlas 1 Id Id. 
M. Johnson: 197 bultos drogas. 
J . M. Berriz y Son: 50 cajas licor 
González del Valle: 9 cajas drogas 
Lloredo v Co: 12 cajas libros. 
R. Antufiano: 4 id Id. 
Seoane y Fernández: i id id. 
A. R. Vi:ela: 21 d id. 
Mnfilz y Co: 3 Id perfumería 
Dr F . Taquechel: 243 bultos drogas. 
E . Sarrá: 278 id id. 
C. S uy Hno: 22 cajas perfumería, 2 
Id tejidos _^ 
\ . L iy i y Co: 9 id id perfumería. 
Hierro y Co: 1 id id. 
B. Pardlas: 2 id id. 
Sánchez Hno: 1 id id. 
Sánchez Hno: 1 id id. , 
Escalante Castillo y Co: 7 id id, 1 
Id bonetería. 
A. García: 4 cajas papel. 
O. Diego: 8 cajas muebles. 
Dr Alulja: 2 cajas drogas. 
J . Albela: 10 cajas libros. 
M Guerrero S.: 7 cajas drogas. 
D. S. Quesada: 2 cajas id 
González García y Co: tí cajas perfu-
mería. . ^ . 
Hillorand y Mondo: 4 cajas efectos 
laboratorio. 
Alvarez Parajón: 6 cajas perfumería. 
Echevarría y Co: 3 cajas perfumería. 
Izagnirre Menéndez y Co: 2 fardos al-
godón. 
Súárez Rodríguez y Co: 1 Id Id. 
Centro de Dependientes, 2 cajas dro-
ga*. 
R. Peeso: 103 id Id. 
Poo Lung: 13 cajas perfumería. 
. Larrazabal: 3 cajas drogas. 
M. Balestra y Co: 3 id id y perfu-
mería, 
Pumariega García y Co: 1 caja peines, 
5 id perfumería. 
F . Blanco: 5 id id, 1 Id peines. 
A Madrazo y Co: 2 fardos cuero. 
Yau C. : 11 cajas perfumería, 1 id 
bonetería. 
Majó y Colomer: 26 bultos drogas. 
Solls Entrlalgo y Co: 4 cajas perfume-
ría, 3 id tela. 
Amado Paz y Co: 1 cajas botones. 1 
id peines, 7 id perfumería. 2 id bone-
tería. , . 
C Blattner: 2 cajas peines y botones. 
D E L O N D R E S 
P. Rodríguez: 15 cajas hule. 
M. P. Morete y Co: 1 caja cartas y 
libros. 
D E L I V E R P O O L 
Araluce y Co: 8 cascos azadas. 
Cuban Tiro Rubber Company: 3 cajas 
goma. 
MANIFIESTO 417.—Vapor americano 
C H A L M B T T E , capitán Proctor, proce-
dente de New Orleans, cousignadoa a A 
E . Woodel. 
VÍVERES: 
H. Astoiqul y Co: 150 cajas bacalao, 
4,000 sacos sal. 
Bonet y Co: 2,000 Id Id. 
M. Machado: 24 bultos frutas y le-
gumbres. 
L . B. de Luna: 30 Id Id. 
Huarte y Suárez: 250 sacos harina de 
maíz, 500 id avena. 
Mestre y Machado: 500 id id. 
D. Suriol: 800 Id id. 
M. Nazabal: 250 id id. 
Benigno Fernández: 500 id id. 
J . Otero Co: 500 id id, 250 id maíz. 
Menocal Baez González. 2,200 sacos ha-
rina de asfalfa. 
A. Món Hno: 100 id id. 
S. Oriosolo y Co:: 100 sacos afrecho. 
Barceló Camps y Co: 69 sacos arroz, 
160 cajas bacalao. 
A. Barros: 249 sacos harina. 
Oliver Mcntcner y Co: 200 Id id. 
Is la . Gutiérrez y Co: 25 Oíd id. 
Barraqué Macla y Co: 600 id Id. 
Sobrinos de Quesada: 1,000 Id maíz. 
B. G. Torres Co: 50 cajas dulces. 
B. López: 250 sacos maiz. 
Genaro González: 260 id id. 
B. Fernández Menéndez: 300 Id id, 8 
barriles camarones. 
Swlft Company: 80 sacos avena, 28 id 
harina. 100 cajas bacalao. 
M. Paezold y Co: 57 sacos café, 39 bul-
tos carne puerco. 
Bartolo Rulz: 100 sacos cebollas. 
N. y Co: 500 huacales id. 
A R.: 520 sacos Id. 
Izquierdo y Co: 1,600 huacales Id 
Morris Company: 115 cajas salchichas, 
70018 manteca. 
A. Armand: 45 bultos frutas, 20 ca-
jas carne puerco. 
R. Torr^grosa: 2 51d id. 
A. Reboredo: 180 bultos frutas. 
N. uiQroga: 200 cajas huevos. 8 Jaulas 
aves 
Sllvelra Linares qy Co (Matanzas): 100 
cajas camarones. 
RIiTra y Cartaya: 50 id Id. 
Lozano y L a Torre: 50 Id Id. 
Roraagosa y Co: 60 id id. 
Martínez Lavín y Co 5 barriles Id. 
A. Ramos: 5 Id id. 
A. G. Asencio: 10 Id id. 
EchavarrI Hno: 5 id Id 
J . Gollarreta y Co: 5 Id Id. 
Llamas y Rulz: 5 Id id. 
Alonso Menéndez Co: 5 id id. 
A. Orts: 5 id id. 
Texldor y Cuadra: 9 Id id. 
Cruz y Solaya: 50 cajas id. 
E . Hernández: 50 cajas pasta de to-
mate. 
Balleste y Méndez: 100 cajas bacalao. 
Armour Company; 240 atados calchl-
chas, 600 cajas. 65Í3 manteca. 
MISCELANEAS 
West India OURefgCom pany: 2,860 
atados cortes. 
Lykes ros: 100 barriles aceite. 
P. Galbán: 100 id Id, 100 Id grasa. 
J Várela T . : 100 id resina. 
V. Prieto Cao: 180 Id frasa. 
J . Aguilera y Co: 80 fardos desperdi-
cios de algodón. ^ 
Central Manatí: 2 buolts maquinarla. 
Cuervo y Pagllery: 2 ruedas. 
M. J . Carreño: 12 cajas arados. 
Cuban Amer Sugar Company: 1 barril 
cadenas. 
Nltrate Agency Company: 1 bulto ma-
eminaria. 
Central E l l a : 1 prensa. 
haragua Sugar Company: 57 bultos tu-
bos y maquinarla. 
A. Alvarez: 3 planos 
Havana Coal Company: 2 bultos acce-
sorios para pianos. 
R. Prieto: 11 cajas calzado, 1 Id te-
jidos. 
Armour y De Wltt: 22 cajas calzado. 
Leer iriso en un cartel 
no es suficiente prueba para sa-
ber que la vista está buena. Se 
necesitan otras pruebas para saber 
qué ciase de cristales son necesa-
rios. Nosotros haremos un com-
pleto y científico examen de su 
vista, cada ojo por separado, y 
después de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, 
número 22, Habana. 
Solicite catálogo, se le remite 
gratis. 
F . Martínez: 8 Id id. 
T. Corro y Co: 3 id id. 
P. Roca: 4 id id 
F . Incera: 3 cajas talabartería. 
W. F . : 1 caja efectos plateados, 
g- C : 1 claa baratillo u 
Banco Nacional: 13 cajas baratillo 
Southern Express Cop: 8 bultos ex-
press. 
Cuartel Maestre General: 35 muías, 4 
muertas, 28 caballos 4 muertos. 
Kent y Klngsbury: 23 muías. 
M. Robaina: 8 vacas, 1 crte-
A. Padrón: 5 vacas. 
J . Crusellas: 6 Jaulas avena. 
PARA CARDENAS 
López y Estrada: 10 barriles camaro-
nes, 5 cajas carne puerco 
C. Panjul: lo Id id. 
Obregón y Arenal: 10 id Id. 
PARA NU E V I T A S 
E . Rodríguez: 10 cajas carne puerco. 
A. Almlrall: 5 cajas sacos. 
PARA P U E R T O P A D R E 
B. González R. • 9 bultos talabartería. 
PARA CIENFUBGOS 
Ribas y Co: 20 barriles grasa. 
Muñoz y Agustl: 18 cajas talabartería. 
F . Prada: 19 bultos romanas y ferre-
tería. 
J . Bonlgue: 2 cajas cnchlllería. 
PARA C A I B A B I E N 
F . Olay y Co: 8 cajas talabartería. 
PARA MANZANILLO 
Lleo y Vivó: 20 bultos maquinaria. 
PARA JARUCO I S L A DB PINO 
8. A Gerard: 450 atados papel. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E P I -
NO 
S. A. Gerard: 300 atados papel. 
MANIFIESTO 418.—Vapor noruego 
ARTEMIS . capitán Gjertsen. procedente 
de Christiana y escala, consignado a L y -
kes Bros. 
DB CHRISTIANIA 
Fernández Castro y Co: 500 fardos 
pasta de madera. 
Terrance y Portal: 537,663 adoqui-
nes. 
D E COPENHAGUE 
Galbán Lobo y Co: 250 cajas mantequi-
lla. 
Zabaleta y Co: 60 id id. 
Swlft Company: 300 id id. 
A. Ramos: 40 id id. 
Dulces: 60 cajas. 
Café: 57 sacos. 
Frutas: 226 bultos. 
Salchichas: 365 bultos. 
Manteca: 1,366 Id. 
MANIFIESTO 419.—Ferry-boat ameri-
cano Hv M. F L A G L B R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Swlft Company: 58| carne puerco. 
Centntl Santa Lucíat 1 huacal herra-
mientas. 
V. Menéndez: 2 bultos loza. 
B. Marrero: 5 Id cristalería. 
Hijos de H. Alexander: 4 id maqui-
naria-
Gastón Cuervo y Co: 8 id id-
Daniel Bacon: 4 id id. 
M. Y. Cruz: 49 id algodón. 
J . Z. orter: L202 bultos molinos y 
accesorios. 
Pelleyá no: 96,389 kilos carbón mi-
neral 
N. Cueto: 1 aeja loza. 
A. Amozoga y Co: (Matanzas): 4 bul-




Rosee sacrificadas h o j l 
Ganado vacuno 184 
I Idom dé cerda 76 
Idem lanar 35 
295 
Se detalló la carne a loe siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de torosl toretes, novilloa 7 Ta-
cas, a 29, 3 yO 34 centavos. 
Cerda, a 52, 56 y 58 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos 
MATADERO DE LUTAXO 
Reses sacrificadas h o j : 
Ganado vacuno . 70 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 0 
97 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 52 a 56 centavos. 
BLATADEBO DE R E G L A 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a los sigulent». 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 33 centavos. 
Cerda, de 56 a 58 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales duranti «I 
día de boy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
M A N I F I E S T O 420.—Vapor moruego 
H A R D E , capitán Jersen, procedente de 
New York, consignado a Daniel Bacon. 
C. B. Stevens y Company: 13,125 ba-
rriles cemento. 
MANIFIESTO 421.—Vapor americano 
W. C A 8 T L E RHODES, capitán Wood, 
procedente de Nemport (New), consigna-
do a Daniel Bacon. 
Cuban Coal Company: 2,582 toneladas 
carbón mineral. 
IMPORTACION 
Por el vapor noruego ARTEMIS. pro-
cedente de Copenhagen. 
Mantequilla: 650 cajas. 
J . R. PARROT, H M. F L A G L B R y 
O L I V E T T E . de Key West; C H A L M E T T E 
de New Orleans y TÜRRIALBA, de New 
York 
Heno: 199 pacas. 
Harina: 1,949 sacos. 
Melonet»: 980. 
Coles: 220 huacales. 
Puerco Salao: 282 bultos. 
Pescado fresco: 2 cajas. 
Camarones "id: 4 id. 
Camarones en conservas: 200 cajas. 
Camarones secos: 69 barriles. 
Frijoles: 300 sacos. 
Encurtidos: 100 cajas. 
Jamones: 6 atados. 
Whiskey: 75 cajas. 
Ginebra: 5 barriles. 
Papas: 6,928 barriles. 
Pescado: 30 tabales. 
Cebollas: 3,729 bultos. 
Harina de maíz: 265 sacos. 
Conservas: 83 cajas. 
Licores: 50 Id. 
Avena: 2,630 sacos. 
Maíz: 3,076 Id. 
Bacalao: 500 cajas. 
Pasta de tomates: 50 Id. 
Sal: 6,000 sacos. 
Huevos: 200 cajas. 
Frutas y Legumbres: 64 bultos. 
Afrecho: 100 sacos. 
Arroz: 50 id. 
RECAUDACION 
FERROCARRILERA 
TRANVIAS E L E C T R I C O S 
E n la semana que terminó el 20 de 
Agosto esta Compañía recaudó la su-
ma de $64,622:35, contra $56,697.95 en 
la correspondiente semana del año 
pasado 
Diferencia a favor d© la semana de 
este año: $7,924.30. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana fué el 26 de Agosto, que al-
canzó $10,363.85, contra $9,051.85 en 




OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para le í 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
]e, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado el quintal 
entro $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesea se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Las operaciones del mercado du-
rante el día de hoy fué en ganado de 
Camagüey que se cotizó entre 8.1|2 y 
9 centavos. 
Los precios que rigieron en los ma-
taderos, vienen aparejados con el 
precio estipulado en las trnsacclo-
nes en pie. 
L a subida fué en dos puntos más 
de los antiguos precios, debido a la 
causa ya expuesta. • 
¿Cuál ee el periódico que 
más ejemplares Imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
N A — 
A O L i l A R 1 
Rep. Cuba (Speyer). . 101 104 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 96 Sin 
Rep. Cuba (4%%). . 87 Sin 
A. cIHahana, la. hip. . 106 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . 106 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H N. 
F. C. Caibarlén, la . H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 79 Sin 
P.co. Territorial Se. A N. 
Eco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Bonos Compañía Gas. 113 Sin 
Havana Electric . . . 94 Sin 
Electric S de Cuba. . 85 100 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 81 85 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la . hip. 85 90 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 99 100 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . 174 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 100 
B. Territorial (Benef.) 16Va 25 
Trust Company. . . . N. 
F. C. Unidos 96% 97 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (pret) N. 
Cuban Central (com.) N. 
Gibara-Holguín, . . . N. 
Cuba R, R N. 
Electric S. de Cuba. . 20 65 
H. Electric (Pref.) . . 108% 109% 
H. Electric (Coms.). . 104 104% 
N. Fábrica de Hielo. . 177 Sin 
Eléctrica Marianao . . N 
Planta eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int. (Pref.) 58 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref) N. 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 102 
Teléfono (Pref.) . . . 93% 
Teléfono (Coms.). . . 86% 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 95% 
Naviera (Coms.) . . . 70% 
Cuba Cañe (Pref.) . . 87 
Cuba Cañe (Coms.). . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca> C. de Pesca (Pref.) 85 
Ca- C. de Pesca (Co.) 52 
ü. H. Americana. . . 155 
Idem Beneficiarlas . . 60% 
Union Olí Company. . 3.02 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 72 
Ídem Idem Coms. . . . 50 
Banco Hispano Ameri-
cano 101 110 
. i b T T 0 ^ ^ o . a . 
Tocino chico, de M 
vos libra. ' aB 32 a 32 x, 
Velas del país 
20 pesos la8 c u ^ t f o ^ ^ l S . 
Velas trabucos del ^ 8 
las cuatro cajaa PaÍ8. a 20 w 
Vino navarro, cuarta ^ 1 
a 25.112 pesos. CUarter<>laa, .j 1 
Viao tinto, c u a r W , l" 25 pesos. uartí*olae, ^ ^ 
Vino Rioja. cuarterol» pesos. aeró las , ^ 27 ^ 















¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s igo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V í t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL" 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 28 
D E AGOSTO D E 1917. 
Aceite de oliva, de 28 a 39.1|2 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1 ¡4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 65 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 8 a 8.1|3 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 'J2.1]2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 4.1|2 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 12 a 13 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, de 6 a 6 112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maiz del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.10 a 3.1|4 centavos 
libra. 
Heno, a 2.70 centavos libra. 
Frijoles negros Importados, de 7.3|4 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, sin exis-
tencias. 
Judías blancas, de 12 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 9.3|4 a 12 centavos 
libra. 
Harina de trigo, a 13.1|2 pesos el 
saco. 
Harina de maíz, de 6.30 a 6.112 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país., de 7.112 a 
10.112 pesos caja, según marca 
Jamones, de 23.112 a 36 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 n 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 27.1|4 a 27.3|8 centavos UbYa, 
Papas americanas en sacos, no hay 
existencias. 
Papas americanas en barril, do 
6.1|4 a 6.1|2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de 1.1|4 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.1|2 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24 a 24.1|2 cen-
tavos libra. 
0 B S E B T A T 0 M 0 NACIOJíi» 
Agosto 2R ^ 
Observaciones a las J , l917-, 
meridiano 75 de G r S u S * *•<! 
Barómetro en mTw ch-
762.0; Habana 7 6 T T r 0 8 : -< 
Isabela, 762.0; C i e ^ W ^ S ^ 
Pinar, del momento ?R 
mínima 24. 26, ^ I m a 3] 
Habana, del momento 27 * 
31, mínima 25. 271 ^ 
Roque, del momento 2K ^ . 
mínima 19. ^ U 
Camagüey, del momento 2R 
ma 35, mínima 24. 8• 
Santiago, del momento 27 L. 
30, mínima 23. ^ 10 
Viento y dirección en metro,. 
Lluvias: Habana. 1 o- PA«„ . 
Cienfuegos, 0.51. ' ^ 11 
Estado del cielo: Rnar r w J 
ges y Camagüey, parte cubierto Sí 
Lana, Roque y Santiago, deswT 
Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en San Luis, San Jn 
y Martínez, La Fe, Guane Dir 
Mantua, Cabañas, Bahía Houda. L¿ 
bra Hacha, Guanajay, MarleT (vj 
Masón, Candelaria, Artemisa, Paü 
cios. Cañas, Saji Cristóbal, Consol] 
ción del Sur, Taco-Taco, Bainoa v3 
feas. Rincón, Melena del Sur, Caiínlt 
Ceiba del Agua, Güines, Madruga Ai 
uuízar, San Antonio de los Baños' CA 
lumbia. Playa, Bejucal, Batabanó,' C 
labazar. Arroyo Naranjo, Arroyo Ar 
ñas, San José de las Lajas, Güira u. 
Melena, Managua, La Salud. Marig 
nao. Aguacate, Santa María del Rosa 
rio, Santiago de las Vegas, Hoyo C<\ 
icrado. Regla, Guanabacoa, Camp 
Florido, Punta Brava, Qulvicán, Pa 
los, Nueva Paz, en las provincias 
Matanzas y Santa Clara, en 6uáüi_ 
ro, Cacocún, Elias, Sibanicú, Contra 
maestre, Martí, Francisco, San Gerd 
nimo, Piedrecitas, Punta Alegre, F3 
lia, Chambras, Camagüey, Omaja, 
Agustín, Tunas, Puerto Padre, Caatd 
Bartle, Bueycito, Manzanillo, Babj 
ney. Gibara, Baire, Jlguaní, Santa Rf 
ta, San Andrés, Río Cauto, Yara, Ba 
yamo. Alto Cedro, La Maya, Tlgua 
bos. Cristo, San Luis, Dos Camine 
Central América, Central Palma, Pa 
ma Soriano, Songo y Felicidad. 
U l t i m a s noveda- | 
d e s e n L i b r o s 
TRATADO DE HIGIENE Y BAC1 
RIOLOGIA SANITARIA.—Obra 
gran utilidad para Médicos, Estudia 
tes v Funcionarios Sanitarios, por v 
doctor K a r l Flugge. Versión castolla 
na de la octava edición alemana, llus 
trada con profusión de grabados, 
tomos en 4o. pasta, $10.00. • 
DIGESTO ESPAÑOL—Principio] 
Doctrina y Jurisprudencia referentól 
al Código Civil español concordadl 
con los Códigos Americanos y acorai 
pafiado de un Índice por orden alia 
hético de Materias que hace suma 
mente fácil su consulta. Tomo I, Ar 
tlculos lo. a 332. Pasta, $3-30. 
(Se admiten suscripciones a w 
Q U Í M I C A FOTOGIUFICA (M 
NTJAL TEORICO-PRACTICO) g 
Rodolfo Napias. Traducido deM 
llano por José Noria ^ l a ^ . 1 
obra más moderna y ^f^Jl el 
• t publicado en español. 2 tomos 1 
\. tela, $6.00. «.TTTVAS pol 
A R T E DE CRIAR ^ I ^ V J 
Salvador Castelló C ^ e a s ^ b ^ 
divulgación avícola I b e r j A j 
dedicada a los Pr^f iplant¿9 ^ 
cultura. 1 tomo profusamente 
do, rústica, $1.00. v . rTn_TeorÍ8 dj 
LOS FRENOS A VACIO. 1 mbJ 
los frenos continuos, P01 .̂{dad parí 
García. Obra de s. 1 
los maquinistas de Jerrocam ^ 
mo ilustrado con láminas, 
^ E L CACHETERO DEL ^ ^ t e r ^ l 
—Homenaje a Cervantes en ^ Cai 
Centenario de sil muerte. P con nJ 
yetano Alberto de la Bar; 
prólogo de don Francia • 
Marín. 1 tom?;TJVr; n F L Ü Z . - ^ EN MI CASTILLO DE bU i ^ 
la póstuma de Felipe Tngo. 
J Í V A R O DE I A 
« E P ^ 
ro-
Antonio. Episodios cubano»- (0, 
prólogo de ^ ^ L f ) 2 tornos^ completamente a g o t ^ ) ^ po. 
RUBEN DARIO, A 
sías. 1 tomo $0/70. A tología r0* 
LITIS G. URBINA.---An 
L I B R E E I A ^ B ^ s O 
Apartado 1 1 1 ^ 
Pídanse ^s Catálogos l 
con especialidad el de ^ jjtfQJ 
POESIAS y el ^ obm licarSG, 
CION, que acaban ae v 
rorr^tRn gratis. ^ - ^ - r - r p f t A ; 
m K y M A R I N A J 
I n Ü FRANCESA V E l i E T í L 
UiHEJOH \-m Í # p í : . 
D e v e n t a e n l a i p r i n c i p a l e s ' F a r r n ^ c i a s y ^ ^ p ú » 
D e P m í t . - P e l u q n e r u . L A C X N T R A L . A ' u i a r > 
D I A R I O D E L A MARIKA A g o s t o 29 de I b 1 7 . P A G I N A S I E T E . 
P A K A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONVITE C H D Í E S C O 
.tñ chinesco, es una curio-
1"^° merece referirse: he aquí 
1:5J ^ r i ó n que hace de él un in-
ll9íC vivió algunos años en Can-
hnua miembro del Houng, 
^ « í a parte de la factoría in-
nna comida a la que tuve ^ 
ur* ui; «er invitado. 3u casa era la 
tírtí hombro de posición: no era 
V ^ \ t a lo que nosotros Uama-
^ casa' era una fila de edi-
P unuernadoa con Jardines y es-
î 03. Llegamos por fin al come-
l ' ^ l l í nos reunimos unos quince 
fc¿ ¿o Iiue3tra naCÍ6n-
r «rimero que nos presentaron 
I W * sopa de yerbas que no dejfl 
^ "Gradarnos. Sirvieron más de 
.entradas y un número infinito 
I i tos" y0 conté hasta Beaenta 
iHos en un solo servicio; venían 
en unas soperitas de la más 
í norcelana, colocadas en tres fi-
n el centro de la mesa. Nos dije-
* n]X(s tenían el honor de obse-
l'rnos con un estofado de huevos 
l'^loma. con un guisado de ranas, 
I Vensanos secos que dan al vino de 
I nostres un excelente gusto, con 
í •aderas de tiburón y otros manja-
P a ]og que las preocupaciones eu-
Ljeas bnbioran dado un nombre muy 
If^o; Per0 un poco de esencia de 
r-ilnína. le daba a todo un gusto ex~ 
l̂ lto. La caza, los faisanes, las 
|-'-dlces, trinchados con delicadeza, 
y>m presentaron en platos pequé-
i s pero como en vez de cuchillos 
I-tenedores, teníamos que servirnos 
1; palitos redondos de marfil, engas-
•idM 6fi plata, no sabíamos cómo 
jijearlos para llevarnos los manja-
is a la boca; pero repentinamente y 
lino por Inapiración, llegué a des-
í-lbrlr el modo de emplear mis ar-
l.y y al terminar Ih comida, no ha-
|«i trozo, por pequeño que fuera, que 
l-i supiera llevarme a la boca con 
l-ls palitos de marfil.. 
ÍComo casi todos los manjares san 
Ilutante fuertes, precisa beber tas-
Knte seüwhfnp, una especie de vino 
¡••.neo de un gusto muy agradable. 
I El vaso en que se bene es bastante 
í m i t 7 cuando se brinda a la salud 
|:' alguno, se toma dicho vaso con 
lobas manos, y haciendo tehln-faihln, 
Isto es, permaneciendo a'.gún tiem-
l;1 frente por frente uno de otro, me-
neando la cabeza, se bebe, y ensegui-
da se enseña el fondo de) vaso vacío. 
¡COMO UNA SOMBRA! . . . 
Porque tus ojos son el espejo 
donde me miro; porque el reflejo 
de tus pupilas me habla de amor; 
porque me incitas con tus enojos 
y me enloquecen tus labios rojos 
como la aurora de mi dolor; 
porque me exaltas cuando me miras 
y me embriagas cuando suspiras, 
sin darme cuenta, voy tras de tí; 
tú eres el sueño del alma mía, 
tú eres mi gloria, tú eres mi guía, 
siento que vives dentro de mí. 
¿Cómo has entrado? ¿Quién, de mi 
(pecho 
te abrió el camino, largo y estrecho 
que salvaguarda mi corazón? 
¿Quién, sin tropiezos, supo guarte 
por esa senda, que baluarte 
fué, en otro tiempo, de mi Ilusión? 
¡Pobres veredas! ¡Pobres recreos! 
¡Pobres jardines de mis deseos, 
que hollar supiste para mi mal ! , . 
¡Con tu presencia los agotaste, 
y de tal modo rae torturaste, 
que nunca tuve tortura igual! 
¿Dónde las horas de aquella vida, 
de paz, se fueron? ¿Quién esta he-
(rida 
podrá, curarme, si no es tu amor" 
¡Xo me atormentes de esa manera 
i i m i i i i i i i i i H i 
C o n s e r v a 
indef inidamente 
el cutis y l a tez. 
C o n s e r v a l a belle* 
z a de l a j u v e n t u d 
has ta c u a n d o l a 
j u v e n t u d n o es s i ' 
n o u n recuerdo. S e r á l a m a r a ^ 
v i l l a de sus a m i g o s l a apar ienc ia 
de quien s iempre l a use . 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
. CR ATISi—.Envíese por una botella del 
tum:'.ño de prueba y se encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Slr-
•anso incluir 10fi, para pagar tos gastos K 
de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
" P A V O R E ñ l / ' 
Precioso abanico de última creación, recibido EXCLJrsiVAMBN-
™ por esta casa. 
Pe venta en todas las tiendas. 
Al por mayor, únicamente en "LOS ABANIQUEROS". 
ÍOSE Ma. LOPEZ (S. on C.) Cuba, 98r-A par fado Í982, 
PREPARADA«« » 
COD las ESENCIAS 
m M Dr. J B O N S O t a más finas 
1 
EwaisiTA r m EL IAII Y EL MMELI. 
fc n m , BSflfiOERIJ JOHNSOS, euspo, 30, CSfalna I A p l a r . 
tan refinada, que se dijera 
que te complacea en mi dolor! 
Mas ¿qué me importan estos dok>-
(rea 
si las espinas de tus amores, 
más que martirio, placer me dan? 
¡Mientras más sufro, más me pa-
(rece 
que te merezco, más se enardece, 
más se estimula ral loco afán! 
Es , pues, inútil, que me desaires.. 
Mientras tu risa tenga donaires, 
todas tus burlas resistiré; 
y despreciado, mas no vencido, 
entre los pliegos de tu vestido, 
como una sombra, caminaré . . . 
Antonio Sáenz y Sáenz 
OKIGEN D E LOS T E G E T A L E S 
E l albaricoque, procede de la Ar-
menia, (Asia). E l ajo, de Oriente. Las 
almendras, de la Mauritania (Africa 
del Norte). E l anís, de Egipto. L a 
alcachofa, de Sicilia y Andalucía. E l 
espárrago, de Asia. E l café, de la 
Arabia y de las Antillas. E l cacao,, de 
Méjico. L a capuchina, de Méjico y del 
Perú. L a chirivia, de Francia. E l pe-
rifolla, de Italia. Las cerezas, del 
Ponto (Asia menor). E l repollo, del 
Norter Las castañas, de Lidia, (Asia 
menor). L a coliflor, de Chipre.. La 
lombarda, los romanos la importa-
ren de Egipto, el limón, de la Media, 
(Asia). Las calabazas, de Astracán. 
(Rusia). E l membrillo, de Asía. E l 
cohombro, de España. E l berro, de la 
isla de Creta, hoy Cagdía. La espi-
naca, del Asia menor. L a higuera, de 
la Mesopotamla, (Asia). E l hinojo, de 
las Islas Canarias. E l trigo, de Asia. 
E l clavo, de las islas Molucas. L a 
granada, de Asia. L a aluvla, de la In -
dia (Asia). E l jazmín, de la India L a 
lechuga, de la isla de Cos. E l laurel, 
de la isla de Creta. Las lentejas, de 
Francia. L a azucena, de Siria. EJ 
melón, de Orlente, o del Africa, E l 
narciso,, de Italia. Los nabos, de 
Francia. Las avellanas, del Ponto. 
La nuez, de Asia. E l clavel, de Ita-
lia. Las cebollas, de Egipto. Las acei-
tunas, de Grecia. Las naranjas, de la 
India. E l alberchlgo, de Persla. E l pe-
rejil, de Egipto, o de Cerdefia. L a 
manzana, de Normandía. L a papa, del 
Brasil. L a pera, de Francia. La cirue-
la, de Siria. L a uva, de Asia. E l arroz, 
de Etiopía, (Asia). E l rábano, de la 
China. E l trigo morisco, de Asia. E l 
centeno, de 'Ja Siberia. E l sanco, da 
Persla. E l tabaco, de América. E l té, 
de China y Japón. L a cotufa, de Amé-
rica, y por último, el tulipán, de Ca-
padocla, (Asia). 
PEXSAWIE^TOS 
Buscan inútilmente los pobres vle-
Jccitos en los áridos y cortos caml-
mos que les quedan por recorrer en 
la vida, algunas flores de cariño; pe-
ro es en vano, y convencidos de !a 
Inutilidad de sus esfuerzos, tratan de 
internarse suavemente por la senda 
de los recuerdos; pero ni aún en esa 
hallan el anhelado consuelo, porque 
al evocarlos, lo primero que se pre-
senta a su vista, es un vasto cemen-
terio, todo cubierto 3e tumbas.. 
Piensa y reflexiona antes de pro-
meter; pero curap-te fielmente lo ofre-
cido, si ni la violencia ni la astucia, 
te han arrancado las promesas.. F a l -
tar a la palabra dada es faltar a la 
honradez. 
* * * 
Hay odios tan grandes y tan 
Injustos, que el síntoma más seeuro 
de que se acerca la muerte, lo da a 
conocer la prisa que experimentan 
r.quellos qu© los ban sentido, por 
arrojarlos de sí a toda costa. 
* * * 
L a burla no demuestra más que 
falta de inteligencia y pobreza de es-
píritu. 
tuiimiuiiiiiiii 
No me puedo mojar, 
el reuma me martiriza. 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HURST. 
( D E F I L A D E L F i A.) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
V i X D I A . 
AeutAR tío 
odas l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
anciana Rosario Sánchez Valenzuela. 
Según el dueño de la casa, Manuel 
Rodríguez Fernández, el autor del In-
cendio lo fué el menor Antonio Mon-
tóte y Sánchez da 14 añoa y vecino 
de Santa Emilia 64, cuyo menor es 
nieto de la Sánchez. 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de Guardia, cuya autoridad lo 
dejó en libertad. 
D e l Juzgado de 
G u a r d i a 
PREíCrPIO D E OTETTDIO 
E n una habitación de madera de la 
casa calle de Durege y Santos Suá-
rez, ocurrió anoche un principio de 
incenio, quemándose varias tablas. 
L a habitación está ocupada por la 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r ^ ^ ^ d e París 
E S P E C I A L I S T A WM A F E C C I O N E S L A P l E u 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra^a del cutis y cura los granitos qué produce el calor. 
Conserva el cut í s en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita. - - -
V 
E y L A BOLSA D E L TRABAJO 
LOS TIPOGRAFOS 
Anoche celebró Junta la Directiva 
de la Asociación de Tipógrafos en la 
^Bolsa del Trabajo, bajo la presidencia 
tlel señor Antonio Valdés Goiburo, 
fungiendo de secretarlo el señor An-
tonio Valladares. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior, y a continuación se presentó un 
Informe proponiendo el ingreso de va-
rios individuos que desean pertenecer 
a la Asociación. 
L a Junta estimó prudente que el 
asunto quedara sobre la mesa, para 
ser resuelto en la próxima junta. 
Después se dió cuenta de haber au-
mentado la imprenta de Ojeda los suel 
dos en la escala siguiente: de un 
veinte por ciento, siempre que el ope-
rario ganara menos de sesenta pesos; 
y de un quince por ciento ganando 
más de sesenta pesos. 
También se da cuenta de que dicha 
casa ha participado que tendrá que 
aumentar un veinte por ciento en la 
tirada del Memorándum Tipográfico. 
Este asunto quedó "también sobre la 
mesa, por ser el informe verbal y 
mientras no lo participe así el Ad-
ministrador sería prematura cual-
quier acuerdo que sobro el particular 
recayera. 
Se discutieron otros asuntos de in-
terés, nombrándose algunas comisio-
nes para atender a los mismos, pues 
en su mayoría correspondían a dis-
tintos talleres, en los cuales se es-
pera que al igual de Ojeda, se mejore 
la distribución, etc. etc.. 
L a Junta se mantuvo animada, con-
fiando sus miembros en que se acer-
can nuevas y transcendentales me-
joras para el oficio de la imprenta. 
LDS CAJONEROS 
Para el próximo viernes tienen pe-
dido local para celebrar una Junta, 
los obreros cajoneros y los obreros 
barnizadores también preparan su 
junta reglamentaria. 
LOS ESCOGEDORES D E TABACO 
EPÍ RAMA 
Y el jueves celebrará junta general 
el gremio federado de los trabajado-
res de tabaco en rama. 
LA SOCIEDAD D E PLANCHADORES 
Esta colectividad nará llegar en 
breve una exposición al señor Secre-
tario de Sanidad, en nombre de la Co-
misión de los Obreros de esta Indus-
tria, con el loable propósito de que 
se preocupe del estado antihigiénico 
de los talleres de lavado de esta ca-
pital, toda vez que se burlan las dis-
posiciones sanitarias que rigen para 
dichos talleres. 
Hay algunos convertidos en casas 
de Inquilinato, y no faltan los que 
han llegado a reducir los locales de | 
BUS dependencias a tal extremo que 
el trabajo tiene que verificarse en un 
pequeño departamento. Inadecuado pa 
ra la ruda labor que allí se ejecuta, 
rodeados los obreros con suma fre-
cuencia de bultos de ropa pertenoclon 
tea quizás a enfermos que les expone 
a un contagio, careciendo de la ven- , 
tllaclón necesaria y rodeados de es- j 
tufas, fogones y otros aparatos de ca-
lefacción que despiden constantemente j 
emanaciones de gas carbónico, cuyo 
olor es insoportable. 
Esta comisión que con el celo que í 
distingue al señor Secretarlo de Sa- ! 
nidad en el cumplimiento de los pre- | 
ceptos higiénicos, hará en este caso I 
cumplir las ordenanzas del ramo a to-
dos los Industriales. 
^ J L A L T A B E Z ^ i 
La subvención 9 ios bom-
beros de Marianao 
E L P R E S I D E N T E D E ESA EÍSTITU-
CION NIEGA H A B E R RECIBIDO 
NUNCA NINGUNA DONACION, E N 
METALICO. E L SR. GOBERNADOR 
NOS RATIFICO SUS ANTERIORES 
DECLARACIONES 
Ayer dábamos cuenta a nuestros 
lectores, de las intenciones que abri-
gaba el señor Gobernador, Coronel 
Celestino Baizán, de vetar el acuer-
do del Ayuntamiento de Marianao, 
transfirleníio un crédito de 2.400 pe-
sos para subvencionar al cuerpo do 
Bomberos de aquella localidad, y agre 
gábamos que la citada autoridad ha-
bía pedido informes sobre la actua-
ción administrativa de dicho Cuerpo, 
porque, según nos dijo, fué subven-
cionado hace algún tiempo por el 
Consejo, y, hasta el presente, no se 
ha Justificado debidamente el empleo 
de aquella subvención. 
Ayer por la mañana, como anuncia-
mos en la anterior edición, se entre-
vistó con el señor Gobernador, el Pre-
aldente de los Bomberos de Marianao, 
doctor Manuel Menéndez Gibblns. 
Después de la entrevista nos ma-
nifestó que, en síntesis, había expues-
to lo siguiente al señor Gobernador: 
Que hace algún tiempo el Consejo 
Provincial, acordó, en efecto, subven-
cionar al Cuerpo de Bomberos de Ma-
rianao con la cantidad de 150 pesos 
al mes, pero exigiendo que fueran 
uniformados todos sus miembros, ra-
zón por la cual fué yechAzada la sub-
vención en metálico, pues no era po-
sible mediante ella, uniformar a los 
372 miembros del Cuerpo, admitién-
dose solamente un carro de auxilios 
donado por el Consejo. 
E l Cuerpo de Bomberos de Maria-
nao, añadió el doctor Gibblns, se sos-
tiene únicamente con los donativos 
particulares de sus benefactores, pues 
no tiene ni ha tenido ninguna sub-
vención oficial, en metálico. Acepta-
ría esos 2.400 pesos, no para una reor-
ganización que no necesita, sino pa-
ra adquirir material y pagar sus deu-
das. E l año pasado también tomó el 
Ayuntamiento el mismo acuerdo de 
la subvención, pero fué vetado por el 
entonces Alcalde señor Baldomcro 
Acosta. 
En la actualidad—agregó— dicho 
acuerdo no puede ser vetado por el 
señor Gobernador, pues ya ha sido 
aprobado por él mismo, anteriormen-
te, y ha pasado en esas condiciones 
por la Secretaría de Gobernación. 
E l señor Menéndez Gibblns termi-
nó diciéndonos que él estaba dispues-
to a facilitar al coronel Baizán cuan-
tos Informes le pidiera respecto a la 
marcha administrativa del Cuerpo que 
preside. 
Breves momentos después hablamos 
con el señor GobemAdor, quien nos 
ratificó su intensión de vetar el acuer 
do disponiendo la subvención en 2.400 
pesos a los bomberos, a fin de que eso 
dinero se aplique, según otro acuerdo 
del mismo Municipio de Marianao, a 
realizar las obras de reparación or-
denas por la Secretaría de Sanidad 
para el cementerio de aquella pobla-
ción. 
También nos ratificó el coronel 
Baizán lo referente a haber pedido in-
formes sobre la marcha administrati-
va de la institución de referencia. 
Es Qftsi seguro que el señor Gober-
nador vete mañana el acuerdo en 
cuestión. 
T E N G O 
Lacones gallegos, grandes, a 193-00. 
Chorizos riojanos, - a $88-00. 
20922 81a m. y t 
S U P E R I O R A T O D A S . 
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r , (Continúa) 
G0, P¿lt0ní;es compnE6 a suplicarle su 
^ n . u Que se la permitiera ir al 
*«i Ir> i 
I 81 ua t™?* cre* <lue ml marido E s -
SM5 ,11:>mi v '"^í'.rt'T.'s ArnlK-s, que 
>MÍ;0 ttA i^0"1» 'lo Simklm, que mi 
^IJ* y m f Jemente •nfermo ra E l 
'-T,Par» durn^ &a <íUe vay« con mis 
^ u ^cloni110^ su bendlclfln. 
^ RawUso¿a8 80a e8ta8- F!ltlma: 
Pero ella comenzó entonces a Jurar por 
Alah, que era cierto lo que decía. Ase-
guraba que si Esmaln «anabá todos los 
prisioneros recobrarían la libertad, y que 
si moría, ella misma agrencinría •¿|* ^ 
rescate, pues era ffrando su Influencia con 
su pariente Mahomed-Achmed. Fátima no 
so atrevió a llamarlo Mabdi. que quiere 
decir "Salvador del mundo," pnes sabía 
que le tenían por un sedicioso e impos-
tor. 
Después, echóse de nuevo en tierra, gol-
peando el suelo con la frente, llamando al 
cielo por testigo do su inocencia y pro-
rrumpiendo en lastimeros alaridos, como 
suelen hacer las mujeres en Oriento a la 
muerte de sus esposos o de sus hijos. 
Calló al fin, y sin moverse, cosida la 
boca con la alfombra, esperó en silencio. 
Nel, que al terminar la cena se había 
quedado dormida, se despertó a la llegada 
de Ffitima: y enternecida con tal escena 
se levantó de la silla, se acercó a su pana, 
v cogiéndole las manos y cubrlóndoselaa 
ile be-sos, intercedió por ella, diciendo: 
—Papá, haz lo que Pátlma pide. ¡Hazlo, 
paprt ! 
Ella, que sin duda entendió estas pala-
bras, levantó la frente del suelo, diciendo 
entro sollozos: 
—¡Alah te bendiga, rosa del Paraíso, de-
licia de Omán, estrella sin mancha! 
Estasio, a quien, no obstante su horror 
al Mahdl, no dejaron de enternecer las 
lágrimas de Fátima, al ver que Nel. «"on 
quien tenía una misma voluntad. Interce-
día por ella, exclamó en alta voz, como 
hablando consigo mismo: 
—SI yo fuera el gobierno, ahora mismo 
la permitía partir. 
—Pero como no lo eres—replicó su pa-
dre incomodado—mejor harás en no me-
terte en lo que no te importa. 
Mlster Rawllson. que era también muy 
bondadoso, no dejnba de moverse n piedad 
ante la triste situación de Fátima. /"n"1^-
tábale, sin embargo, la poca Biaceridad ue 
sus palabras, pues por sus continuas re-
laciones con la aduana de Ismailia com-
prendía que lo de los mercaderes era un 
embuste, ya que desde el comienzo de 
la lnsurre<rcl6n el comercio con el Su-
dán estaba completamente cerrado. Con to-
do, como los ojos de Nel no cesaban de 
mirarle en demanda de piedad, volvióse 
al fin hacia aquella mujer, diciendo: 
Ffttlma. varias veces he intercedido 
por tí, y siempre en vano. Pero maflana 
voy con' este sefior a Medlnet, y de paso 
me detendré en el Cairo para hablar con 
el virrey. Aprovecharé la ocasión para 
hablarle de tí y solicitar su gracia. No 
puedo prometerle más. 
Fátima. al oir esto, se incorporó de 
nuevo, y exclamó tendiendo los brazos. 
gi nsl lo haces, estoy salvada. 
De la muerte, sí, Fátima. Ya te lo 
he dicho. Lo de tu marcha al Sudán, no 
lo aseguro. Esmnín no está enfermo; si-
no que es un traidor, que después de ha-
bía- obtenido dinero del gobierno, en lo 
que monos piensa es en el rescate de los 
cautivos. 
¡Sldl! Te aseguro que ml marido es 
inocente, y que está enfermo. Y si él 
es traidor, te Juro, generoso bienhechor, 
que yo no cesaré de importunar a Maho-
med con mis ruegos hasta obtener la li-
bertad de los cautivos 
Bien. bien. Fátima. Te prometo de 
nuevo que intercederé por ti. 
Gracias. Sldl Eres tan bueno como 
poderoso. Knégote que nos permitas a mí 
y a mis hilos servirte como esclavos. 
En Egipto no se tolera la esclavitud-
respondió Rawllson, sonrléndose.—Adern.ls, 
poco podríc aprovecharme de vuestros se»-
vlclos, puer te he dicho que maflana pat-
tlmoc para Medlnet, de donde no rolve-
rernoc hasta el Kamadán, 
—Lo sé, Sldl, lo eé Me lo había dicho 
tu criado Kadl. y por eso he venido esta 
noche para ofrecerte loe servlcloc de mía 
parlentec Idrys y Gebhr. los cuales esta-
rán con sus camellos en Medlnet a vues-
tras Ordenes. 
—Gracias, Fátima. Pero eso correspondo 
a la CompaCfa Cook. " 
Después de besar las manos a los dos 
caballeros y a los uíOos, Fátima salló 
de la sala bendiciendo a todos, y par-
ticularmente a Nel. 
Cuando quedaron solos, mlster Rawllson 
rompió el silencio, exclamando: 
—¡Pobre mujer! Me Inspira compasión; 
pero miente como todos los orientales, y 
lo que es peor, ni aun sus protestas de 
gratitud me parecen muy sinceras. 
— E s cierto—dijo TarkowskL—Pero al 
fin, sea Esnaaín traidor o no lo sea, creo 
que el gobierno ningún derecho tiene pa-
ra detenerla en Egipto, pues ella no es 
responsable de la conducta de su marido. 
—Las órdenes del •gobierno—respondió 
Rawllson—no alcanzan sólo a Fátima. Sin 
permiso especial nlnpfln naturcl del Su-
dán puede salir actualménte de las fron-
teras. Hay muchos que vienen a ganar-
se aquí la vida, y entre ellos no pocos 
de la tribu de los Dnngalls, a la cual 
pertenece el Mabdi, como ese nuestro cria-
do Kadl, y Gebhr e Llrys, parientes de 
Fátima. Todoc ellos, e Innumerables ára-
bes descontentoc de la Influencia cw In-
glaterra, son partidarios de la insurrec-
ción, y ' huirían al Sudán, si el gobier-
no no lo Impidiese. Por eso, al enterar-
se del propósito de Fátima. les ha ce-
rrado el camino, pues además, por me-
diación de ella, como pariente del Mahdl, 
hay alguna esperanza de obtener el res-
cate de los cautivos. 
f y es cierto que en Egipto toto el 
prolétarado favorece al Mahdl? 
— E l Mahdl tiene partidarios hast-i en 
el ejército, el cual quheé^ por eso so 
porta tan mal. 
—Pero ¿cómo pueden los del Sudán lle-
gar hasta el Mahdl a tantos millares de 
leguas, y a través del desierto? 
—Pues por ese camino conducían los 
esclavos. 
—Hlen, pero los nlfios de Fátima no 
podrían soportar tal viaje. 
—Por eso quiere nabrevlarlo yendo por 
mar hasta Suaklm. 
—Con todo, la pobre mujer es digna de 
lástima. 
Con estas palabras terminó la con-
versación. • 
Doce horas después, aquella "pobre mu-
jer" se encerraba en su casa con el hi-
jo de Kadl. el portero de Rawllson, y 
alargándole la mano decíale al oído, frun-
ciendo el entrecejo: 
—Kamls. toma este dinero. Véte hoy 
mismo a Medlnet y entrégalo con esta 
carta a ml pariente Idrys. Esos nifíos son 
buenos, pero ¡si no hay más remedo!... 
Vete y no me hagas traición. Recuerda que 
tfl y tu padre pertenecéis a la tribu do 
los Dangalis, como el Mjhdi, el Profeta. 
I I I 
Al anochecer de! siguiente día, partieron 
los dos Ingenieros en dirección al Cai-
ro, para visitar al cónsul Inglés y ob-
tener audiencia del virrey. Calculó Esta-
sio que empicarían doc días en ello, y 
resultó exacto su cálculo, puec al tercer 
día recibió desde Medlnet este telegra-
ma: "La.' tiendas preparadas. E n cuanto 
empiecen tus vacadonec, poneos en catni-
no. Haz saber a Fátima por Kadl, que 
nada hemos podido haceí" pos- ella." Te-
legram'" parecido recibió también Mme. 
Ollvler, y ayudada por la negra Dlnah 
emprendió lor: preparativos del viaje 
Lstabon IOÜ ulüos, al verloe, locoo do 
nloKTÍtu cuando un suceso inesperado es-
tuvo a punto de dar al traste con todos 
suc planes. 
L a víspera mlstu_. de la marcho, mien-
tras madamt Ollvler dormía la slestc eu 
el Jardín, deslizóse un escorpión por el 
respaldo de la mecedora- E n Egipto estos 
anlinales, aunque venenosos, son general-
mente inofensivos. Pero quiso la mala 
suerte, que, al reclinar la institutriz la 
cabeza en el respaldo, topara con él. y 
el bicho, creyéndose hostigado, clavó el 
aguijón. Ilinchósela el cuello y la caro, 
apareció la calentum y con ello todas las 
sefiiSles de empozoñamlento. Declaró el 
médico que era Imposible la marcha, y 
con esto quedaron los nlfios amenazados 
de ver frustradas sus ilusiones. 
Hay que confesar que Nel se afligió 
más por los padecimientos de su insti-
tutriz que por la pérdida de las espera-
das diversiones de Medlnet. y a hurta-
dillas lloriqueaba por los rincones al pen-
gar que no volvería a ver a su papá hasta 
Sí cabo de muchas semanas. Estasio, más 
impaciente, envió un telegrama pregun-
tando qué debían ellos hacer; y mlster 
Rawllson. Informado per el doctor de 
que la enfermedad de la Institutriz no 
presentaba peligro, y quo sólo el temor 
de que se renovase la escarlatina, que 
había ya padecido, imposibilitaba la mar-
cha de la enferma, dió orden para que 
so la atendiera en todo, y que los niños 
emprendieran el viaje en compañía de Dl-
nah. Así quedó Estasio al frente de la 
expedición, orgulloso de ser tuto rde Nol, 
y asegurando quo ni un pelo caería de 
su cabeza mientras estuviera bajo su pro-
tección. 
Hechos, pues, los preparativos, pusié-
ronse en marcha, embarcándose en el ca-
nal hacia Ismailia. y tomand odesde allí 
e! tren hasta el Cairo, donde habían de 
hacer noche, para llegar a Medlnet al 
día siguiente. 
Al salir de Ismailia rieron el lago Tltn-
snh, a donde coa frecuencia iba Estasio 
con su padre a caza de aves acuáticas 
Caminaron después a 1c largo del canai 
"Wadl-Tumllat, que arranca del Nllo y lle-
va una vena de agua dulce hasta Ismailia 
y Suez. 
Abrióse esto canal antes do comenzar 
la gran obra de Lesseps a fin de que los 
trabajadores no carecieran de agua para 
Ireber. Pero su apertura trajo doblo ven-
taja, pues aquella reglón, antes desierta 
ni sentirse alimentada por tan rica vena* 
revivió de nuevo. 
Desde las ventanillas del tren ofrecíase 
en efecto a la vista de los nlfios una 
ancha faja de terreno cultivdao, cubierto 
en parte de praderas, en las que pacían 
rebaños de camellos, ovelas y caballos, 
y , ^ p a r t e de campo8 sembrados de maíz 
alfalfa y toda clase de plantas forraje-
ras. Destacábanse por las orillas del ca-
í!aliPT8uCu:S;as 8e ©levaban por 
med o de bombas, y que los labriegos re-
partían por los surcos. 
Entre el espesor de los sembrados hor-
migueaban bandadas de palomas v co-
dornlcos, que se elevaban de cuando ea 
n l S Ü * ¿ T ? Una nube con vuelo ¿ t r e -
?ÍÍn.0' m,e°trafl «P'e Por las orillas del 
canal paseábanse muy graves algunas el-
h„SooS- iy ia 10 lej08- Ominando lu8 ca-
«• ¿W campesinos, destacábanse co-
mo penachos las copas de las palmeras 
Hacia el norte, en cambio, extendíase 
un desierto; pero bien dlstl¿to del ono 
yacía a la orilla Izqnlerda del canal la 
™,/8rne3AbnSO &(lxm "J fondo de" mar 
cuando las aguas se retiran en \¡¡ ma! 
reas, dejando la arena llgeromenfe rl 
»ada. En éste eran las arenas de t i «BS! 
rillo más Intenso, y formaban grande £ 
mnos festoneados de hierba, q n e T v ^ 
ees parecían verdaderas colinas, entro lai 
cuales se abrían anchos valleíi cruTad" 
íanaC«. 0 ^ CUttndo por algunC8 c" ra-
IMstinpruían los nlfio« desde Inn vm.». 
Dlllai del tren, largad h K s de cnmll 
líos, seguidos de árabes cubiertos de «! 
bornoces negros .y turbantes blancos Al 
verlos, ercordaba Nel iaa figuras »n 
la Biblia había visto y o»e renr»,o?,Q 
taban la entrada de l o í iTr^l l t ,« '„' 
Egipto en tiempos do Í M ] t í l m * £ 
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OBRAS PUBLICAS 
No vamos a proponer ninguna. NI 
siquiera decir lo que nos parece todo 
i aquel material parado en los terrenos 
algún día de Villanueva. Quiso ha-
cerse un palacio y se amontonaron 
materiales abocados a una ruina. 
De las aceras levantadas para mar-
tirio de pies por obligados encontro-
nazos que la desidia impuso a cuan-
tos no tienen ni andan en automóvil, 
tampoco diremos nada. Quédese eso 
para los que tengan ojos en la cara, 
y en la sesera una migaja de estéti-
ca y buen gusto; y para los Rotarlos, 
.soñadores de ampulosos parques y 
luengos paseos, mientras la urbe ya-
ce infestada de charcas y las piedras 
de las calles se revuelven por sí so-
las. 
Siempre el sentido práctico de al-
gunos hombres fué así. 
Antes que calzoncillos es de mejor 
tono comprarse una chistera 
Lo supérfluo, en ocasiones se ade-
lanta por sobre de lo preciso. 
Pero baste de crítica que a nadie 
alcanza en particular, pues determi-
nadas soluciones para ser efectivas, 
precisan de un conjunto obtenido ra-
ras veces. Salve esto la buena inten-
ción. 
Tienen los Munlcipos de este afor-
tunado país una ventaja Inmensa so-
bre sus congéneres de otros pueblos. 
La acción del Estado entre nos-
otros, casi provee todas las atencio-
nes propias de los mismos, y en algu-
nos casos, hasta las más nimias. De 
ahí el que los presupuestos generales 
suban para suplir lo que fuera ló-
gico y forzoso ser atendido por otros. 
No obstante, mirando este asunto 
por la parte de adentro, debe el Esta-
do en primer término proveer lo ge-
neral ante el interés local. Las calza-
das llamadas de la nación o reales, 
deben cuidarse en primer término, 
ser las preferidas. De su fomento y 
conservación depende el Iniciar de 
Son los que van en automóvil, no en ca-
rros tirados por muías. Eso es anticua-
do. Las tiendas de víveres finos deben 
hacer sus repartos en camiones STU-
DEBAKER, que son económicos y cu-
bren doble territorio que un carro de 
dos muías. 
P o c o C o n s u m o d e G a s o l i n a 
A q u a w f í m tai 
C o t o r r a 
C A S T R 
L a c a s a d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
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no ligeramente caído hacia Marlanao, 
bifurcado por dos calzadas. Real y 
Samá, ambas con una pendiente ex-
traordinaria, en las grandes lluvias 
vierten sobre el puente todas sus 
aguas sin que los tragantes del pretil 
puedan bastar al desagüe. 
Tiene esta obra de fábrica en su 
largura más bien hoyo que peralte, y 
al travéá, o sea en su ancho, quedan 
los laterales o paseos más altos que 
su centro. De consiguiente, dada la 
forma actual de su piso resulta In-
transitable cuando llueve. Con todo 
el defecto apuntado nada diríamos 
cuantos lo atravesamos a pie, si sólo 
fuésemos condenados a chapotear en 
agua y fango, que con ser una cala-
midad sería la menos grave. 
Pero sucedo que tal vía es de una 
comunicación importante por loe lu-
gares a que conduce, y, precisamente, 
se aumentó su tráfico con los obllgâ -
dos viajes dados a "Bl Chico", finca y 
residencia a intervalos del señor Pre-
sidente de la República. 
Por lo tanto. Imagine el competente 
Secretarlo de Obras Públicas el Ir 
y venir de los automóviles siempre 
al centro en ese tramo de la calzada, 
única parte de buen camino, utilizada 
por todos cuantos van a pie pero an-
te la velocidad del auto que no se 
desvía un ápice, los peatones, ante el 
riesgo de ser atropellados prefieren 
baños de pies .amen de la puerca sal-
picadura que en su desenfrenada ve-
locidad les propina el vehículo. 
Y esto no está ni medio bien. 
Precisamente en estos momentos, 
por el departamento de Obras Públi-
cas, acaba de arreglarse la calzada 
de Samá, por ser la más utilizada por 
los automóviles. ¿No sería un digno y 
necesárlo complemento el* arreglo del 
mencionado puente? 
¿No valdrá la pena ese estudio? 
Y de paso ¿se ha fijado el señor 
Secretarlo, en el estado que se en-
cuentra la calzada Real? Porque esa 
no es calzada, es un barranco. 
Y para terminar. 
En épocas pasadas, no se per-
mitía clavar un poste sobre el afir-
mado del puente de la Lisa que, como 
puede apreciarse, es una verdadera 
obra de Ingeniería, pero hoy se le 
abren hoyos a cada paso, para el afir-
mado de los palos de la luz y del 
teléfono; y cuando uno de éstos se 
renueva, lo serruchan al ras del sue-
lo y se abre más adelante otro hoyo. 
Lo que esto representa para la obra. 
^ ^ ^ ^ ^ 
EL CONTROL 
DE L A SALUD 
C e r v e z a s 
DOCS MEAD BASS 
YCUI/1A1ESS 
cultivos, él poblar de lugares y la ba-
ratura de un fácil transporte. 
*" Y hoy más que nunca los caminos 
deben ser cuidados,, no solamente por 
esta necesaria cuaJIdad, sino por el 
tráfico grande que de pueblo a pue-
blo se realiza. E l viajar constante de 
los automóviles reclama esta urgen-
cia. Muchos de los accidentes sufridos 
por estas máquinas, efectivos ferro-
carriles de la nación, se deben a la 
falta de condiciones en los caminos. 
Y ahora, vaya un ruego y una de-
mostración de cuanto decimos. 
Hace algún tiempo expusimos en 
el DIARIO, la necesidad de poner 
aceras a lo largo del puente de la 
Lisa Y estas aceras, naturalmente 
debe ponerlas el Estado, por ser su-
ya la calzada. 
Y para que no se crea tal petición 
e Insistencia exclusivamente fundada 
sobre una vanidad o un marcado lujo 
de los vecinos de esta pintoresca ba-
rriada, hemos de razonar la demanda. 
rogando al señor Secretario de Obras 
Públicas, nos preste por un momento 
su atención. 
Emplazado el puente sobre un pla-
Sucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciece en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
DÍNERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
W g m 
/ / m u / a m u 
E s p o n j a s d e t o d a s c l a s e s 
Laureano Bouza, S. en C. 
Oficios 22 entre Lamparilla y Amargura. Frente a la Lonja del Co-
mercio. Teléfono A-8582. 
Se detallan desde una sola esponja, hasta cientos de docenas. 
Especialidades en clases para rociar tabaco, limpieza de automóviles 
y coches, blancas para baño y para todos los usos en general. 
Servimos a domicilio los pedidos que directamente se nos hagan. 
Los señores Dueños de Farmacias encontrarán donde surtirse. 
21020 3 st 
No vacile en visitarnos cuando necesite adquirir un buen cuarto de ba-
ño, o modificar el que actualmente esté utilizando. 
mo*:ÍUef'tl?s modelos aun<iue son délo más moderno, lo más chic en esa 
^fJío L 10 11109 Perfect0' en realidad son tan baratos como los que usted 
pueda obtener en otros lugares. eQ 
Una vlsdta a nuestros depártame r.tos le ha de resultar muy ventalíM,* 
pues así conocerá usted la última expresión en esa clase de artículos^ 
TABOADA T BOPRIGUEZ 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Cienfue^os Nos. 9 y ll^-Telf. A^881, J^aUano No. 68,—Telf. A^SQ 
los entendidos deben saberlo. Antes 
del último arreglo hecho a este lugar 
y precisamente cerca de la clave, se 
abrid en la superficie un agujero del 
tamaño de un puño y era en ocasión 
de las aguas; fuera de ver por aquel I y por la setnirM 
entonces, el Improvisado tragante ab- társele atenoi/s« pGblIca, 
server cuanto inundaba la calzada. 
Por la importancia de esa vía como 
obra maestra, por su tráfico urbno 
társele atención 
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CONCENTRADA E S T E V A 
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o m l l o ; de la "CUBANA ALFARERA^ situada en el kilómetro 19 de la carretera 
Cámnes, Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
ios mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan eJ repello. 
O S A I C O "LA OUBANA," Gran Fábrica: ¿a nja i O M C O M ~ Yor de cuantas existen, con TRES ^ 
^. . l ír i • 08a? en «"s^ncia y 220 dibujos diferentes, en los que 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas,, por 
« T J ^ f l T ¿ 0 ^ mater¡a P™™ Y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y % las que se importaban. 
Maderas del Norte y del P a í s , L o s a s de Azotea, Cemento, 
Yeso , T u b e r í a de barro v Vieras de hierro. 
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